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8 01f11 ft Ofl[IAl 
DEL "MINISTERIO DE DEFENSA 
DI-ARIO OFICIAL .DEL· EJERCJTO 
REAL· DECRETO Vengo en destinar a la Dirección de Servicios Genera;~es del Ejél'dto .al Heneral Intendente don 
,Antonio Rh;era. Rodrig~ez, cesando en su ootua.l 
¿¡estillo. 
Dado €n Ma.drida dieeiodho de a,bril de mil no-
veciGuto,q Betentll. y ocho: 
,JUAN CARLOS DESTINOS l' 
Número 8'Illl'1978, por el que se destina a la Di. El Ministro de Defensa. 
rección de Servicios Generales del Ejército al MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
General Intendente don, Antonio Rivera :Ro-
drfguez. 
ORDENES 
MINISTERIO DE DEFEN$Á. 
, 
SuLsecretad3 
I 
SERVICIO MILITA1n. EXEN· 
ClONES y REDUCCIONES 
tn. ·GxpC?rltl¡t1.o1n. ha. cotlll'l'l'mndl() que 
ílOll l(j(lll'tUnB'¡1jr~(!1i !1tlUMlll@¡ute lnco.l1!l'o-
·radoill !I, ¡maS >{\o,¡nljl.rc,rodcm UíIl d,ct~rnul. 
na.ilo ,police.ntS/j~ de l'&clu.tas >Otl:síl!ll.os. 
oo,n uno o ·m,!ls il11'jOll, Y' v1udJolS ,¡;¡n 
l'g'u/l..}S<s ciro.un6'tano.1a,.s. (·llmiliS!res. 
\E&tO'S $upue.$tos d'~ :tt'-lli8'r ¡hijos a SU 
ca¡l'go M 00-11 contean:plados 'S<XlpU.cita. 
, . 
(Dél D. O. de' Estat.lo nútru. 11m, de. ~m.) 
" JEFATURA SUPERIOR DE 
" PERSONAL 
··~retdó. de bseñan;' 
11l\ST:RUCCION MILITAR 
PARA LA· FORMACION DE 
OFIClIALES y SUBOFICIA= 
LES DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
'Dí:> ,aoo!:·rdo >C0Ill do díSlJl'Ue~ ~n e.l 
iDeoreto 3O!.8j7U. Y Ol'd~ll para su d~¡;.. 
arrollo de 12 d-& telllrer¡y de' 1m 
(tl1. O. núm. $1 y ,pol'lloa'bea' Mrmillil-
do oon .a;provoobJamiento :las t¡)l'áC'f.i-
cas r.eglamen~rias se ,promuev~Th 11.1 
~ploo de aliércz d~ eom¡plemento 
K)1)1l .ca:rootcl' efe>Ctlvo ti. l~ 6ven~ua· 
les da diMa .Eseala., Pl'OOl'demes, d.e 
il-a. l. M. E. C., ¡periene>Cl-entl'& 311 Al'm'll. 
d·e IJ;lÍa:ntelia y Di!i'trito de zaragoza. 
~rutlÍlfonánd~ ,en dlooa ~4.rma >con 
la anti8üt:du..d y el oom~,ro dI{:! pro-
mooi6n· qut' se 10& ooigna. 
D.¡¡. ·aoo·e.Ddo (lOOl \lo dislP'Ue~ -en e,i 
l\te,>re.t.o 3048/')11 y dl'.d:GTí para su d(J¡;" 
arrollo de. lt d6 !t'eibre'l'O de 11m 
00' .. 0. n!Úm. 37 y PoOl' 11lt1>beít' if:¡ermlJlia-
do oon. f.lIp.l'(}veCi!lJtl.mi¡mtfJ¡ doo \l>rácti-
caso r.e-w1amemto,l'Í1l.S< .se ,prOmltH!'V~n 1111 
emp.1.eo de alfóre.z d.e lCO<IDlptl9imeX\>to 
001111 >ca..ráJcter e.íootivo a 101Si o&ventua· 
1Jes' de di-cha iEslCaLa, ,p·rOlCedemlte>!JI d·(j 
la l. M. E. C., ,pertenooirCntea. tIIÚ I.<\;m~:~ 
de, ArtlUería. de ·CampaI1a y D16lt.t'i!to 
de< 'M·adrld, e.'l!Clft.to.tonl1ndo'\"H) ·m dilOho. 
At'l1lJa .aOn 'ól'~ :n<úmfl.t'O~dG ¡promo<ción 'Y 
1.0. !l.ntlgii;ed~td <¡UO $le ([1(3 n&~S'11'11. 
AltMA DE AltTILrJlmI~ (l~. Cnmpafia) 
Con anttlr(l(ul(Ui eLe 1 d.1: cncro ttIJ t19'l'6 
67.-(0, :t<'tíruaudo Ga'l'l'ido ,OUver, Re-
p;lm!'l/Il,to ·d~A·l'tmtJl'ílJ. {lb {!u.mpnflíJ. 
11l'1<ttll·l'lJ ¡t:l, MIld rid. 
MIHl! Id, ~ do ¡¡,ln'll ·ti(\ ;Hl'7S. 
líll Chmllr¡¡l nlr¡wt¡;a' dí! lílniloftlln%t\, 
(}1\T!¡'; ¡ ar. 
,1).;" (\(}lI.cwd o '()(m ,Lo ,11 Slp't!0SltO' ~n {'l 
D'e'CIre.to 004Sf'll1' y Or{h'!l PU1'U !Su des. 
arrollo: de 12 <1.& febrero .¡le tI.~'l"2 
(ID. (l. n;úm. 37' y ·por llta'betl.' i\Jermino.-
dooon aíPro~'eoo:amient() ¡laS' prMt.¡· 
oas rt'gllamenro.rias se 'promuev.err a.1 
empleo d.e alférez de oomplem.ento 
con carácter efectivo, al eyentual de 
41011a. E s.c a 1 a. !procedente de la 
l. M. E. ,e., :pertenecientes al Arma 
.¡ls Imantería 'Y Distrito de Za.ragoza, 
escallafonándose ~rr dicha ~~rma con 
1'11 antigüedad y eln'Úm1:il'o dI!! pro-
m<l:eión' que .se le asigna.. 
ARMA DE INFAN'l'ERIA 
Dlrecci6u de Panonal 
INFANTEfQlA 
Destinos 
:f'1m'lJ, 1(}UIIJ¡'1:J' 11\l'L V-¡mIUII&t· d·ottltt1t'tI-
¡f¡e eorO!l<(lIl! dé- lfwrtmtó!'íu., E...'\l(ll~¡¡L M, 
tlvtl., {J1'jlll!Ü do .'Mt1.tldu. <in. A.rm.Il.Il!«, 
tl.I1Ul1i1',ll~lltt 11l0.j' ON.lNI ~l{\ G do tI1lLl'lt,(} 
{~ll 1íl7N (ll . .o.'Ut'! [.l!. (')111) Y <lQ ~tHlil\ e, 
tl¡l.()· 7.fl, {'xl~l;vHte ("!! ltLS '{<'lIl"t'ZtLj,I do 
Jla PoUoe.l.a Á¡'ma<fln.!lítt'(t lu. :~.tl. ·m.t', 
>Cl~n~'t}l'tirwl(m(VIt.l·l'nltíl11); d'(}'.''ltlml. con 
CUl.'fl,Cltw volunrtlw1c1 ¡Ü ,ttlnlmt~ /\01'0-
nf"l .(lu lnflvutm',ia, 1~!;I(H\11u, flJr~1iva, (h"l.!· 
po-.¡fe .IMom~~o .eI.e- rArma!;>.), '¡J. (,el'ul" 
do I.6p·e,z,.;Ouu4il~n. ,Ej,'u'qU(! '(0009). d<e 
D. O. mimo 09 
lit). Zon;a. (la 'Rt'Clnlt:lmitmto 'Y Movili· 
Zn.3iÓlli núm. 'l'1 ,~Vall3.dolid). y !,>a..~ 
a la sttua.eión de .En Sel'vircios. E¡;.. 
;pooialIes,., Gru¡po de íll:rstino- di' ca.roo-
ter Mil!.ital', <lollfol'me- á t!.o di$pue,s.w 
,en .el iooiso a} deol punw S. (I(>!1; a~.U'· 
tado ,,""' deL artácU:l<l 2.<> de la Orden 
de ;11 de mal'ZO' de ilOO7 r{D. O. :rmme· 
ro 'lit). 
'Este destino !produce. vacante; para 
eJ. aooenso. 
rMadil'id, ~ de a.bril de !l~. 
El Teniente General .J. E.1\[. E •• 
VEGA."~ODlÚGUEZ 
Disponibles 
D. O. mia:n.OO 4;19 
don José B~aTd Marto.rell (9050). QUiU<líl <lrias hálbi'l:es, 1C0nt3.do()s a. ,opar-
<lispooible I8n Bale;ares, plaza de Pal- tiT delsi.guiente al de ,~'t poo1i~acilÓn 
mil. de IM'allOl'l(l8, 'Y agr~adoO al 00- de ~a ·Orden en e.l '])):A1UO OFICIAL, 
biennQ "AUlit3.r d,e Mallorca. ' de;bil8Ud.o tenerse en cuenta lo ·pI'e-
visto e.1l aoSl arti-ou¡lQ,s¡ lQ a1 17 dea Re-
gll1mento de ,pl'Ovic:;.i{¡n de va.cantes· de 
&r deo di:cieloore d>t> 19m~.D. O. ni.'!· 
mero 1, de 191(7). .,' : 
Otro, dipl!o-mado. de 'E<stado Mayo.r, visto en ,los al'tiel11os li) al 17 dell' Re. 
<lron JoSé MilJ.án Guerrero (9006), dis.- glamellto de pl'O;visión de vacantes. de 
ponrbl-e en la l." Región Militar, p1a,' 31 de <lici-embr.e d€o '.lg,~ (D. O.nú-
za de Madrid y agregado al Go-'bier- mero 1, de 1977). 
no lMili.tar de 'l\:lJadrid·. .Madrid', 27 de 'abril' de ;1,978. 
'Ma<ll'id, ~ de, aIDl'ili de 11978. 
El General Director d,e Persoñal. 
Ros EsPARA 
Qtro, dipllOilllado, de E:?tado Mayor, , 
don Franciooo Rey ~"'rnaiz (9009). d,is.- El Gen.eral Director de Personal, 
IPOnfuleen la 5." Región; MHitar, (P1a. 'ROS EsPA&A Ol(too e, ttpo 7.°, 
za de Jaca y ag,regado a la Coman~ Se.gt1l.nda cO'Illvooatoria. 
daneioa MiJ.itar d<e J¡¡;Ga (Huesca). Cuatro< vaean.tes doe te;nrentes d~ In· 
Otro, diplmnoad& de EJs.tado Mayo;r, fantería, tEsca{oa aetiva, Grlllpo 46. 
don Luis Mamajo Pastana (9121), dis-. Úlase. C, tipo 7.-'> ","lando Ide ,'\Imlas», 'flxistentes, en, €il 
ponible en ila 1.&~ Región Ic\lilitar, p.Ia- Segunda lCOOIvooatoria. Tercio :Don ¡,uoan 4e .A.usliría, IN de 
za de Madrid: y agr~ad(), al G<l'bieIlllil Una vae,arute od.-e capitán de. Ioll!l'ante- La Legión {ipuenÚ' Rosario, Fuerte· 
Mllitar de, Madrid. ría, ~Esc(l¡Ia aGtiva, Grupo de "IMan- ventura)., ' 
Otro. dip1omad(), de F6tado MayOiI', do doS ,,''\l'mas. .exiGtellte. >en las F'uer- ¡Doeume.ma..ción: PapeJ..e:ta de ¡peti-
don 'Daniel Olilver ,aaJmes, ~!}4.1(}}. dis- zafl d~o Polieí~ ~;\rmada. ,para loa 6." ción de de<>tino y Fleha4"eSIll'lllen. 
poníb}e en Baleares, .pit13.~a de i\!~. CircunooriípCióru (plaza dce BilIbao). Plazo de a-dmisión de ¡peticiones ~ 
lloroa y agregado al 60blerno ,}.·bü-I Dooume-maeión: Papelda de \P!iti- Quince dias háJ:>Hes, cCorJtad>o'S a ,par-
tal' de Mallorca. ción de. d.estino, Fic.ha-r~en e lfll· Ur dm si;gIUiente al de ~ pu1J.1ieaci'Ón 
.crupi;f;átn de ''Inifan;f¡er:ía, Escala aeti· l forme reservado. de oota .orden 00 eol'DIARIO OFICIAL, 
va, Grupo d€o .,Mand.o de. Armas". di-I" Plazo de admilüóll de ¡peticiones: debí.endo tenerse e.n cUeJn~a lo ;l'lri" 
plomadO' de EslJado Mayor, D.~tanue.l . Qumee días, 11á.bHol"S, !Con~.a.¡1.os. a ¡p:tn" viSIto e.n .los artí'CUlloo, 10 a117 deíl' Re· 
Lo:zano Laba'l'ga (9500), dispOlHble en ti:¡- d{!olí siguiente nt de la pUlJ.lieacilÓn I glaml'n10 de ,poro:Vli<ión de vaeallt:?¡;, de 
la 4." Región 'MiUtal'. pilaza de. U· dI> ~a.Ol·den !'In 1111 DURIO OFICIAL. 31 de, dieiembr.e d{!o 19'1l& .(D. O. m'l-
rida y agregado al Gobierno ~!i!lital' d""bi'endo tenerse en em:l!l,ta lo .p1'''· ID{'l'O 1, de 1971). . 
. di) Lél'tda. viS>to eon los s'l'tÍ'ilwlos 1{) al 17 dEl!, n.', Madrid, e? dll, n.brir de 119'18, 
.Lo. que se· pUlbli«t a efectOS' del como glamento de lWflvisión de..:vac:mtt',; d.' 
ple.mento de sooldoque.puooa corroo- 31 .dI) <ll.uh'mhríl d{\ lU'ro (1';<. O. mi-
pOlldt~rl1*l. mero 1, de 197'1'). . 
El General Dirootor de Per¡;onat, 
RoS ESPARA 
-Madrid, 30 d& a.bril dG 11978. Ma,<lr!d, 27 de n.or11 de 11.978. 
El General DIrector de Personal, 
Ros Ea'ANA 
Vneantes de destino 
>C'J1.a.se. 'e. tilPo 7,0 
S€h"Unda i()ollll'looa,tol'ia. 
'Una. va.canlte de capitán det ln;!\an-
tll'na, ~la. a.c.tl~a, >(xl'u·po de. .,Ma.n· 
doO' de Armas», existenlt& ero JaSl,Fue.r-
zas de Polie.la .<\rmada, para la. 5." 
Oircunrerilpeión 1(;pl'3.2I8. de. Zaragoza). 
Dooume.rnaeión: Pa;p-el-e·ta. de peti-
ción de 4estiuo, FiJ!.Iha-l'.es.uroen e in· 
forme reservado·. 
IPlazo de lldmi¡¡,lón dfl> ¡peticion.es: 
QuinlG(J dlÍa.<; hábN:pOio, lConltad>o'SI a f,)l8.r-
ti'!' d.¡¡JJ slJ.!,"Ui euto al .de ,11ll. puNicacllÓ.n 
de- .esta Orden (Jln eIl: [)IARIO- OFICIAL, 
debl.elld~ if;enN'!ge (l.tI 1(3tl(!In.ta lo pre-
visto ern ·loSl artí-cUllooS lO al' 107 dell! neo 
gIa.memto de Pl'Ovi&ión de vooani1;es. de 
SIl. d& d.iciemlJ'Jre 4& 1.197& (ll' • .o. nú-
mero 1, de 1977). 
¡Madrid, f?'j\.de n:bri1 de 11978. 
El General D1rector de Peroonal, 
:!tOsESPAflA 
oJ.n5otJ. 1(;, t~po "t.e 
~ug'tLndu. >C(J~uv(jltitl·tot'lt1.. 
Utm VIH!U.uto, .ffH >etllfllt¡t1u df~' 'tilllfot\U-
t(lI'ÍU, }>}¡:.¡Illlilft IHJtlvlt, {lo¡oUIllO d'(\ «Mt\tl· 
(1,0' dI) .Át'llULSw, (Jxlsrt¡¡~l'ttl tlll las' ¡"uCt'· 
z!t~ 'Ufr lhll!.oío. ¡\Jtlmndtt, [HU'lL .Nt 4,n 
Oll'uum'llwlIlNl!(¡ll '(lJ,!,¡¡:,:n (h\ BIH'oi\c!{)lm), 
Do'c1ummlltn,Clt'¡,n: Pa,l)l\l~,t¡l de ~w~¡· 
<liÓll (l,(! d,(,'Slt1no, l;'¡'¡'lllll.·¡"(!'!llllillH1l1 íl l1n-
!onme l'es 1H'vad o'. 
Plo.zo de Mmi,s-l.ón dc· lp()ti(l!(me~l: 
El General DIrector de Pcrllon:u, 
Ros ESl'AfM. Ascensos 
La {}rden, de 00 de ma.rzo do& 1978 
(llo.se e, tlJpo 7." dió al erlllpl-eo de i()apiif.án al tenie.n:te I (D • .o,. alúm. 74}. por Ita. que ge Meen-SIl&"Undn CO<llVOOllotorla. de, Intant,e¡'.io., ¡Esca.la. a.etiva, Grupa 
-D09 v!.toonte51 de, Itenie.n:tee de In· de- l<'Mando de Armos», ID. 30sé Gra.n-
tanterfa, E&ce,;1ta a.ctiva., GrUIPo do de- Urquijo .(10350), de) 'Regim!etllto <1.0 
"Ma.ndo '<le Armas", exlSltímtes en (11 Inf'llnteria .A.ragóoIll núm. 17, &El r!!'lltl... 
Tercio Ora.ru C!lIpitán, ,1 .de La Leogión 'ficn. en 'fllsen,tlodCJ de que -e,l citado 
(lMeJ.1lla). Qflcial]¡, 81 ISIU aroc.nS{), q.u~'ll diSIPO-
lDooumeomtvcló.n: Pap¡toleta de lPe,ti· nibIa ,en. la ¡guarnie1ón d-El Máibaga. "1 
cl6n de dCl6ltino y Fidha..relSUlIDen. no exi la. de. .A.hrn.eria, .como <11'0'1' errar 
·Plazo -de admisión de ¡peticion.es: se ha,lCoÍa. >conmar .en la. retE1'rida ()tr-
Quiooe dlfas h.álbi1-e>Sl, comta<lcs. a pa.r- den~ y agregado() llJI¡ eitado Regimien-
ti'l' d11l1 stgulente a~ de ,]la pul:J.li'llacl'Ón to $10.1' ün Ip.lazo má:dmo de seis me-
de -eata. .ord.en en ea: 'DURIO OFICIAL, ses, sin ~-&rl'Uie10 deil. destino qu,e vo-
de-b!·end.o tenel'S'E! e.n tCuoem.ta lo 'pre· 1un,tnrto o ·!orzoSoQl pueda .oo-rrespon. 
visto ern .laS' a,rtfeUllos 10 aL 17 de.l I\¡>· &é1'18. 
glamento de '}>1'OiV1&16n de vn.cnntes de Madrid, fl? de, n:l:J.rit de. 11978. 
In de. dlelem/br.e d-e 197:& ¡el). O. 'nú-
mero 1, de 1m). El General Director de Persona., 
Ma<l:ri<1, e'l' de. M:¡.rll de 1978. Ros ESPARA ;: 
El General Director de Personal, 
Ros EaPARA 
,QJ.Us<9 e, ,tllPO 7:0 
1l'5¡'o).\'tl.rtda lClo,rlNooatoria. 
Cinoo VIJ.'Cíaln>teSt de ten1ente<St de. ¡,n, 
flul1ct·!.Il., EsoCSil!a 8iCt!va, 'GrUJPo da 
uMll.lldo de Arma.¡t\I, 'sxialtsnte& ~.n -e~ 
'!(il'<:llJo 'Duque ,de tAl15a; Íl 4e La Le. 
MI}(u¡ (Ceuftn). " 
'. nO{~l1Inl1,t1Itfl¡clón: Pa.p,e¡-elta ,(le IP~U 
(11M (l'p, <dB&UnO 'Y iF!ohll....:r!;SlUll:!1HI. 
'Pl(L7,o .¡j(, a<dmisdón da. petlciomcl.: 
Qnil1,cG <d'ÍM há!J:¡.1:I-eet, COlltadoos n ¡p.iH 
ti'!' {l·e¡\ s-l¡gU!enta a~ de ita pUb'¡¡~lll.cll~'¡¡ 
dO .e,s.rta. 'OroO"e-n á¡n ,eil! PI~RlO Onew .. 
d eibi,elloO"o rtell!a.J.'8Is e;n e;U6ll1Jto. lo :!l<l'" 
LA LEGION 
Destinos 
La. 'On'd.¡¡,n di> 211 dp,,! !t'C!JUl:Il {DIAl1.Hl 
O¡tWfAI, t¡'¡'~ll. ~¡), lilH' ,ll\' Q'I1<!í< ,flIn. df'.!\· 
ti n>!l. al 'l'N'{llo nC\ltI, JlIlm d!l ° Att+<tl'ht 
11, d!t Lit 1.¡:gh'iu' (Pll1'l't.O df'l, Hoos:tt1·lo. 
¡"uertovnntUl'n.l. (t·l' oílnlj/ltlill iD. JOH(1 
llodl'l¡.¡up-z ¡;'r'l'rN', \~(l ~'(l,()tUl(',¡;¡ en e.t 
Slen<t!{lo d,e ([\lí!. e,¡¡ tU 'rp.l'(:Io nOla .Tun·u,; 
da'\1lí"t,l'i1o. tu, <la La Lu¡"rlón. 
Mnd¡·id. 28 d& wbl'ÍIl .t!v 197&, 
CABALLBlUA 
Vacantes de destino 
CJa-se B, ltilPo 6." 
Una. <le (IDIDan<lant& {le Calballería, 
Escala activ-a, Gru!po <lit «:;:\fando <le 
Armas-, . existltnte en erL R,¡;,gimiento 
<le I.ootruoción .Qal.a.tra¡va núm. ~ d':& 
~la Academia d&Caballeria, Vallado-
lid,"para lpro.fesor, clasificada en el 
gru!po XLV <leol; !baremo ,puJl¡lirca<lu 'po-r 
Or<len de 8 de abril: <le 1976, apéndi-
ce <leJ; ID'IARIO' OFICIAL IDÚffi. 104, de-
bi-endo hallarse !los ¡pet.ieionariool eill 
posesión <le1 ¡f,itulo de Kc:¡pecia:Jj:sta de 
Carros <le :CoIlllba<te. 
IEsta vacante 00 encuen.tra oom:-
pren<li{la a >efectos del 'pal'Ci'bO dea 
complemen!l:O de <l~stino por especial 
pre¡paración :téenica en ,e;Ll3,partad'il 3, 
grupo 3 ..... factor 0,00, de ¡la :Ordelll de 
~ de marzo dol1 "1m ,(l). 'o. núm. át}, 
amp.linda .por la de tt2 de ju.nio de 
197& ~(·D. O. núm. 113f,}. 
Dooume-utaeiÓl1: Pa.IH'1etll. dé lPf.'ti-
eión d¡> .¡h:-5-tinoy Fidho.,l't'sume-n. 
IpIlazo de admisit'm dI' palpet.&a~: 
QulfI¡Cí' d!.a.í'I hr.bil-es, ~~Hlt(l-dos tí ¡11tU" 
tir del sl,guiem~ nI dr' 1t.'l. fl'~lut de 
pu9.llilCllCl(m dJ' ,la Ipr-I'AAnt,í: Ordi'lt ¡>!l 
el iDIAlUO (Jlll(lf!.f" dt"hií'tlldo 'f¡¡¡!H'1',!,l¡> 
en .cuenta lo Illl'eovl-í"t& NI lo .. (l,l'f.!el!· 
loo tO al 17 dcIL vigi'nte- 'Rt'glnInNI,f,a 
de provL<;i(m de VMnntes. 
Madrid, 27' d(~ n.bl'U d(> 11978. 
El General DIrector de Perllonnl. 
'Ros ESPA~A 
Cl"<H~eB, ltl(po 5.° 
UM -de lCapltlÍll1 dI' Ca,lmlleriü. 
EslOala ootlva. Grupo {lí: «iMnudo df1 
AmHlslt. exls.t(lu:te en 1'11: Rt'gimlenlt-o 
dlec '¡.netI'uoooión IOlllaf¡!.'twll núm. e, -de 
la .AlCu-d(lmi-u -d¡(lo 'GUiballel'In, Vo.llndo. 
lid, ,para ,pr()rCSOl~ ,c.laslfiaooll.en (l·U 
grulpa XliV del!. 'val'emo· .puhll'Oad'O pOl' 
Orden dI' & {le tl'lwil ~lp19-'il(i, o.péndi., 
ee dru \l}'lAmo IOl,'relAT. 'l}1im. 1104, ~le­
bl'eudo 'lulillll.l'$;oe iJio'!> IpeUCiOllt(l.l'los. (>,11 
poses.16n 1(1'&1 .lliiUll'¿ dltESlP,@clMlstoas 
de ~L\Ultomo,VmS'Ino. 
{Esotl1 'vo,carut!l· .00 ·(lIllCUM,Lra, ¡('Am'" 
plt'encUda, (J, ,efectos d(l!l:p'eI'(l¡~JO d·ea 
complemcn.to· d;() d~mtno p'Ot'(lYIP(~>Cl1ltl 
p·l'etlio.rMMn. ilI'lCuioll un '(',r 1Ü[1Ul't:l,¡UJ 3., 
grupo 3.°, !!I..ctOl' (),():~. de a,a. ¡O¡ld¡m, do 
21 d!:lt :n;U1,l't,o díli< ú9'i13: (Ol. 10. tn1:r.n. OO.), 
am'pUta.la ');lar lo. d 11 112 412 jUllll'O do, 
l1J1ro I(ff). 'o. m'tm. dJMI). 
'Oól(}\lUWt!lt,IHlióll: ¡lh.l.,p~,¡'¡jltu. dB iPt·;j;i· 
filón d~. dl'.stt.hlO 'Y il"ioolJ.";¡;(J,$U~ntln •• 
'PllM:o dou,.dmilllón dI} pwpek"Ítlll': 
Q'Ltínoo dí.lfi,íjo h~\IL}lIHlSt, lt)IoutadoSl ,11 ¡HU'. 
tir d~~ BrI!S'u1tmt'\Í1 lil 44, 110. feooa (l1l 
pulbl1,tlll.ltllÓlll dll' ,la 1l:11l'~11f!,e IQ'l'i/lt''¡l tlt! 
&1: IOIIAl'\IO oOt'ICIAL, d.(1ibieludo J1¡~fi(jl'tl>G 
ell~ i()ue:ntfa~ 110' IIH'\lv181tOI ~n I~Oi\' Ilv,ti(m· 
w" 10 alJ rL'iI delh v1'h!'(lnto, !I.t'N¡;~fl¡tlHNlr(;O 
o./i)' lH'o'v~lón d(;} 'Vl1!co,n!j¡ee. 
fMadrl.<l', ~7! de, u¡b.rH de- il.978. 
El General rn.reotor «:le :Personal, 
Ros Esl'ANA 
2 de ma.yo {].\'l .. 1~ 
Disponibles 
D. -o. núm. 99 
gúe(]:lId de- e'f de aibril de 1975, al co-
inandunt~ (le l:\.rtiollel'ia, ,Es<Jala activa. 
:Por llUiberfinalizado los ~studl.QS: y G:UIPO de toIMnnldo ~e Arn~as~, 'D. J'e-
pI'úcUeas dl"l ,plan ,de es.tudios !Cursa- . sus He-rnández F-rtule-(33a:?j, ,(lel Par-
dos en Ia~uela Sllperiol' del .EjéI'. ¡ II?e cy Tt~lereSi, rde V-ehiculos Antomó-
cito 'ZESl1ouel.a d. \} Estado ¡Ma;yol'.) •. 1>3.-1 vll~s d. ~ ,~c-govla. ,e:n vaca.n.te d.e cual-
san a ~a sHuatlión <le di5IPonible en qmer ~!\l'~n~, quedandQ ,dls.'Poruhle en 
las iplaz;as que' se indican. a lPa:rMr 1 lagual',UlC!ón d.e. Sego-Vla r a.gre~ado 
del día 00 ode wln'i1 "lie 1!l78, los calpi- al GOblll.fllO "~rlhta~ de d>lcha, IIM..za 
tanes de- Calballería, dñplomados le Es- ,!por un, ¡pla.z1} !de selS l!1eses SI ant~s 
tado r'},fruy'Or, alumnos de la 'promQ- no le .correspond& 'de-stmo yo.lunta.no 
eEón 'M • .:que a IconUnua'Ción se r.ela- o ([0;zo~. _ 
ClOnaIJ¡.; E.lte ~cSiCenso no p!oduce vacante. 
,Ca¡pItán. dtplomail.o de ¡Estado ii\ila- rMadrId, 28 lile ailrrl de 19~, 
yor, D. José fRUlbio BarJ>erá (14'i2), a El General Director de. Personal. _ 
diS'.ponible IOn la 3.& \Región Militar, , Ros 'ESPAÑA 
¡p:aza d.e Valencia, 'Y' agrllgado al Go>-
bi.¡¡,rno (\IiUtal".{le .dicha !plaza ,por un 
¡plazo de $&is liteses, 
Otro, ¡D, ¡Qoo :NúfieZl.Amador {14.83), 
disponible- en la 1.& R-egión Militar, 
plaza d& j~Iadl'id. 'Y agregado al 60-
bie-rno ·;"f.ilitar de ~Uciha ¡plaza por un 
plazo ~e seis Inleses. . 
IOtro, D. 'F'-¡l'nando Villar Sabate-l' 
\14S7~. a. di::;j~)o!1ible en la 7." Región 
:.\1i1:tllr, ¡plam de- Valladolid, y agre-
garlo al lGooiel'llo .Militar de diCha 
lrla.za !por un Iplazo de seis meses. 
Elill':>(' {in In:>, a:;l'eogaeioll'l'$ será al 
cwbo dé los s.'ds me:MlS qut' se indican 
o antes !Si lcrs ool'reSlp<mde destino (1(' 
l}u:t:lqui(~I' (J3.t'úlltf'I' ose ,pt'OOuoo ea;m-
bl¡¡. tlll' su sltuaocUm. militar. 
Dispo:nible~ 
Por, haber finalizado el curso -en 
la 'Esell'e-la <le ¡Estado ":M3Iyor ''Y por 
alplicación del a.rticulo 1i1 de la Ord~n 
de destbl<)s d¡:·31 de diciembre de 19')16 
(D. O. núm, 1 de 197'i). ·queda.n en la 
situación de dislpon.ib::'~s en las guaro 
niciones que- se iltdicá.n y agregados 
por un ;plazo de seis mes('S,sin ;pero 
jui~iodel -destino tOl'ZOSO o volun:ta-
l'ia.que 'pueda eOl'rt>::Iponderles, '8. 'pal" 
tir de- la !E"Ilha. de e¡¡.ta -Onden, en los 
01·gll.tli~lms que se. (\X1preoo.n., loo 100.. 
pitalHís que Il. continuación se r¡'la· 
cÍonall : 
.Ma.drÍ<l, :ro ·de rubrU d& 19-78. Don Jollé (}t\l'eia. ('m'l'l'íWO ,(~98), en' 
El General Director de Pl!l'lIonal. la!." R('glóll .MilItar, ,pInza do .M;a· 
IROs 'ESI'A."IA dríd, " a,gre.¡,¡nd.o al Gobiltrno MUltar 
de dl<!lhn. Iplaza. , 
,1)011 l"('~lx ~ánc.}lez {~mltz(,i.500), 
-:~ , l Nl la, 5." !RCl>glón Mimar, Ipll.w.a dG Za· 
Cuernn Auxiliar de Es~ecia1istas l'íligO'Zll., 'Y agr",gado 'al .aabierno 'Mm· 
K~ K tal' ,de cliclla !plaza. . 
del Bjéreito de Tierra IDon José lCasadoCasta.t!o. .(.ill17),&1l 
Ja 1.1> Re-glófl¡ :M1l!ta.r, ¡plaza de Ma· 
drLd, 'Y <lI'6'I'eg¡¡¡do al GoII:l'lel'110 1!.1íllital' 
de .dJ.oha. 'pla~a. 
Don F'Ólix Sanz Roltdó,n ~iM91, en 
la 1." ¡U&gión 1MBlillll', ¡plaza Ide 1Ma. 
driod., y agl'e<gado 'al oGOIbierno :M'l.1ital' 
de dicho. .plaza. 
lOor. Joaquín 'famar1t 'Na.vas ,(46M), 
en la '1." :Rc.glón 1M1l1tal', ¡pla:zo,(b de 'Ma· 
drid, y rugvl'gn.do al iGOIbierno MmtuI' 
de. 'dl<lha 'Plu21lt. , 
;J)ÚII. Vicllnte 'Rúlll¡fI·I'I..10~e-11 (4700), 
(tri la '2." lRe,gión Militar, ¡plaza da Ceu· 
in', y rugl'e.gMl0 al 'Golb1erno- tMilHar de 
la, Coman.cl:mcill Glmeral de Conta. , 
iDOl1 JULUlGOO1CW :Ma,yol'fi.l ,(,{,700) , 
en, la V 'l\eg!ón .Militar, ,plaza de Ma.-
El General Director de :Personal, drld,y agl'e-gado al IGoJ:¡lBrnlO !MIHtar 
de di.cha ¡phbza. 
IPor exil1ilr vaeante- y reunir 18.& con· 
.¡:Ut:iones. 'quedctN'mina 1'8. Le<y d,e ~ 
,d¡fü¡'C}e-rnlbre Ifloe· i1ro? 1(·1). -O. n.úm. 293} 
y Ordr.uHls de :3 ,dll enero de fl'll68 (!OlA-
lUO IO~'ICIAT, l¡.¡'¡m. 3(} 'y lile. !lJG 'de If etbre. 
ro ·dal mlSlIl10 (1I1{) I(J.). >Q. nóm. 50), &e 
a:;.clcude al I(!mplúo <1& t(inlente esq¡e· 
ciali .. ta remontista, ICon antigüe-d8ld 
-dal .ella, 2G de abril ;d,e 1978, 'al 'briga-
da (~~lpecia.U5ita remontista. ID. lDleogo 
(lnt!:€1I'l'c" 'J.'·ln.o'Co -(íl:13), de la Yeguatla 
Mmtal' (Se'CclÓJ,l [>. S. l. ,J~ore·<'l"okl), 
{1O·lItlnmíU(loe.n su aetual ,destino" 
Mo.dl'M, :aS ·dJ(i tt~}rll da 1978. 
ROS ·E..">I'AlM, . :Madrid, 30 de nlbrll ,de. 1978, 
AJRTILLEIUA 
Ascensos 
OC:jo);' eXiwtir Vl\)O!t);llt(l y:reun11l' l!all 
oondi-cio,f!oo& exigidas ,&n 1Ia ILely,de :.1.9 
de. aIb:rll de 1001' I(,nl. O. m'¡m. 94)' ':l 
el !Real n6'c:relt,o ,diO 13 de l!na.yo dJe 
11m '(D. O. :mú~n. 1:1%),00 a-slc1!Gl1lde. al 
~pleo de teoni.en.'te coronel, ,oon anJL1. 
El General, D:lrectOl' de Pl!r!!ml!ll. 
Jitas ESl"ANA 
INGENIEROS 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o !Cuerpo» 
En lCUJ.mipUmiento ,de 10' rdi$\?ueStto 
en el art1\culo 3.0 ,(loe ])a (Ley odie 5 de 
D. O. nwn. 99 
abril >de tl.932 {,D, O. n'Úm, OO}, 'POI' ha.-
i>er eunJlpUdo la ed&d re«lamenta:ria. 
el .día e9, de a:bril de 19'iB, ,pasa al 
Gru:po de .. Destino de .Arana 'o Cuer1po" 
el eorone-! de Ingeni-aros (~. A), Gru-
))0 de .iMando de Arn:l'as», :D. ¡Pedro 
Rubio iRUlbio (633), del Regimiento de 
Pontoneros yESI.i>¡¡ei.alidades de Inge-
nieros, en vacante. clase ·C. tipo 7.", 
quedan.dn diS@onible en la guarni-
ción de, ~ara.goza y agregado al Go-
bierno ll\Iilitar de di~ha !plaza, en va-
, cante de clase C, tipo] 9.", !por un ¡pe-
liodo d", s e i s meses, sin [lerjuieio 
delldesl:ino que, 'voluntario o '!Ol'ZOSO, 
)tuMa corol'es:ponderle. 'n. 
'Est~ oa.mbio da Gl'UlPo !pl'Oduoe va-
oon;t,e .para el ascenso. 
l:\fa4rid, 30 4e abril -de 1008. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA&A 
Ascensos 
Por exi¡;til' vn'J:mte y reunir las con-
diciones exigidas I'n la Ley de 119 de 
n;nrl1 dI' 11961 '(D, O. núm. 9.i) y Real 
.J)OOl'eto de 13 de mayo de 1m (DIARIO 
,Ol'lCiAL I1lím, 100), se asciende al em· 
1}leo de (lo!'!Hle1, Con llntig\t!·tlad de 
29 dI' abl'lIril' 1U':'8, a. los tellll'utrs 00-
1'0lH'lclI dI) lngenil'ros (E •. A.), Gru· 
'pu «¡Jo .M.ündo ,do AmIus., diploanu.dos 
>dí' ,Esllado I"htyol/', qu~ u -continuttClón 
í-ll! l'elMiomUl, qm'dando en la sltua· 
(lión y guurn!ci<m. ,que ,para cll:da uno 
ltE! in,tUnu, 
2 de Quayo de ;t,9?8 
tueí,e. en el :lle-gimiento de Instrucción \ se exige. e.l titulo de Jefe ,de Cal'l'~"de 
di' la Academia tde,IJligeniero'S (Hoyo Ingenieros, comprendida a. efectos de 
<de Manzanal'es, ~13!drid), \para lP'l'oIe-! peroibo d~ oo:m¡pll:>n:fellto por espeCial 
;;01' en el mismQ;, se desti.na. con ca.- I pl'ep-an'\lión tll.cni'OO. en l.aÜ!i'd¡:¡n de 
l'tlt:ter rorzo~o al eomnudant.e de:.lnge-¡ ~ de ma¡rzo de- 11m (DUlUO ~FIC!At. 
nieros, Es~ala acUva" Grupo de -Man·1 número 5e!.} y a;ro¡pdmiGnes, a Iloa. 
do deAl'mas",D. Arsenio Blanco Ruiz 1 misma. ,. 
(1904), de diSl'.,lOlüb1e en la 2.& !Región I . . 
Militar, ¡plaza de Cádiz. , 1 BataHón Mi.:vta de Ingenieros XXXII 
t\ladrid, f!:;. <tca!bl'il >de 119'i8. I (Cartag8na) 
El. Teniente General I l:¡argen'to D. JoséL!thoz Aznar {Sl:í74}. 
Jefe Superior de personal,¡1 del Reginliento de Redes Permanen-
GóMEZ HORTIGÜELA tes 'Y Servicios Especiales de Trans· I misiones, 4.<> Compañía >de Radio Sau-
r ta Cruz de Teneriíe),A;n vacante para 
, ¡la que se exige el titulo de- je.fe de 
Para cubrir ,paJ1cialmsnte las va-I CaITo de Ing~nieros, eomrprendida a 
eant2s anunciadas ,po1' Orden de 21} de ! efecto~ de 'Peroibo .de. ()?m~lemento por 
marzo de 1978 ,(D. (J. núm. 70), se des- ¡ t"spemal preparamón téúmca en la O:~ 
tinan con el carácter que se indica, a den de 2 de. mal'~o ~e, 19'13 (D. ~. nu-
las Unidades 'S" Organismos que se meI~o 51) :y= an;:PhaclOues a. la nllsma. . 
señalan, a los subofieilües de I>nge- Artwulo ",1, parrrufo- a. 
nieros que a continuación se relacio-
Hall; .4grupación lfi:tta de Ingenieros de 
:ilta Montaña (1:lut'sca) 
VoOr.UNT,ARIOS 
VACANTES DEL A:r{MA 
I sm;.rl1nto n. Fernando Serrano Gar~ 
I eia.(:tllt}::i}, ~lel Reg'imi\!nto Mixto de 
I Ing .. nil'l'o!> núm. 6, en va:euntt' pura 1 1:~ que se exig¡~ el título dí' Caminos 'y:\1uíluinas Pesadas, comprendida a Jf¡'t}i.mt/'Jlfo .m.rfo tte 111!Jc1I.i.eros 1lt,~ tiC!lclos (1(.\ 'llt'rolbo del C()Il~lllNIH!lItO 
'lftl'ro :1 (CamlJ11.1It,mto J'¡fa/lTld) I!)Ol' l!s-peelal pre.pal'u'Clón tüeniml. en 
, , ' la. Orden dI' 2. (10 marzo de l!tr.l (mA. 
Sal'gmtu n, Antonio. Rulz MtUtillCZ Rm O¡"letA1. mimo 61) y aUl~,Uaci()nE's 
(3151), del Ctmtl'Q de Instrucción, de a la llnism:1. 
Rec1uto.s u'Úm. 5, tu vacante PUl'llJ la 
(!U.o s~ axis' .. , el título de Cami.nos y IUgtm.iento 1\i1iJ;to de Ing(miuol/ (le Ma(!um~'l P\!S(l~t(ls. com.prcndlda n I Canarias 
t!d'ti{ttlm tll' ¡P"felPO dt' com:plnnl'nto 
por espl'clal Iprl1pal'ucl.ón técnica ('11 
la Ol'den de ~ dí' In¡U'ZO <le 1973 (DlA-
mo O¡:WIAr, mhll. 51) y amplio.cion¡.s 
U.)4t mi !'llJ Ut. Al'tí'C'ul0 4-1, llát'ro.:to t. 
l'lu.uu, nw.yor y Batallón Mixto de 
TU'i4ellhH'Os XV (8anta Cruz de Tene-
I'lr,,) : 
'l'cnil!HW coronel ~). iMlgu~l lfll","uez 
Moral '(678), de la Vi{ll'lpresi<tlímeta. 11&1 
(1fI1)ifH'I!O Ipal'a~'íiuntoJ> -de la /Deiten-
sa, elll vacante .¡fel .l-l. E. 1M., Wbrs do&-
:,¡ignución, quedando 'ConJ'll'ma.do en 
~u actual destino. Ih~Slte ascmlSQ no ,pl'OdllC& valClanre RalalLón MllctO (íe Ingenief()$ XI 
1)01' es.tm' cm dest1,noi >del S. lE. M. (Campa:mento, Meutrid) 
Xal'l{Olltu ~dmel'o D, Ramón Hel'rcNJ. 
Nava,rro, (2911.4}, de.'L Regimie'nio (le 
}>cmtollcl'OS 'Y Especialidadl1!> de Inge.-
nieros, en vu,cunte para. In que ss exi. 
.;:se el título de Cttminos y MñllUillAS 
Ptls(I¡(las, compl'srHJida ,a . efectos de 
~el'{\Íhod& -complemento por !!!'[lí!cial 
\prr.pal'fl¡:iól1' t6cnimt. en la Orden l1e 
2 {tI! mUt'ZO de 197:~ \D. O. l1Ílm. 51) y 
ntn¡plíaciones a la mismo. Artículo 41, 
púrrwfo t, 
La COlllfirmruoión en st Id,a¡;¡f;ino !pro· Sargento J). Miguel Lambas Sum-
d\léO 'Vu<lnnt.e ~:tra ,el as.censo. pedrO. (q:Q:t». del R!!girniento Mixto de 
übro, ID. CUl' 10 & -de Salas lLótpez 1 i ' t 1 
«()79),dtl! IEstado !Mayor !d(;¡. la Ca:plta- ngen eros nuUl. 4, en vacan (lo para a 
11(11 ü(!Mrul ¡l!{I ln. &." \Región MIlitar, que se ex)ge. el titulo do Caminos y 
ó Mú,quina.s .Pes-Sidas, .colll!pl'ellditlíL a 
en 'Vl1<!ullte {lpl S. E. íM., de Ipro'Visi n efectos de Illel'.clbo <ln COll1pl\~rncnto 
normal, >d:!SlP9nlb~~ en Zara'ifOzo. y por especial P¡'p,pa.ra<l16n técnica <lfi 
agregado a.l (~u!11'tIJ1 .Genel'al de ,d1ciha la Orden de 2 de marzo de 1973 (DII.. 
Crup-ltlln!a, .etl VOlk'l,ute de. ¡;1l Alrtma, mo OFICIA!, J1lÚm. 51) y ampliaciones 
/Clase e, tl!pO 0.°, !por un IPlazo <le S&18 a ,la. miSOJla. lA!M;tcUlJo. 44, p·ó,r.r'afo, f, 
mese;, sIn IP el'jnil(li o del ,destino que, 
vOílunltarlo o t!'Ol'7.<lS{), ¡pueda correS- Bata:ltán· Mi<clo de 111[/811.1.0"08 XII· (Ei 
,ponderle. GOt080, 1\i1M:ria:) 
'K'llte ll:IiCN1SO no IfIt'OOI~(}(lo val(lant(+ 
!por estur en desUno, del 1.~, lE. M"Sar.geuto D. Ju~n Garc:ía Go·uZiález 
Madrid, 00 dH íli'bit·U ,dl! 1~. (W6ü). dc;l Pal-que ·Central de Inge--
'llhll'O,5, (lIl vucunte ¡para la que. se 
El Gen~rnl mr~tor de p('t'f!o!1t\l, L'xi¡t(; ¡¡l titulo de. j~re. de. Cnrro' de In-
.R03 E~l'A~A g'!ltlj('l'OH, (1¡ltlUlll'll'udi-du a .ed:ootos, de 
It)('I'(\I1)O dn coltl'plemento por es:peclul 
rJ1·I'I}Jt1t·t~tJi(¡Jl 1Iéctl~ca &U la. IOrdML da 2 
Destinos 
>I1t\ lllfL1':t.otil\ J'1973 (D. O. nt~m. til) y 
'lLIlllJllltwlllUr¡; u. la. misma.. Al'tí~ulo 41, 
<I.);1I'(·II'I'U n .. 
Batallóu Mixto de Ingenieros XVl 
(r,n:~ PaJmas de Gran Canaria): 
Sargento ,p~lmel'o D. r,'ran<lisco Yes-
·te. Pérez (20(3), del Regimiento Mixto (le In.genieros núm, 2, en vO.'cunte. pa.-
ra. la que Stl cxigtl el título de Oami-
11I0S 1')/ MáJquino.s Pesa.das-, compren· 
dida- u. e.ftcto>s dClo percIbo. de ilornnle· 
lIwnto, ~)01' USlpcclu.l ¡prepnru{)1ón tóchi-
'CI)¡ en lo.l()rden ,de 2 de marzo de 1m 
(D. 'o. l'!1ím. 51) y nmplln.(\Í(mes ti. la 
nn!¡;.tnlt. ArUmtltl M, ~:!ñrl'l1r(j, t. 
Olll!le (l, tipo \J.t 
,PIU'[t '(1uhl'!t' la. vIH:(}u,n,ttl Itlc ,(¡o't!lnf).· 
Ihmto ,ele· '11 1.¡.rt'U 1 Hl'O¡;', ,B~()uln U1atin, 
('wIlo (lo «iMtuHlo ,d(l Armo.lI», anun· 
ola,du. IP01' ()l'den de 13 de 111Ul'ZO ,de 
1i}78 ,(U, ¡o, n(¡¡m .• (,J2'), tdG 'clase le, ti· 
¡po 8.0, us1gna,du. 0.1 !G,l'UlPO dI: lBlu.l'tl· 
mas> XIV, s<e.gundl1 IconvolCutorin, .exis-
lJ{J,tul7.ón Mi:.cto da Ingcnic'l'oll ~lí.XXl llatalWn Mió/ita d¡! Intllmit"r().~ XlI (ltL (VaLencia) a()l,o,~Il, Madl'l(l) 
S!ul'gento D, Miguel Ca\StaUu. Pil1ur ,Ho.l'gento, D. nimusl JOdrá Mal'tíl1tlz 
(3170), dOl Regimiento Mixto de I;nge- (:lImG) , 'd¡;l Regimiento tlo Tmnsml.-
lllel'OS n:úm, 1, en vacante, pa:ra. lo. que siones, 
D. Ú. núm:. 99 
RatalMn l\fiXto de' Ingefl'¿eros XXI nl'glmiento de Instncrción de la, Aca- Regimiento 1tl1.1~tG de Ingenteros nt{-
(naílajo:;) deuda al' I11genieros (Halla d.e l\!an- mero 2. (Sevilla) 
Sarg;mto primero D. Juan Vallejos 
(lonzaIE-z(200330(l). del Batallón l\iix-
to de Ingenieros LXI. 
Batallan lUi,.1:to de Ingenieros ti,/] In. 
genil.l1"os XXXII (Cartagena,) 
zanares, l\fadritl) 
Sargento D.Francisco Moreno Gó-
ffiez (2800), del Regimilmto Mixto de 
Ingenieros: de. Canarias, Plana M\ll.Jyor 
y Batallón Mixto de Ingeniero-¡;, XV 
(Destacamento de Las Palmas). 
Parqull Central ae Ingenieros 
Vi1laverde, Madrid: 
S,argento D. José l\fonroy de la Cruz 
(3051), del Rl'gimiento de Moviliza.-
ción y Practicas de Ferrocarriles, VI 
Batallón, 13.& Uni<lad. Granada. Ar-
tículo 26. 
otro, D. Aniceto- Delgado carrasco 
(3M1), de la Sección de Po-licÍa. Mili-
tar de Sevilla. Articulo. 26 •. Sargento D. Juan Vengel F. e n, o y 
(35S3), del Regimiénto Mirlo de In-
genieros: de Canarias, Batallón, Mixto 
de Il1geniero¡; XVI. 
'Sargento ¡primero D. Emilio, Re-
dondo del Olmo (2928), del Batallón 
(El Mixto- de Ing-enieros XI. 
~ , 
Regimiento de transmisiones 
Ambos en vacante ¡para. la que se 
exige el 1:ítulo de Caminos y Máqui: 
,nas Peqadlis, co~rendidas a efectos 
de pereibo ,de complemento por espe-
ci~l Ipr¿iparación técnica en la Orden 
de ~ de marzo de 1913 (D. O. núm. 51) 
y aanipliaciones a la misma. . ParaD, Jl.fadrzd) 
Sargento D. Carlos García, Oüaña 
{3~OO), del Rr:gimie-nto l\fixto de In-
geniera;:; núm. 1. 
. 
lefatlt'ra ae Ingenieros de la 4.a Re-
gi6n Aliliiar (Barcelona) 
Brigada D. Mannel Ruiz Lozano 
(2819), de< disponible en la 4." Región 
Militar, plaza de Barcelona. 
Regi1niento Mi.1;tO de Ingenieros- nú-
me'fG> 3 ("Va~encia) 
, 
Sarg'ento D. José Arroyo- Rodríguez 
]{egimií'!'lHO Ife l1cdes Perm.anentes 'Y 
S¡'tlltrios Espl'l'ial.t's de Tra.nsm.isiones l('faiu;ra tfe lnaenieros dd Ejército (¡l'fatura, de l'ra1l8m.isiofWS), llIad.rid 
. .(3295), de la Compafiia Regio-nal de 
Transmisiones de la 3.& Región Mi-
litar, Sección. 'l'el€fónica de Paterna, 
en ,'aeante -para la qUe SE¡ exige el tí-
tulo· <lE¡ Caminos y Máquinas Pesadas, 
cGmpren<i1da a e¡footoo de. 'Pel'Cibo de 
complemGl1to 'pOl' e$1pecial pre¡paración. 
tI~clli~tt !tn la >Orden de. 2 do ma.l'ZO 
<le ::1.973 ,(D. 'O. n'llm. 51) y rQm:pliaoio-
l!(>¡> it lit mlsmit. MUcuto 26. . 
Sñr~mto D. Carlos l\iOl':lll'da Ruiz 
{3hl~). 111'1 Rrgimilmto Mi'A'to de In-
gmlieros mim. 1. 
.Ot1'O, !l. 15Í(}Ol'O Lanc'lio SánelU'z 
(31105), d('} Re>giml!luto. dG Instrucción 
dI" la .'\'!fi!lemltt de Ingenieros. 
V COlllll!U1iU. <l!! Hu.dlo, S.I>. Sección, 
C\'·ntt\.: 
Sll11'genlto- Ip·rlmero ;0.. Ude'Ío'l'lOO Váz· 
qlll'7. Sllmwdo- (297'Z), del Batallón Mix. 
to di' Itlg'Ufll('l'OS XI. Art1eulo 45, pó.-
nn,fo 1). D. 17 • (i. 1). P. '1', 
3."Cmnlj)al1!o. de H:l<Uo, Dt!staca· 
ll1pn'to .¡le Lo. Corulla: 
Sargento ;Pl'ün«l'O D. Ca.rlos Gnl'cla 
J'imén.¡>7. (2961), dl'l Regimiento, Mixto 
de IngNlieros núm. 6. 
Centro d!l 11'líltrll.ccídn de R(!cluta:: m1-
mero 10, (Camllamrnto dr, San Grl'!lfl-
rio, Xara(Joza.) 
Sll.l\¡;!í'nto Il. 'l'omús Mnrin Monto.· 
1Il1I'C¡{3'.!70), dI.!, la r.om.po.l1ia Re.glotllll 
dl~ TmTlínntslotlt!s de la 5 •• Reglón. MI-
lital' (Jl~IU1'110 de- Cl'ntrall's y Lineas 
d{t J~l.ell.). 
!P,Hl;;'I"EIU~NCIA POnZOSA 
lc!atw:..a de In{fenieros de Za. 6.4 Re. 
uián Militar (Burgos) 
('entro (le Instrucción d.e Reclutas ntl· 
íMm 13 (lllourtri¡{Q, l'o1devl.'t!wz) 
Sarg!'Jíto n. AlhN'fo RO'Vello.dn. FOl'-
1tmy ¡3re5), ti!?! Bo.t:ulUm Mixto ut' In. 
geule¡'ol!i XIV, elt vnf~(Uttl' pura la (fUe 
se oxigo el título dt} Instructor de Au-
tomovilismo, fmmlll'lmdido a e'.Cectos 
de ¡perciho >de cOlll1plpme-nto- !por espe.-
cial prt)tpnrl'l.ción tt'lCnlca. en la. Orden 
de 2de marzo de 1073 (D. (l. núme· 
ro ~1) y ampliaciones a. la misma. Ar-
Bl'igada n. Isidoro dél Alamo GaT- . tlcul0 26. 
S'lhtoni~nM n. nanlcl Par. Mulna cío. (287S), <le df:;;.ponib16 en la. 7." Re· M3Itirid, 27 <le a.bril de. 1m . 
. (2)l9!I), <l~ I(~ ZOU!1. de RI',clnto.mionto g1ón ,Militur, ¡plaza de Sal>U.ma.n'Ca.. 
y Mov!lizn.oión n.11m. 81. 
4." Gomlj)n.t1:1a de nadio (So.ntn. Cruz 
dI! 'I'('!wrife): 
Suhtcultmtl! n. Uubón Ro<lríguez 
Al'C\lwlhiu. (222il), .(le la SncciÓn. de Mo-
v1l1zao16n dt~ la SuMnSlpllcción de Ca.-
.JHlt'ias. 
tmn{ltui.t(t 11 N/tonaL (Le TransrnistorHlII 
lit' la 'V, Reu1.tín M'Uitar (SIi7JilUl,) 
8ubteuit'lltlj D. ;rOllé Utl<lríg,uez ¡"u-
tIllO ,(22lUi', dI' 111. 2.& l.ouu. de, la 
T:\U'it:. (nl5tr1tJl d(\ Snv!nll). .. 
" 
FORZOSOS 
Clase B, tipo 6,' 
RC(JLmiento Mimto de Ingenieros mí.. 
lIwro (i (Ca:ln:/?arnentt>, Mad.ríá) 
El Qeneral Director (le Personal, 
ROS}<';sr'ARA 
Disponibles 
p·o!' haoel' tt"rminrudo· el curso [)M'a. 
Su,rgallto . D. MIguel (mete Maooa{lo' la obte!l'ción 1101 ,df·p.l-oma de. !Estado 
(:lOO!), del Reglmlpnto de Instrucción Muor, lJ)it1'!l. el que iu~rou design,.'ldoo 
dH la.: A:c9.demlll d<t lng(J111el'05, el! Vtt- alumnos ¡POl' Orde1l ell' 11 de julio 
cuute pura. la. qU(t I'H~ ¡¡xige- el·tí'~ulo da 1G'ffi(D. O. núm. 1(3) el jetfG'Y ca. 
d~ CamInos y Máquinas Pesn.:ias, pltan.esroe ·Ingonieros, l!lI:>Cll.J:a ootiva, 
{lOlilIjit'(ltulf{1o, tt ('f¡)(Jtos de 1lerelllo· de Gl'lIJ))·o ,de. «IMn.u'do dL' ,>\rmas», dill>}O-
compleuHmt,Q IPOi' e!\ipeeio,l ¡prepa.ra- ltlUdo9 de Estado M'ttY01' .que a contJ. 
ci(m t¡l~UiC!1 en l!t O:d(m~ dl~ 2 de rtHU'· ntUlClión 15ft 1'OllO,'CiOno.ll, ~asan o. 111 sI. 
Ztl .(l{~ 1,173 (D. 0, nUtn. al) y amplia- t,\1'u,~lÓll ,de I(U¡;¡po nibHl I'U 111.1ii lI?\e'gio. 
,tl!Ol1(1S ti, lt1 m1rmw" Ál't1o.ulo, 26. tH!g- Y plttZ!1$ qt1(~ Ip¡U'lt I()wrlll. uno ¡f(j, ltlJ. 
nataUrin M1wto de Inllct¿tt't'1'IIl ltl (Va- nata~tón M'l.'I'Ito da lnf/crI'Íeroll X1t ,(El 
Cm/da) (fOZONO, Murlrltt.) 
ilfmw, n 'lml'til' de,! :.IH tlll ulbr11 ílH 1197$. 
Y 11,).lll'l'KtH1t¡ll' I)W ¡' tttl'Pltt2:01 r,\lt~ seisl m~ 
tM'H fI, t·(:)¡.\ iOodllt
'
t'J;H:lS, .1VfHitfit'()H. 'iluO tU"j· 
:ml~m(j' Rilé I1W[W(]!\UW, t!1n .lWl'JnlJtll0 ,(\(ll 
Ilt';¡tl¡Hl 'volatJtfll'ln lj'nl,'Z()'llO. ~a¡'!&tltltn n. JmH'¡~ ÁSt~nrH.l }1n.lu.CUJ (:I1\H) , 11!'! nt'"iml(}ll~(j MIxto (\tI lll~t!. 
11!í'1't'" l¡ÚIll, :1. 
1I(!(,'lmil'nto M1;/'W 1/1' ln(f~nt('roR mI· 
1rWI'O 8 (M¡'tilta) 
SHlli't'IIÍ.tHlto D. l"ol'mln Pires Urha· 
nO,{21S~), .do 10; Zqnn. do RC{lllltarmion· 
tl1 j' M(wllizllCllón núm. 34. 
'~IJ,l'gmd;o n. Angel non7.l1le~ Mll.rUn 
(I!n~).\), thíl Hng'l!¡¡! ¡111tt1 f! f.' M()viUz<tl.-
(¡!Cm y ~!I'¡i,Lltlil¡tfl d~~ ¡.'üt'i'o'l}{tl'l,'l1<l<!, 
llliMttllr,l 'dli 'Mn~lt'lrl, (')1 VIWfJ.ll1:fl rllt. 
l'n ln,lltW H'l¡ exl~(l 01 t,1tu1a ele Curol-
UOil\ 'Y MlÍw!,uin!tf'l P(~al\rlnR, Mmipl't'ln<ll. 
~tt. n, {Irl't!tl)¡; ~lt, P(li'UUlO dí' cllm¡ple-
m(lp.to, Ipor csqW'Clo.l 'pl'rpo.l'aolón U¡IC· 
nlJca en 1Ja Ol'dan ¡d'e 2. 0..& m()"l'ZO do 
1973 (D. O. núm. 51) y o,mipUa:cio\l1,es a ] o. mismo., Al:t:f:culo 26. 
~ :mmll1(llwt.(, 11(\ flln'Quim'()s, ~~í\!rm,ltl. 
Itflt!VIt «¡(;;t'Il~)tJ >lit', "lMnntlo do Á¡'InllS»í 
{lllplp>ltHHln d'l) :¡'';Í'Íi.ilIllo· MtliyOl', .11. ;ron, 
quIn Amll!,u,r,j,j'l. ~ttm}llM¡ ·(l00.n), (m 1.n. 
!}.~ IUl'gMn 4\f'!1l1,ill', ¡pla7.:C\ de Meli1lll, 
'Y (t'g'J'('gIIHJO al' fh)~)I(lt'lHl Ml1ito.r de j,n, mismn'n. 
rCo.lpltán de Ingenieros, ,Es<cnla a'c-
t,i~tl, Gl'll!PO die «1M'a.D<clo de Aranas.,' 
D. O. núm. 00 a de mayo de 19'78 
dipl<lIlnn.(\Ü' ,de 'Estadlo:\ta.yor.- D. San- íDooumenta:ci,ón: Pa.peleta. I(],I! :peti- Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de < Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
tiago SUlz :Ba'Yo ,(.~51), en la 1 .• Re-- ción ·de destino' vyFicha-l>esumen. 
gión 'Milita.!', ¡pl.aza d~ A'fadrid, 'JI ag're- El p~azo() de !admisión de 'Pa.peletas 
gado al GO!bierno .Meitar ·d~ la misma. sel'llá de die-z d1as 'hooiles, 'Contados 
Otro,D. J06é Lain Beseos ,(~110), en a 'Partir del día siguiente al ,de la 
la 1 .• Región ,Militar, ,plaza de ,¡},fa- punlicación de la 'Presente .orden en 
o.r1d, y agregado al Gobierno Mili- el 'DIARIO ¡OFIGIAL, debiel~;:lo tenerse en 
tal' dB la misma. cuenta 10 iPrevisto en los a'rti:culos 10 
Prórrogas de edad 
.otro, 'D. A n g e 1 Llorente Aoauallo al a? del ReglamentOÜ'para la lprovi- C'On al'l'aglo lJ¡ tl.'O disqm;&,Sl!;(} €-nl el 
~47), en la 2 .• ,Región:Militar, !pla- si6n de va<:ant¡:.s, ópub:ioado !por 01'- articulo 12 de 1a Orden .a:e 3 de ene-
za 'de. Bada.joz, --y agrega-do al Go'bier- den de 31 da di-ci~mhr¡¡.de 19ro (DU-
1 
rO' da 195& (D. O. núm. 30), se. COll-
nO' Mi:litar 11>", la ¡misna. RIO OFICIAL núm. '1 de 1971). . eedeprórrega d€ ,edad 'Para el retiro 
'Ü.tro, 'D. Luis Xúiiez ~rartínez 1(2156), ~Iadrid, 28 ite abril de 19'1'8. 1
1
' a los· ,subofimaJ.e.s especiaJ.istas que a 
€-11 la ii." Región ~n~itar, ,plaza de :\la- '.' continuooión se relacionan: 
drid, a ,g:regad<! al GobiernO' Militar El General Director de Personal, Suhte.uiente especia1ista mecániiCo 
da 1'3. ffilsma.. Ros E,.<:¡>Ac<i.;\. ajustado.r de armas, .con .ooI1Sidel~-
'Otro, D, I"idoro. 'El. u e d a Sánchez . ' I 'cón de oficial; 'D'. F.lo.rencio Debán 
';;l15';'), -en la 1.& Región Militar, 'pla- -- Aréva;lo (1310), d",a. R-agimienw, de Aa--
nO' ~mitar de la misma. Destinos senta y dos años. , . 
2:& d&Madrid, y agregado al Goilier- I tilleria A-l'l. núm. 'ill, hasta. los se. 
Madrid, 3(} .de aJlrUde- 1978. • _ 'Otro, D.' Diodoro Redundo Arranz 
. Para. eubdr la vacante olase G ti-" (3$), del RegimientO' de Infantería 
El General Director de Personal, po 7.°, anunciada ¡por Qrden de. 8 de 1'1 San QUintín núm. 3"~. llasIDa. los se-
Ros &'3f'k'lA • marzo ,de 1978 (D. O. núm. 59), exi&- ¡ se,nta y un <añas. 
tenta en óla ¡elatUl'a de Tra-nsmisio- I .otro, -p-•. luan ~a.'lsa Sao:v~ra {~6). 
1f nes del ,Ejé-roito, pasa. destinado, oon I de!L RegamIento M'lroto de ,<\,rt-:Uería ml-eal'tict{'l~ YOlulltal'io el como.udant¿ I mero. 2, hus.ta iloo 5(!senta anas. . ill'gbIli~rod!} Al\ll1~ento y Construc- 01:1'0, D. Ped.roCañas. GoneáIE>z (005), . . ,ch'm (RaUla da <t::t)u"tl'u::ción y }::'~~.(l.11 del Regimiento de ,Al>tmel'~a mim. 4, 
Uh\:datl)D. iPl'udencio -Ga.rcía-Ma.rti •. hasW. los sesenta y <trl's· ('1,1105. 
INGENIEROS DE An:M: MZ de MUl'guia. (280). de laDil'eoción' otro, D. Cons'bant.inoMartíll1&z Huer-
1.'1.. A.. d"llldu",ü'ia y Mat'jrla!. ta {(j17), de ·la lU!'JP\'ooiónGeneI'M de 
MENTO y CONSTRUCCION :\t:ull'iil,:W <In abril de tS'lS. la. Policía, ,4.l'mada. hasta I<lS se'ienta 
y <lUMi'O at'ioo. 
Vacantes de destino 
C!l)k;t. e, tipo 8." 
UIla. VMunte dI' coronul InA'l>tÚafo 
d~ krmllmt'nto y '(;Ollstt'llCCióíl (Ra-
ma 'Cl,.¡> .Arm'l1Uwllto y.:\-i¡~tel'ial), ~xis­
tenta {'''1I 1.0. EsrmlllaPolitMni.c1l. Su.pe-
l'io.l' dul iEjóroito, '¡Hu'(tsuMirootor y 
jl:!€ü ,d-a 'Estudios, incluida ,en, 61 gr'U" 
po 1 de a.nexo da J:lu,r&mos\ pubU,cado 
pOI' ()¡'dNl d{, g .¡Je fl,ht'il do(! !lW~ ~DIA. 
mo 'OFICiAL mím. 104). 
'oo'cumentación: iPrupe.leta d& pett-
eión -de destino y Fi-cha-fesU'llllOOl. 
El plazo de a'limisión de !p\pe.l&tas 
51:'1'á d·e qllInce "lías llál>i.lo8lS', -contados 
~L ,p8irtir de!l -dí,o,sigutente aJ. ,doS la. 
1p>u.bl1ca.eión de la present& Ol1d&n '1m 
.al DIARIO OFICIAL, .debie.ndo tenel'&E'J 
~'n cuenta lo dls!puooto en lo-$. a.'l'tíeu-
los 10 al j,7 del Regtrutlllel!1to robre pro· 
vi,¡¡lón dij va.cantes, pool1cooo pO'1' 0,1'· 
den de 31 -de >diciembre Ide. II.gI¡& (DU-
RIO 'OFICIAL nUmo i1.. d& 1977,.. 
¡!.\rtOOlr1d, 26 'd& albtriíJ. d& 11.978. 
El General DIreotor de Personal. 
nOS EsI'AflA 
'(;)¡lOO (:, tlJPO 7.°. 
NtHiVU (ll'¡>Mlión. 
'Plnntilln. ~V('llt.tl!ul. 
IJUfi. vn\mut¡~, Id¡~ tenj¡mte 'col'onol in. 
W,tll(!í'o ¡le At'nlllllnt;nto ''/ ,r.o tlA tl'tll{\. 
«Mm >(Iltn:nm Ile ICOtlM.l'ucclón y 'Eli'if}. 
1.j'h'.itlu(1). ptU'f\ jt'fo ÜJe> IMtl.nrti';nlmhm. 
to {Id !'lW'VO -!lo¡;¡pttal MllltM' «tMmt1l'J 
Htrí¡,l. 
LOifi 'IWWllonttl'lo,¡¡ ¡quedan· (\X(''Oto¡:; 
dI" J,OS!)],tlzoH1de mínlima. Ip'ermmum. 
{Jj!), ()l! sus :~ctun.l~/l! desrf.1nos" tPIt'l'1l. so'· 
HCi,tu1'1a, !), tImol' d-e lo dis¡puesto ('n 
&'1 í1l'til(nüü 37 dE'l 'Vigente- fRegIamento 
{So'11re provisión de, va.cantes. 
El General DIrector de Personal, Otro, D. BlJía:sGa'llCía G~'m() <~). 
Ros EsPARA d(' ,1-9. P'!lima Mayo}' <l~l· Purqm. y Ta· 
Uel'llS- de Vl'bteuloo ,A'lItom6vU\'$1. haR-
ta l-oG ~n~a y 111n, ailos. 
tOtro, ;1). ;¡esl'S Tovnl' Domingo ('l\13) , 
del B:egimiento Llge,l'o AlcOll'a.zado <1<8 
Cuerpo Auxiliar de Ayudantes Cl.libul1orl.a Vi1111Ni-o!'Osa nním. 1'''' llas-
BaJas 
ttí ,l<ls -clnc'lHlma. y nu-eve uffcs. 
otro.l). Lu!:!; Hl'rnán,¡'ez B:tl'.l'NU" 
.chea.('i11$), de.1Rllgimirnto <lPo lufa.u-
Sel,\ímcOlllunl<Ja. el Capitán General terla.PrulJma. m'lffi. 47, 11a¡:,tn ,l-oSi se-
de la 2.!l. l\¡:,gWll Militar, ha. fu-lle::l:lo I senta años. 
o-l día 12 de ,fehrero de 1978, en la. SUbteniente. -e.$lpecia11.sta mNl:\¡nico 
PlaZft (le Sl'vl11a:, el o6JPitá-n auxiliar e:heebriclS1ta doE; Tra.nsmis.loTl'P$ 'D<. F~pi­
de Arlflrunento y Mat¡!l'ial D. Manuel fanio Po.zo-Expó¡;lfto ('il3), d,~.l Parques 
Luis Sal'iego 1(168-). que te.n1a SIIl des-, Cenltra.l de TTaTlsmiSlion~, has.ta l'Üs 
tino en ll;l Regimiento Mixto d& in- cinICuenta y .culMro a11os. 
fanterío. Soria nlim. 9. . ¡Otro, lO. ELadio lDeligado BaT'bel'O 
iM.a.d.:rid. fJf10 doE; aJJrU d~ 19!7S. (92.}, d-& la iDirll'OOión de Se.rvílClos< Ge· 
. nll<ra.1~ del1 Ejército, 'hasta ,J~ cln~ 
El General Director de Personal, ().Uenta y lCuaA,l'O afios. 
Ros ES~AlIA 'Mu.<1dd, 1'//1 de< abrl·1 de 1m. 
Ascensos 
,POol' existir v8:crmto y l'l!<unir 1M 
aondicionl'ls 'Gxigidás f'fI' 111 I.ew do 
1!) l(lB ubril de 1961 (D. O. núm, 94) y 
!Rerul lDelCl"etto de. 13 de. m-u:yo de 197!7 (D, O. núm. ~), 5'e-doo~urn ap'to 
aIU)'!), el us¡wm;o y 'SO nsoiendo al ero· 
¡plN> ~lt\ (lttp1ttí;n, 0011 Ilutlglleillld de 
'N di! (tlll'I'Pl'o (,{{! 1978 Y con MiHltos 
tún-llMrlit\Oí' dI' 1 (In m/llt'ZO dt}l tl.níl 
u,tltua], n1 tnn!e-nte n.uxUtIl.IJ:' dí! Mmu.-
m!lnito- ''1 Ma,t<frl&1lD'. S,ttfltl'n,go P(\I'l(~llL 
M¡u't,ín 1(2i'í!~), dt1-1 T,n,horM,ot'lo' Ql1{ 
mIGO C(il1t¡'ul <ln AI'lllUfiHll¡to, ()o¡ltl-
nllnntlo <lf¡ su Mtuo,l rll!«tino I>fl Vil" 
cante. '(le cl!l.!',p e, 1;11110 n,o, 
M(\¡(Lrid, 27 dA al}1'!l ~f' 107ft 
El General Direotor de l"erllonal. 
Ros ,ESPA~A 
El General Dlreotor de Persónal. 
'Ros ESI'ARA 
Retiros 
COn arr·e.gl0 a lo, ,qtlle 1Pt1'e1\f1,('ne, en 
a-l'tf!cul!o 2.1 d·E!- lia.Ley de, ~ de di-clem-
br(> diO 1m? (n. (). 1l1íllU. etJ\~)· 'Y lno 
deS<&fi').' s<~ulll.' Mo¡glé,nd,o..'iltl- In. l¡o d-I<I-
;puoJíllto e-n ,911 9.irj¡~(lt1l1'o 1~ dl:l 11a Or-
den de, 3 d,~,mjl('\l'() dl! 11008 (II), O, Illnl. 
moro 30)-, IPll:SI!l. tl. l'tltJ.rncdo 1('..011 f(!f~lln. 
27 d(! mayo da. :Lfl78 el S~htofll';¡lltll es-
p~l(l.lo,1!Sltfl, m~lOt1nil{l() mJuwta4m' .¡-lo nI'· 
maSl, Icon ClOTllSld,¡'i'Mió!l dt1 otJ.t:lo.ll. don 
Mllnut'll. rnnnclión ni'UVO (!J&», <].t'al no-
gim.Len.to MiX1to die ,Al'tmo,'ritt m'¡m . .t 
y a.l; qm> 'SE\< ICO·í1!ClOO~ 1\ 'po.rt\:.lr .¡] e fU-
,chafechn., Ila al&lmilla.c¡l~n Il lterl~'eint,t'I 
d·elb !Cuerpo ,Auxiliar dn 'BFlrH',cl(tnl¡:~,ns 
die); Ejéll'lO-H;o¡ de- '¡\~e'l'ra. {lomo I::Omtprell-
dido ~n el '3a.'ti~UJlo 4.<> die la. 't.e;y 44/7(, 
de 8 d.e. j'Unio~. O. Mim,l34). ' 
QUEdando pen<!ieThte del l1a;bl'l' IPtt-
sLvO' que l~ sel1311e ·el! ,Consejo Stl'':~l'e­
mo, d-e JThSitlci3iMilitar. ¡previa pro-
puessl:a l'eg.lamenttaria que ~ cursaN\ 
a di'CillO Alto. 'Centro. . 
Madrid. 27 de aíbl'il de 19li'8. 
,El General Director de Personal, 
iRos ESPAc<iA 
• 
'Vacantes de destino 
• De. libre. d€fiignalCión. 
Glasee, tij)o ''l.<> 
[Para l!as .eSIPooiaUdades que se' in-
dican,existentes en la" Uinidadas que 
a ilonttnuación se re.la<cionaTh: 
Batallón de Ins¡truooión Paracaidis-
ta. Cam!pamento de, Sa;nila BáTbM'U 
(Murcia:).-Una de moo!i.nico aj>uSlta. 
dar de. armas," 
Ba;ndera Rcxq;el' d~ Fllo.r, 1 de Pa-
raeaidista, ,A.ltria14 de llenaros (Mu-
dl"id).-J)os de mooánioo llíju;:.tador de 
"armas. 
Ba..nd-era Roger <le Lauria, 1I <1", l'a-
l'll.'caitdista., .Abea..ld <le Hena,.¡'(!$i {Mil.-
drl<l).-Uaa de me<lánieo a.justado.r de 
M'mas. 
Bandera O,t'tt!t de Z¡trn.t¡¡.. ni¡ dí' Pn· 
raoealdista, • .o\oo,nltt d(1 H.ell¡trCs- (M'a· 
dr1d).-Tl"OO d.e mool1ndco &Justadol' (lü 
a.rmas. 
Grupo d~ .<\¡rtillelia de la ·Brlgn,cla 
Paracaidista, ,Al1~tlá. <lel H!',nnl'cs ,(f¡\.f'a· 
d'l'id).-D'O$ de mooán1co aju!.tac1or do 
l1¡'mO$. 
Batallón 'lVIixto de Ingenill'l'o!'l de la 
Bri'gado..ParootlldlSlta, .A.lcaltá de. He-
nar'M (¡Moorid).-Una de mf'aáni'Co 
aj,u.sf;a<lor <le armo:s. 
Compañía dI' Transportes. del Gl'U-
.po Logistloo de la Brigada Para· 
caldista, Alcalá de Henares (Madrid). 
Uno. do ttnf'oCánioo automov1l1sta. mon-
tm! (1 l' electricista. 
Dema:onnl:ll>nto deit StliI"Vl-cio <le Arti· 
lle.ria. 'de ,la BrigadaPal'ooa1dista, .Al· 
.oall!Í de ¡·lenares. ,(Mad,rid).-Unl8. (le 
quírnilCo at't1f1eiero- ¡pOilN'orrlsta. 
T'¡)l'clo, Gr(\,n 'COJpftán, ,1 <l..e.fJll. Le· 
g1ón.-t]¡na de mlOOlin,iao ajUSltollor de 
arma~, . ' . 
Teroio> Don luan de Austria, III de 
J,(l. :r,e-g¡'óll.-tDoSl de mel(1.áni'('¡() o,juosia' 
dOlI' de. armas. Una de. gUll.l'nl!Nledor. 
Dooume.n.1ía.ción: PlIl:I).(~let!L d'o. 1P~~,i· 
01Óill <l!Cl< ,de,stlno stlogt'in mooe¡lo lf1~lilil!i· 
úMo en 110. lO,rden de m de odiaimnblJ'e 
de. 19176 I(D. 'O. n'Óttn. 1/77)' 'Y Ffcl:1ttL· 
l:'(ll>l1mtm. 
P~1l2lO d,¡¡. 'Ilidm.\.S>ió,n (l,e. peiJ;ii(lir:mQ~n 
Qu1nlll>Iil d~ll.1\II hálbi1oS'<, o(Jilnrtnd~1 a. par-
ti1' ,d-c~ l'1>1~u¡'(lf1,t,\1, (1j} d,s Nl. 'pU'hUtlMlón 
4n. la pI'Ml("!vhe '()¡¡'ldtln 'Cltl ¡H! 1).tAlUO 
OI~,W~AL. d G,bt-l'al-d'o 'te-nt"I'R>(J ,(!,fI 1e11.¡\nin 
lo !Il'l,u'v,lart,o en ¡¡'o>!; nJ'!,j4ml'oJil. lO flJl. ti'? 
d*liJ¡ RelS'allmOO1l~O' :&OIlw.e. 'Pl'ovts1<Jnd,e vn· 
oonte\~ doB at J(ip (H>()lri:rntH'(, de, 1.\l'{16 
(D. 'O,nl\m, ij,/7'l) , 
IMlldll:'id, lOO >de all1:'U .a,(\¡ 1078. 
El General Olrector de Personal, 
IRos ESPAl'lA 
Sltun<'iones 
lPo.r haber .oausado baja, a Ipeti'eión 
prOlp.ia, eTh la Escuela POlitécnica Su-
pe.riol" del EjéllllitO. 'Por Ord~l1! ~iJ,·oo· 
l~r de !al de abril od:~, 19-íS (ID. O. nú-
mero Saj, .qonde TeaJjw.ba el wrso 
espe.!~ifko 'Para ingreso en la Eooa.lra 
especial de" E!G.Pooialistas e\l, brigada 
8l!ll;)ooiaJista, operador doe radio, don 
Franciooo NavaTxo· M~re11án (235), que-
dando diSIPQnible por 18.$Í h8!ber1o 'SI)-
li~iifJado en la", 3."R€<gioo. Militar y 
agregrado ¡por un pl.¡¡.zo máximo d~ 
tres meses en e.l! Gobiel"1l!O J\Ulitar d;s 
Vailencia. 
Madrid, f¿;7d~ abril dé r19'i'8. 
El ~era1 ~irector de' :Ji~rsonai. 
RoSESPA~ 
AlSl'egaciones 
Por neec"idn<t?s -d!'l servicio, pasa 
agregado por un 'plazo llHiximo de 
tres mt'litl'S, al H~gilIliento de ZlLpa· 
do!'/'\,,; de la [\es!"l'vaOene-ra.l (Sala. 
llHllwa}, el sal'g.mfo ,('5p.eeilllistll me. 
eti,nico de máquil1U$ y ;¡ltwl'amientás 
don Jose GU!'1'l'al'O Poyatos (2{},íl), del 
ih~illliNlto dt" 'l"'tJlltOIlEll'{)$ y Es.peclú· 
lida.¡i!'$ d~ lnglmií'l'os. 
:".Iu<ll'id, i,'6 ~l·!' abril .(1 t~ 1$)78. 
El GeMral DIrector de Pe:l'¡,¡anI11, 
Ros ESl'ARA 
Emplootl honorariolJ 
Por Qmllll.l'SG e(}lnlprendtdo ·e.n ei J)e-
~l'eto 9OOlG1, <t>e :J.l <te 'mayo ,de'lOOt 
(J). O.mim. 1311), 'Y Q,r'lle11de- ~ de 
tUcltlilUtbI'.(J <le 197.í '(D. O. núm. 005), 
Hl {)()mmrlo (>1 empIco de te,niente ho-
nOl'udo ,do Ingeni{l.ros al.nMérez ho-
norario es.p~oialísta. ope.radO'I' de ra-
dio, 'D, iMltxlmo .Lóp.e,z LÓtpoo, Gn si-
tuaci6n d>e Nltirado. 
Moodd, 27 ,do Ml'U ,de 1978. 
El General Director de Personal • 
iRos ESPAfilA 
¡CUBIRPO JURIDICO 
MIILITAIR 
Destinos 
Pm' (I,pUc!lItílón dll> 10 dispue.a:to «t 
llts (tlSl!}o,,+lo(Jlo,lI~g ,Unales. rpr1m,e'l'!I. 'Y' 
rmtU'tl1 ,dt'l n, ~ ít:L DOO1'('Jito ~/lm 
(D. O, m~.m. :l.Sf,)" !fJl\RltIt ,llflstlnOldos El, 
,ll~ Á.'i11H.(')j'f.tt ,r;]CH1('t'lJ,l ,dG<l)eIt~mN), ,loa 
JN'I'M ,(!n ,J(t l~&oMa fl,o.t~V'o, d~l CU!lrtpo-
J1l'J'l{U()() MiJittu' clu~ ,!). conltiniUWo1óin 
sa rClln'o1o'l1fl,ll, ¡J1l'oICledent&S, de aa. Ase.. 
SO!'Ül. J'nt,MiOl1 d90l ¡Mi,ni'aterio- de[ Ejéf" 
cito ,(,$ul)st:<lrc.i;c,l'in), sléndoilJes, compu. 
tn:t.lo, a. -Cli!onOO$ deo min:lm'tl p.erma. 
ne-uda, 901 tiempo 'Pecrmamooi,d-o >s,n eu 
o.ntCl'i>o[t' destino. 
"D. -o. núm'. 00 
Coronel auditor D. Eug.ento Mt!lón. 
¡"el'reil'o (97). 
-Otro, D. Teodol'o Fennánd.e.z ~ 
($). 
Te.nienta co.ronel auditol' D. l.o8íqllin 
Gassf,nello Pujales {!lOO). . 
Comaoo.dante auditor D. ;resús Va... 
lmeiano Almoy.n.a, ~190}. 
01\1'0, D. AquiliiI10 Grana.g.oo C8.sti:-, 
110 (2)23). 
• -otro, D. José Girgado iJlooo(í!21II). 
MadriQ, 26 de abril ds'lm. 
Gmffi:RIlEz MELLA:OO 
INTENDENCIA 
Vacantes de destino 
Clase e, tipo 1.0 (segu.¡}.da -ConVoca-
toria). 
Ulla d-ecoron.el .¡La. Il1tendencia de 
IntendeMia. de la Escala. activa, exis-
tsnts en la. jera.tUl~a de Intendencia. de 
C:n!1arias. Santa. Cruz de Tenel'ile. pa.. 
l'rt s~un40 jefe. " 
Documentación: Pa.peleta. d.e peoti~ 
ción <le d<íStino 'Y Ficha·resumen. 
Pla:r.o {¡.(Jo admisIón de peti<ñon6$: 
Qu!uco {lías hábiles, eontadosa !paa"~ 
th' flfll siguiente alila la puibUcación 
dll la I!w('.scnte .QrIden tID 'Ell DlAliIO (lFrrlIAt., .cl.eb1endo tenENe .e-n iluenta. 
li') jll'l'vlsto e-ll los a.rtlculos 10 ea :17 del 
J\¡.'·glnnu'llto ,de!ll'ovlslón de va..cantae 
do :1'1 de <lie1-entbre od-a il.97() (D. O. n\l. 
mGro 11. de.1m). 
·Madrid, 26 de am-1l d.& l1978. 
El General Director de Personal, 
nOS ESPANA 
.Vacantes de mando 
Clase e, tipo 7,0 (ll,(l¡glmdtt IOOThVOaa-
torJa,. 
Una. <1:0 coronetl. '.re Iln:tend-e,ncla de 
la ¡Eso ala. activa, ,p:l1'3. el mando de 
la. Je.latllro.d0 ¡!,nte,nd¡milla. de. la 8.a 
l!\,eogión Militar, I"n, .(~Ol'uf1tL_ 
Doanm-fl.ntfliCión: !Papeleta. ile; ,pe.ti· 
ción dG ode.stino 'Y IF'!-cha·r>esllmen. 
PInzo de a;,!anislón d{~ [ptl,tlelones: 
Qtlj,nce ,¡Has ihá.biloo, eo,n;f;ados a. pOr'-
tl,l' 'de.l &iS'ui(1nt~ al ,do pubUoltció,n de 
Jó,presento Orden >en el ,DUlUO On. 
<:IAl" .d.¡¡1J:¡1e-nd-o tenol'se 'en -cm unta 10 
'p,rovisto en :10$ atl'LculoSJ 10 al 17 d,el 
¡'R.¡'gln;rnlontíJ d-G 'fH'o'VÍsl(j,n de cva,ca,utl&S, 
de 311 de; dioiembr() ,dC} ;wqr6~D. O. n'l1· 
m(}l'O ;t, 4e 1m), 
\MMrW, 00 ,rIu. n,hl'll .¡l(~ :U17$" 
:mI Ganernl Plrl!ctor dI¡ Ji'ürl/,mul, 
IR OS l~S!' ANA 
Trienios 
'Con Ul'1'Ih,q'lo 1\1 ltl'f\it'(}ulo fUl (10,1 Rl)al 
Dc,tll'eto.¡L(\y ffmj77. :,d:B g(J do 1l11()¡l'ZO, 
!uotl'()lÜO 8.°, ,dos, ,d'o lo, Ley [/'7&, dla 
Pl'eaupoue.5ltols -Ge.nel'8Ilea 'd'el íElsi;8ido, y 
dcítuás da'sposj'c1.ones. ,comp,l.en1!l'lufa. 
-rias, lP'l'evia. ¡fls'oa.u~Mi6Il por 1", IIn-
D. O. nu.m. 00 
tí>'l'vellción D~at'~tHla. se <loneooen los 
f,¡'ienio3 aaumula.wes d.eJ. g¡ruip<) y pro-
,porci,ouMidadqu6 S6 tndlcall, al jet6 
dallntend,enci.a. que se expresa, con 
.untigü0du,d y e.fectos .económioos que 
'sa s¡;fialan: 
T.el1iooro cOTonelde. :J!ntendoencia don 
Juan Marti Serra, retirado voluntario 
según OrdEoll de .;, de' abril de 1978 
(D. O. iIlúm. 78~. pr.ocedel1te de la Je-
fatu¡'ll. de Asuntos Económicos del 
Ejé.orceito de la Dirección de Se.rYicios 
. Q\1:nerales deil Ejérelto. JJrooe trienios 
(uno de ,proporceion¡¡,lidad seis y doce 
de 'Propol'ciona:.:idad die?<), con anti-
gij,edad y sf-ectos económicos de 1 da 
abril de 1m. 
,Madrid, 'l:1 de aroril de 1978. 
. El General Director de Personál, 
Ros EsPAl."fA. 
Aseensos 
Por existir va.cantes y te,nE'r énm. 
{JUüas das eondiciones que d~termina 
la L€y 4e 119 de a;bl'il ,ds ;1961 (D. O. nú· 
llle.l"O 94) y DOOl.'eto de ~l de-diciembr8 
<In ,196f> (D. "O. núm. 111, de l!lOO'), 58 
dí!(:lnl'an l1Iptos 'Paro. al 8.SCM150 y 00 
a¡;niendtma.l p!n'f)l¡¡o inoffic-dio.tosu. 
·lWl'¡~l'. con antlgüí'dnd d~ 00 .ri~ abril 
do 1978, al j'e<Íl) y oUciald& lnten.den-
ei;1, ~l(¡ In. 'Escala activa .que a eontl· 
nuaelón se relaclona.n, ·quedando en 
1:). sItuacIón do ,disPOlll!blcs en, -las Re· 
giones .MUitares y :plazas que $(} In· 
dieOJI! 
". Ji tlmtt::nte coroneL 
Comandante d.& Intendencia (E. A.) 
don nrufal'tlP'l'etel Moratll. ,(SUs). d~ 
• 1\,1m(W(;n :neglo,flll,l ·de,Io!.ltende.ncla <La 
Hl'anada., en la. 9.11 .Región 'Militar, 
Granada, y l11$l'ülg'ooo ail Go1>1e1'no !Mi-
litar de >Grana·da. 
A. cornaneZante 
Gapitán de Intend·tlrucia (lE. A:) don 
Josó Nti1teoz Riv:ero (12'.t3), dclCUíbrte.l 
nelleNtl d,t) la 13.l'igada d('J ilnlfanta-ráa 
tMo'CllIniZBida XXI, Ma.yrOl'Üt lCe,ntrall· 
zu<la, W'l ;ta 2.11 Jlegión iMilitO:l', Bada-jm), y agregado a. dl.¡;110 .cuartea. Ga,. 
m:l'al y .Ma..yO'l'i.n.. 
Estas agregaciones tt'rmina.n el dio. 
f!'I .de octu!l:>re ,dr, \1.9178, o lJInteiS, ,s.1 les 
oO()rr.e&pol1lde destino ,de 'cuoJquler JC!),. 
rácte,r. ' 
MIlId,rM, 'eJ7 ,a'e nlwl~ .ae '1.000. 
El General Directnr de Personal, 
ROSESi'A!\IA 
Destinos 
l'at'a oub1ril,' VMlll.tlJto ,do .ClOIUl:o..n.(lOin-
1111110 lnwn.d(Jo¡oia {lo lo, tESOI.l..ln. o.'otlva., 
Ulluuciltotl,ll por Ordou ,dl'i i& da marzo 
<Lo 19178(;0, O. Ill,úm. 57), I1)1alSoe. e, tj,. 
,po 8.0 , asl,gnMa a.1 .gruip.o ,de bare-
mo DIl, !p\liblicado M ,ea !DIARIO 00:1.13:· 
CIAL .nt~m, 1M, ,de ~.,de· mayo ~de, il91&. 
e;¡¡;istonte ~n da AcaiLe.mia. deo lI,nten~ 
dencia, Avila. IJ.)l'ofesOll' 4el Grupo d~ 
Ensayos y Experiencias de ila ~." Sec-
ción (Iawestigación y ,DQ(}trlna.)~ se. 
destina CGn tCarácter v.o1untario al 00-
mandante doe Lntendencia c(E. A.) don 
Fausto Gu1l100 Gosálvez r(i1.1'te), del 
DepÓsU.o y ServitCi.os de lnt6nderucia. 
de Jaén. 
• ~\fadrid. 26 do& a.iJJIr,u de i1978. 
El TenIente General 
Jefe' Superior de Personal, 
GóMI>l; HORTWlJ'ELA 
Distintivos 
P.Qol' hallarse cOIl1lPreo11dido en ita Or-
den de 18 de abril de 1977 (D. O. nú-
mero $), seconcoootl et[d-erecho al 
uso del distintivo de $)el'manencia de 
P"rsona,l del Ejército de la Guar6.ia 
Civil, co.n borde dorado," a.l c3Jpitán 
d<l IntendenciaD: Alejandro Blanco 
Subifias (:1378), del Almaoon Centra.l 
dQ 'Int~ndencia.. 
¡Ma.d.rid. 27 de aibril 4e ;1978. 
El Genel'al Directol' de Personal, 
:f!,.oS EsPARA 
Escala de complemento . 
Pa:ra <lar CUnlfIl<1i.mii',outo a cuanto 
dlsponoel aparta.do .3.4.5 y 8.'í,7 de 
la Orden dI'} li de ft:,})l'e.ro de. 1m 
(D. O. núm. 37). se ascienda al em-
p.leo eofeot!,vo de sar~nto de comple-
mento, con caráct&r E:tootivo, al sar-
gento sventual de. cbmplemtmto .de In • 
tendeneia que a continnaeióp. oSe ex-
pI'flSa, eon antigüedad ,de 1.5 de oane'l'O 
<1e :1978, quedandoQ en situación 'ajena 
al se.rvleio activo. 
De' Grupo R egionat dé lntentVencta 
número S, VaLencia 
Don F,ranc100.0 P1t!.eyro ,Pu-e.yo, 
Madü'id, 2JI ·de. abrlJ. 4& \1.978, 
El General Director de Pe;sonal, 
ROSES!>ANA 
lINTBRVBNCION 
Ayudantes 
iS~ ,contrima (la m o a:yuJdnn1i() dG 
onm}) o di!}l Genero1 .1!1JttH'vlmtoi' Iltll 
l~jo(¡l'n1to D. Snlb!no lFílrná!ld(;~ Cn.mpo, 
llct1H\lmente en la. ,situación 'CIlle ¡pre. 
VI,NHI ¡ü ¡¡¡parta,do treJl oC!¡¡.l -o;rti!{lulo 
t(,l'(Wl'O' del 'Real ·Decreto.lt,e.y mlmlllI'ó 
<l¡11976, da 16 ·de junio '(,n, ,O. m~me· 
ro ;137), al comandante intorventor 
d01r¡ 'Rcdrigo ¡a,odr1,guc>z, ·B1anlCo ;(330), 
que· ya desemp,e:fl.aiba ,d:Lcfu.ol lCometi'do 
en el anteriol' -destino del 'Citado (ie-
nel'al. 
Madl'i(l, <tt ·de alJ)ri1 ,de 1911'8. 
El General Direct<:ll' de Per~onal. 
Ros ES!>A!!A 
SANIDAD MILITAR 
Destinos 
Queda an'ulado a todos los e'fect.os 
el dt'stinode. la Academia de Sanidad 
)'íilitar {(Madrid); lj}ara ¡profesor de la. 
Sección de Investigación y iDootrina. 
(Esiadistiea ry Codificación), adjudi-
cado !por Orden de 30 d-e marzo últi-
mo (D. < O. núm. 75), al 'llmpiM.n médi-· 
'')0 {E. A.; de.l Cuenpo de Sanidad: Mi- . 
lItar D. Santiago Galán iRi'bes (1000), 
(~ollf.inllando en su anterior doestino 
del Hospital t\I i 1 ita l' de Zaragoza, 
i)n.ra m\ídico dI> gunrdiá. 
Madrid, 28 de abril de 1978. 
El General Director de 1"<"1'5011(\1, 
RoSESPARA 
CUBRPO BCLBSltASTICO 
DEL EJBRCITO 
Supernumerarios 
Se l(l().nce{lee,l 'pase a ;Ja situación 
(la supe-rnumera..rio e<n. la 8." laegión 
Militar,' p~aza de Santiago de Com-
poste.la '(LaJCol'tú'ia), en lM. oOondl<:1o-
nas que ,detmnina e.l artícu:1o- (l." deíf 
Decl'rto (le 112 ode maTZO de 11004 (nIA-
litIO OFICIAL nltm, 00'), mood111c3ido {}Or 
otro .c1e 00 odG se-ptiemlbre, de. 1006 
(D. O, núm. 223), al capitán crup.eillán 
·da.n Fra.neisoo Vllanovll Vázqll(w" .de.! 
T!'1'.cio 'D'UJque. ·de Alba, ·llI de La. Le-
giM. 
J .. a. vacante que !pol'oduc€ eorl'e~pon· 
ode SIl tu'mo de, as.ce.nso. 
Madlr!d, 'Jfl d's aborU del9'7S. ' 
El Teniente General 
Jefe SuperIor de Personal, 
GOMEZ HOR'l'Iíltl!,IA 
Vacanter de destino 
,GNtli'l' ,(;, tllflu 9.°, 
'iJlIud() tlulp1t(m onrp.('illl1,n ex!¡¡1lI.miOO 
'UIJ t\l 'l\ag!!ull\flto (lo ,tllotan!illt'Ía Teme-
¡)'llr~n¡'¡m. 4~) (~l1nt!l. e l' 11 1! de. 'f>(1.)1C· 
r¡.rt~) . 
Qu~{lnn ox.t?r¡;f;os (lel 1¡)olMO d,G mini· 
.rrHl. ¡peu:man.(ml()la lol!. 'Cla¡pittalMls ,eui)l'e. 
1) !l.nf\flI OIC,tualme-nt.e de¡;.tin,ado¡;. en va.· (mnte, (.tuc> en Iplantl1ta n·o co¡'r·¡¡¡:¡·l)(m,.. 
de a su emJp\l:eo. 
Doeumentación: Pa¡peleta d'6 [ieti. 
I:ión de destino. 
l'>Razt) de admisión de !petiei<úl.&S: 
Será de. di"z d[as hábiles, contados a 
ptutlr del >dia siguiente. al de l!a .fecha 
de ¡publícll.,¡ón de la. .presente Orden 
. €-n el1llARIO .oFICIAL, debiendo tenerse 
i>n cuenta lQ estn,blecido en los ar-
tí'culos lO al 17 del Reglamento sobre 
pl"()visión de vooantesde 31 de. di-
cieIDlbre de .1916~Dc. O. núm. ti, 
de 1m)'. . 
il\1:adriod, flS de abril de 1978, 
• El General Direct~)l·· de Personal, 
ROl? &.~Ai~A 
Ascensos 
Por existir vacante y :reunir las 
condiciones exigidas en la Ley de '19 
de abril de íl.961 (D. O. ;núm. 94) y 
Rea,l D~creto de 1Sde mayo de 1m 
(D. <O. núm.. 15;),)', y de conformidad 
(lon e-1 artículo 40 del Reg!ame.nto Pr()· 
viisonal del ·Cuerpo¡'~oleshlstico del 
Ejérieto, a. propuesta. del Vicario. Ge-
mwal 'Castrense, 'se asclen·de al ero-
pl('o inm&diato super¡ol~, (Jon a.ntigüe-
dtul d~ 111. fCcUla. de esta Ooo&n, al te-
nlí'ntB Ca,pttlll:Í'Il ·D. Bn.lbino <la.rcla 
Paz (400), dll Iu, COI1'llpa:IHa..(IE!> Sanidad 
d0 ltL ,lll'lgu,dll, ·de Cn.llalltn'ía :fu·rama 
(Grupo l.Otgfstleo), t'll vacante de su 
Cuer,po, claoo e, tilp.o 9.0, que.do.ndo 
dl'l'.IPot!!·bl0 ¡>n ,la ,g-ua-rn:eión d "Sa· 
la,manlCll y :lgl'e.gtHlu a.1 cita-do <lrup-o 
I .. ogilStino pOl' u.n l~la.zo de seis. mf!Sí'S, 
~tn .p.t~l'jl1ic!o ,Iel destinr¡ que vOtltl.nta-
,'io o IrOl'ZOsopucaa cor,rO$lpodlderl&. 
Mad¡'ill, 27 ,da MlrJ.l dl! liJ78. 
El General Directol' de Personal, 
ROS,ESPA~A 
OFICINAS MILITARES 
Retiros 
Por cuniplil' 1:a ódll!d l'oglllmenta:rllll 
~(l disipOlle (rUS en Las foohasque. se 
iudlcfUl, IpaSlHl ni l'<lt1l'ndo.s, si fLntpf\ 
Jj(j so Iproduco su fLSoC(JnRO, el ~C\:te 'í! 
uficitüell d",OfMinns MUlt!l.r(~s. Esua-
Jl~ :mttvUi, (lUO n. aontl111laolón SI'! 1'1'-
lríl'i01 1Il1l, qUt'-dm¡.¡ll:l p(md:lc:mM del 1111-
hel' ¡pasivu que 1pI! smiu.lo el ConseJo 
!'ltl1pt'fJUtO dI! J"tiKticio.' Mi11t!l.l', pl'e,vin 
prol>ltostu l'eglmmmtl11'1tt llup !'lé CUl'· 
¡,Ht1'li. n ~Hn'lm AUo r:t'nf.I'O, 
tuml1.tldwlltt) n. 11·'t'l:t1lcl,'l'CO d~ Hn.· 
1'0 VIlg'n. (4S!1) , <M F:f\trulf) Mn'Y'nl' ¡lo 
1ft Crupif.a.nto. >CtOllt'l'o.l IItl' tll.l 7,110 llt'glóu 
MiHt,u'; n1 ·¡1(o.10 {h' JuUO de· ~!l7ft 
-G!UpI1,¡\1l U. '1'(11)1(1111'0 I1m'a!!), (lo.rc1f1 
(l!«12), <inl ·r.OllH·(,.jO HU\Dl'nmo df\ lns1;j· 
tl1ft Ml!1tl!.'I', ~l. <Un 4 d('l· 311110 do 1H7S. 
(¡tl'tI, o, M!l.~lU(I,l IF1'lldt> 1.)l\'!'('!l: (1il/íR), 
{},.:¡ Pl1t;¡'onato .Q.f\ enRaSo, 'l\l1litarEHI', (j-l 
dia 7 d<J. .Julio de 1978. 
ot.l'O, n. Juan, Gue-rrero Cueto< (1000-), 
de la. Administraoión del Hospital Mi-
litar de Ceuta, el día 8 de julio 
d¡>'1978. 
Otl'(), D. Angel de la. Fuente Dueñars 
(1271), de la le:tatura de Intervenoión 
de la. 4." Rt'giónl'Iilital', el dia. 8 de 
julio de 1978. 
'Út.ro, D. Ern~sto Mufioz Avila {20SO}, 
de la. Jefatura de Sanidad de la. 2." 
Región Militar, el día 16 de julio 
de 1978. 
otro, D: BUt'naventura Marina Mon-
terroso (2322), det la Dirección ds a.po-
yo al Personal ,el día 16 de julio 
de 1-918. ' 
ol.to, D. Franeisoo Darooa de. VIÍIl 
(985), del ,Cuartel Gen.eral de la. Divi-
sión de Mont~a Navarra· núm. 6, el 
día 24 de julio de 1978. . 
Madrid, 27 de 'abril ds am. 
El General Director de Personal, 
Ros &'<::¡>ANA 
Ascensos 
POl' éxistil' vnctmtG y reunir lag 
t:ondi-citmos Ndgidasen la Ley de il9 
de aobl'il de ¡lOO!. {D. O. mim. 94) 'Y 
Htal Dt'1}wW d~ 13 de mayo dG 1m 
(1). O. lIolÍm. 15J), se üllciendll al {un-
!}h'() dll \lI\:I)if,ÍlH, ;11 ttmlt'utll dijo Ofitli· 
nO$Ml1lta.l'l~5', E$lCfi.ln 'il.ctlva, D. An· 
síílmo M'tltl'l1io iPQI'Cl': (2580), de lo. Ca-
mÜIHlalHiil't tlnl)brll.s d~ la 2," Rl'gión 
;"iiHt.ar, iJU vtltm.nte. de su oCU!!I'PO. 'Cla-
!'\t1G, tlljl{) U,o, or:()n o.ntigücldald de. 26 
dl! abl'll de 1!J7s, qUtHla.ndo ¡(\onfil'm'il.· 
a.y. HIt ¡;U u)i\tllltl 'tll'lótino, 
Eslte-ll:9C€-ll\"iO Ip.rodooe. voountc (lUI) 
S¡t tllL al &.íllC!JflSO. 
Ma:drld, ;¡:¡ de a..bl'll de, 1m. 
El General DIrector de Personal, 
ROS ESPASA 
~ ¡POi' IJoxlstl'r va'lla.llt() y tcm.er cum¡pl1· 
das l!tS condli11(mes. ,que. de.termina. la. 
Orol.leofl. <:!:fl '1Gdeo'CtubrG d >G . 194ó 
('I)"O. n.úm. ~11), se o,eclenlde al .¡¡¡m. 
p100 de :tenie-n.te ·de. Oi·icin:as Milita-
l'!!S, !1,1 ayudaute de dlClho ICuellPO, don 
J'oM¡ ¡(~ftl9!.éllttno5> ,Martín 1(21173), d~ 10. 
Alrlm!nill:tr:.vct6n (~el HOSlp.ital iM:mtar 
de Ccuta, ,en vú'cA.nte, d'll su CllGl'IPO, 
alltstt 'G, ti:po ~,o, lcon 'l.mt1güe1dad de 
00 de nb¡,n de 197B, .que.dando< eon¡fil'-
múd<l en, \Su 'OOtua.l Idestino, 
IMll.'d.tM, l?7 de íJ¡bril Ide 1S1i6. 
El General Director de Personal, 
Ros }<¡$i>AIlA 
MlJSICAS MILITAR.ES 
Ingresos 
.como ras'ulta,diO de la-s olpo~ic1o'nl')S 
cOItvoca·da.s ·por Or.den 'de 15 de' julio 
<1,0 19<77 '(D. '0, ,ntÚm, 197), :y p01" ihaíbe-r 
D. O. mlm. 00 
$ul>~rt\do los exñ.men~ cOl'!,espon-
ditmteS', se il1;"t"tll'esa .con el!: -empiLeo da 
.cabo músico al personal prooedanta 
da paisano qulO' a. continuación se ['e-
!aeiona, ~sealafomin.dose. seg\'j.n -el n.ú. 
mero Obtenido en. lA ~XlPresada 'con. 
vocatoria, con da antigüedad de 8 de 
[(Obrero de 1978, ·quedando a disposi-
clonde los Capitanes Generales da 
sus respectiyus -plazas y ag:l'egados a 
las U.nidades que 'Para cada uno 'ss 
indica, hasta que por este ;~nnisterto 
ss ,les designe destiuo d€'finitivo. 
Por !os Sel'viciiJs de Intendencia do 
cada Rilgi6n donde .ef'OOtú~ e&te ;per-
sonal sn :incorporación será. suminis-
trada la prim-e.ra. ¡puesta a su 'agrega-
ci6n y el resto de das ammdas dewm-
gadas a su destino a >Cuer.po, Orden 
~omunioada númer{} 9.'i90, de fooha 
26 de octu1J.rs de 1913, del ~X'CeJ.entisi­
mo ~fior Dirootor General d-e Se.mri-
eios. 
Número 238. Vi.eente Rcnovell Va-
1ero, pa.isanÓ', &axo:tón rtenOir, de. Pe.-
d:ra1ha (VaLencia.) , ¡(jon dOillliui!liQ en 
Bena~acil. oone .. ¡tIlmas. núml'l'O 105, 
agregado. administra:tivamen'tea la 
Mooiua. .0.'& la iD'ivis.ión de r.nfantería 
«Maestr~. núm. a ~a:l-&rreia). 
Nt"unl'll'O 2:v.t, Ju:tn JOO(lPu.ntlls lte.}'-
n(mdl'i':,{lQ,I$;ll.tlo, trombón, de Guille. 
M{~I}Vm:t). 'con do,m!tlilío 1'11 l1:tlll' 
Docto!' glómlfl~.n1i.mN'o :~. (\.¡.{1·¡·r~It'¡(l 
ad·níln¡~tl'(tti\'n.1IWtlt~~ 1.\, ,la Ml'¡.:.¡lr.a d.' 
Ja División de Lnfantur!a. Mooo:nlza.da. 
«(1'n~mñn 1'1 lltl.!HlOló m'tmero 2 ,(Sf;vi-
11n). 
N(¡ 11 í{'f o ${{),CirHo ,Arc,nll!Y Barrios. 
clll.l'lntlte, eduoando mús!eodG la Aca. 
<!elíl!rl (t~ ln1'nnt,el'.Ía, a,gre.gn.do ti. la 
misma. 
NíUMI.'O WlI.l·, ;rosé A¡parlsi Aparlsi, 
t>aiso.·no, .clarin.ete, d& J'eresa. {Va.le.n. 
ela),(íg')'pg.atlo n!l'lminlstrat1va.rn.ente 
u. la. :Múg.i.c!l.. dG ,la DivIsión de- :Intan· 
te,r!a «fMaastra:zg.o» 'núme.ro S (Valen.. 
cia). 
NÚ!lH'l'O ~f Mltnucl Dfaz ,Caste.lla· 
!lO, (}lal'lne.te, eduila,ndo músico .0.& la. 
AmuIf'mitL de lmfa·nteria, agr.egado a 
le. milSillla. 
N\í.mei'o :2Jl-.'3, Rumón ,Martín Poij¡o. 
IH.\.tsan.o,r.(l.(Iuinto de 'l'Uagua& (Va.. 
II'WIJIL), con ·domicilioe.n ,la. calle 
AglIFtíu Coma, nÚIDe-r.o 6, a.g>regaldo 
a.dminls-tl'atlvll.ffiosnte-a la MúsilCa. da 
lo. nlvl~ión d~ ,r.n,fll'n;t¡;ría. «lMa.estl'az. 
go. ,m'mlm'o .3 '(Valencia). 
Nól1loe.l'o 21 .. 1-, !",rllllCis.co >Castro Ace. 
w:-do, fltLuta. $loMado dvJ,R:eglmieuto 
dH Al till o·ría ,lIt) ·(;ll1mpn.ña, mlmcno eo., 
ag.r1liga<Lo. 18. la iMúr;.lc!l ld.eI¡ GO'bierno 
Militar doe. Zal'ttg.a,za. 
Número 1M6, Juan Satles..A:.zo·rín. plll· 
5ttllO, tl'OIlJhbún, .¡i!\ ,Uulliwa (Vn;ll',n.cia). 
aCHI tlomllll11o l'll 11), o1',,¡¡.lIu ¡C',escú(lo'reo&; 
nú1lJ;e!'('j ,W. (~g.t'\~gl1.d() f1 In 'Múgi·ca, ti;;. 
lt~' J)lvl.l;lóu ,tití llrrt111t,1l-ría t.'\Mau~&l'nz¡. 
g'!ÜI 'll11m~I'() 3 '(V¡íl(!_ncin). 
. N¡'LtI1!"N) j¡l¡1t(l, ñinrlquo r,lo¡pis ()1!iV(1l', 
rHt¡~[tIlM, 'YW¡'[J11.SÜ'í1l, ,!lo Lldfl, (VI101ou-
'eta) , IC'OU ,domti{J.mo en J¡¡¡, IC!lUO '00m, . 
pos>l.toJ:' IAfIltJn8'l, í!lJúm, 3, Oigregooo n, 
ID. M\ís1!co, de llll IDilv1I$<ióf\_ d~ Intlm-
tc,l~ro. wMo.e-¡;rbl'1l7.1g0» n'l~m. g(V:a~e.n(}111). 
NÚlno,J.'o, lYn, l~MlleiIJ M.u-el1a. MWl'!gui, 
p'lllS1an:QI, tr·om¡pa, 'd:& Ca.sln.o$i ('VMeln,· 
,cia.), lCon dom1iCiiHo e!ll ilia calLe San 
Migue;L, núm. 9, ¡8¡!Jl'·ega.do a ,]¡a IMtlsi· 
D, O. núm. 99 ede 'lllayo d-e :19'1S 
-----------------------------------
ea de la ~ivisión de Infante'!'ia «Maes-
trazgolO nmn. 3 (Vt¡¡lencia). 
Nlim1)-l'o ere, Ramón Ríos Torrel1a, 
pai:>':lno, ,nauta, de Tal'ral'll. {Baree~o· 
ml), >con domicilio .en la (lane Bal-
drie.h, número 431, ag'l."egMo a la Mú-
sica del GOOienno lNIilitar de Barce-
lona. 
:'\úmero 249, Antonio .cerdán Ruiz, 
'Paisano, ~tcusión, .de ,Cala"h.oNa {Lo-
~!'mlo), con domicilio en la calle·J.o-
1'\' María Garr1do, ntimero 9, agregado 
.:H:lm:n~fitrat~vmnen:te, a !~a Música del 
H\1ble-r.no i!.liHta'r d,e ZaTagoza. 
:'\iímem 250, José A,1menara Nooot, 
paisano, bajo, d~ P·uzol (Valencia), 
et>fl domicilio en ,el calle San Jüsé, 
",¡mero 6, agr,egado a la, Músioa de 
laD':visión ·de ,Infantería número'3 
rnl!encia}. 
:'iUm('ro 25i, Angel ~'\leaide Barroso, 
:pllisano, c!.ari·netc, d~ Sevilla, y con 
.¡om5eHio E·n la <1alle. Doctor Seres, 
Húm(ól'o 5, agrega{lo ti. la,)" l\IlÍSica .de 
23. División (le I.¡tfanterü\ !,)'I~eu:nlza­
.·la .Uul..¡uan el"BuClnOlt nÚm21'O 2~Sé-
Ym~t). ' 
XÚ!I"'~¡'(\ ~~>~, ,naiael Sallz ':.\Iayor, 
1 l.'lli'm 10, ¡¡,(quinto, dí:' Játh'a(Yal(m-
,'iH}, l'Ull dOfl}i,l:,!in en la Call!.' San 
Jml,tuln, nÚuH¡.ro "1.1, ag¡·,'gadu o. ItI. 
:\W':,::t {L' :11 Bivii'liólIt}{· lllfa.ntl't'ia 
.t:\Xtte::.tm7..goll nt¡lftt'l'l) :1 (Vul~l.!leia). 
NÚllH'l'O 2:,;t. JO¡;úGollzúlez More~lO, 
Ü'íllllhólI. uhwanf!o rn(Ii'\I~o .de la 
\¡.ifu!mt}lón {!;, Tropas dí!,! CUtl.l'tl'l G¡¡.. 
lIt'l'al dr.l Eje'lcltn. ag¡'('gndo a ,la 
wi-sma. 
XimHH'o 2.)1-, Rttfar.l f!vlal'tÍllC'-z cnJ3ó, 
Il:l.hnno. ~;nrlní'te,f1(l Cnslnos (Va· 
¡{'ricia}. con dom!cUlo en la cu11.eíIn. 
mll.~uladtl, mlml'l'o 23, agregado a la. 
:V{ú~¡'lla dflla. nlv!sión de Inrrenteria. 
,,:'v1tU'st·¡'o,2lg'o- 'nÚ1IWl'O 3 (Valencia), 
:-i\).¡nn¡'o 2;)5, Bluil Garoia Carmo.na. 
el(Jl'!!H't~, ¡¡.¡lmmn{]o mtisjeo del Regi-
mit~Jjtt} .¡j,& Al'tillf'ria dE' Campafia. nú-
1I1nl'O "e, agrpglHlo a la misma. 
Núm(tro 2l'J6. lSf\ÍO,s, IBlanco· ViLo,ria, 
sr¡,XO'fón tenor, ,educando mlÍs!<lQ en 
la Mlús!!C'a d-e'[¡ GOlbierno M~:litar de. 
BurgO&, agregooo. a J.a. misma. 
:'Ill'¡,m!loro'!:>7, ipafHlllaíl :J.z<!.ui(}l',do Ri-
y.o, Imlsano, lJ)e.rCU¡;!()n, de, A'go~t (Ali. 
cante), con domicilior'n la cal1.e. Vil'· 
io\'(>n ,do la 'Paz, m1mero m, a'!r,1'f',!i3id.o 
adminlstrativanne.nte. a liL Mlígicn .(lel 
He-g!mtc,nto 4·", Inlfan.tfll'fa Sanl"ernan-
do m'tmr·ro 111 (Alimmtt'). 
N¡'tmero 2r~, gl'anclsc:o iRulz Zanón, 
;po.isallo, tl'Oml>o" ar~ 1311.0011 (Vll1fltlcia), 
";«l't1 do.mitll,lio fln ~1 barrio do Sa.n Ro.· 
1:Ul1 Pta, ,tl1Í'nH!l'O 7, o.grpgado a la 
MIÍ~i,C::L dI' IHt !)ivi¡.;Íún ,de. ¡'ntante.ria 
,,':\f:wi5tl'ft7.g'()>>tJ (Ime1~o 3 (Va,;,p,nCla). 
Númtl.t'o 25l>, JOllé IUc,noveU ineno· 
vo11, THl.hm'lIo, ,p(J.!'(\ttsló,n, dí' IAlbora· 
f:hn (Vll.letwl¡1), '(}Oll !liltllic!lio en la 
l~al!lI Jo,~t, Á!1tolllo, tllÍll1t~I'O :U'" !l:gre. 
'.\'íMl;1 Il. !lIt 1\11í,*\I1 ,íll'; ,!tí lllvJ!!lón ,d!) 
tllrltlltNla "M r\(!iltí'lt1.{iO » m'v)"(wro a 
:Va,\r.¡w!a), 
Nl'U¡HWO '2M, Jt'líIÚ Mlu1n AMHlho l'\WH. 
dIO, l1tÜ¡;;'[1,)1(), 1nml1ptltl1, d,(i IGas,¡'tllll'l 
(V¡¡!flI!Ulu}, (WU ([f)'n¡,j'Cl1'l() .I'n lfi 1'\1\.11[,) 
l"ian t",!'tMIC1HfHl, nÚITlfll'O :.lO, a¡;r-l'(lg'lul,o 
ti la tMÚIünllrlo ,](1 1)ivl"l.(m (1(\ ,¡n'tan,· 
,11'L'i¡~ «'Mt1.e"t¡·l\,zgo" uúmero 3 (Valen. 
,da). 
Nt'¡mel'o 2G\t, Vi.C1'ente RipOll Domé-
I11'0h, 'paisano, Ibajo, de :Rilbal'l'oja 1 go (ponte',r.e<iru), aglregado a la 'M"si~ " 
(Vale-ncia), con domicilio en la .calle (l(L de-l Regimiento de Infantería Mur~ 
Cristo dt\ los AIolijidos. nú.m-e.ro· 00, cia m'tm-ero .~ (Vigo}-. 
agregado a l.a :1\iúsi,ca de la Divisioo Número 2'16, José iRada 'Mareos, pai. 
di' Infa-ntí'l'ía. «MRestl'azgo'O núm. 3, sano>, (l¡la:l'ineté, ,de. ,Cunera (Vale,nera), 
-dí" Valencia. ecm domicilio -en la calle. La Fu~nte, 
Número 262, Virgilio :Mas Navanro, núme-ro 31, agregadó a la ~Iúsi¡}a de 
'P3.!sauo,'Dombardi,u.o, d,e Buñol (Va- la División de Infanteria éMaestraz-
,lenela), con domicilio -en la calle Ruiz gOll númel'D <3 (Valencia). 
de ,Alda, núme-ro 20, agregado a la Número 7ffl7, Mignel Otero Boquete. -
lIlls:i~a de la División .¡le Lnfante.r1a! paisano, saxO'fón aato, de Santiago 
<!':\Iaestrazgoll nllffiero 3 (Valencia). da Compostela (La :Co.l'Ufia), con do-
Número 2G3, Salvador ,Piquer Cala- ¡ micilio en la call-e Samos, hloque 10, 
tayud, ,paisano, bombardino, de iRa-! iporta~ 7, agregado a la Músiea 481 
feJbuñol .(Valencia), con domicj.li.o enl' Gobierno ~fiJ.itar de ,La Coruña. 
la 'Calle Virgen del Pilar, .número 3:~, :NÚIllero 278, Bernal'do Borras CIve-
ll,,"1'egado a la ~:Iúsica de la División ra. 'Paisano, tuba, de Rafelbuilo.1(Va-
da 'Infantería ,,!\'Iaest,ra.?JgoJl número 3 l¡lenCia), con domiciilio en la .calle San· 
(Valencia). to lie la Piedra, .número 1S, agregado 
XÚlllero 2Si, Samue-l Pére.z Uobell, a 1a,3.1:úsica. lle la iDivisión de Infan-
pa~snno, trompa, de IBI Puig {Valen- tería «Maestraozgo» 'número S (Valen-
cia), .con domicilio en Guillé.n de En- cia). 
ten7.a, númem 2, agregado a la ,Mú- Número 279, Manuel Ber.nar(io S.o-
sica de la lDivisión d&Infa'Ilte.ria m&J.'1'OOltro VáZ!qU-Bz., Ipa.isamo; sax{}fón 
dtaestrazg'olO número 3: (Valencia). n,1to,de Miüo (La Coraña), con do-
::'\tímcro 265, Francisco Torres Her- miocilio en la calle Prolongación de 
nández, paisano, tromtpetn, ·de Agost San Vicente, número !l.8, agl'8>gado a 
.(Alicante),oon domicilio en la calle .la :'.\J:úsica. dfrl GO'bierno Militar de 
Colón, númerO 26, agrfrgado a JaMú- La. Cornfta. ' 
siea. d·elReglmiento dR .I,n!ant"l'ia San Núme.ro 250. F·rancisco Dome,M Ro-
F.t\l'mwdo ¡núm¡\}'G :1:1 (Alicante), drfgUez, !paisooo, trompa, de GOl" 
Xlhtlrl'O 2f)(I. JG!i'é Em1llo TOldos Gn- {(franada}, y .con domicilio e-n .4:g>O'si 
llego, Cllll'Í'rwte, Niueand.o .ffilíl'lico de (A.licante), calle MOl'elló, m'lm~.ro 2, 
la ,Mademia. -de r.ntn.ut.el'.a, a::¡'l'E'gado a.g1'~ado a -la. Música ,del Regimiento 
a ,la. ml~ma do lll'fanteI'iu ~an Fi'rmmdo número 
Nt\ml!l'o 'W'I, Ramón To.rrrs Gnrcla; 11 'CAll~rmte), 
paisano. 'bom.bardln.o. {iCt Tot'l'ovi(lja. (Atl!.cnntl», con domleJUo e-n la. cane. ~úl11l'·r() ~, losó Bo.J.>domir FtYrntbn. 
G í K dez, paisano, flauta, de La C:nruna, 
.are :¡.. ·".arato, número f¡{), ítlgre-glulo mm ,¡lo.m!cllio t'Ji 10. ea11<.; H(~Nmlcs, 
a la Música. del Re-glm1Ntto de ·In· lI\'Im(íro 00, agrcgnd<l a la Mt'1s1ca -del 
!'untaría Sa.n Fernandom'unero 11 r~biN\no MlUta:r de La Caruila. (Alicante). • Nl~m",1'iO ~.6, ¡.osé F.l'l'l'e.r lMa:rtínl'z. Ntlmero 282, l'uUñ'lt Co.lmne.r Bro-
pai"ano, .cl111'in~t&, d~ Valencia, con tóns, ,palsano, eln.rlnete, de ,Coee.ntai. 
no. (AlIcantt'I, con dmnicilioen .la ea,.. dnmlcH!o >ftl! Ila, ean.,. JmlTl <l,!' kl\g'UP'ó, Un Santol'í Piedra, mlmero 16, wgrega-
mimero 39, aglregado a. la. Músl'Ca de. (iü a .la MI)si.c.a. ,del Reg,lmle.nto de in,.. 
la. DLvisión de I.ntantería. «Maestraz. fa'ntel'ía. ,San l~ernruldo .ntím~rott go» núnwl'O 3 (Valencia), 
Númm'o 2*i9,Fl'anci¡¡.co \Mlguel 1110. (Allcante), 
drf.gn¡>z .LÓ'pez,clarlonete,edu-cande Número 283, JosóCostas Pé,re.z, ¡pai. 
músico de la .Aca,(lemia. de Infa.nwría, sano, saxot!ÓD. aIto, de Vallndal'es-Vi: 
agre.gado a la mim~a. go (Ponte.VE'd'ra), agregado a la Mú. 
Número 2'/'0, Antonio Navo,l"l'o Sán,.. slea. de.l Regimiento de lnifante.ría. 
c>hez, tro.mipe.ta., educanclo músleo· ,de MUl'eia. ,número ~ (Vigo). 
ita Academia de I'nfaIltel'Ia, agregu,t'ló Nlime.ro 2!H, VI,ce.nte Luts UJ)Mh, 
II la misma. 'paisano, .peoousiÓ'n, de PU¡'g de San-
Númer<l 2'ii1, Josó D,omínguez Her- to. .Mn'l\ía (Valenoia), con domicilio .¡¡,n 
nande, bate.ría, .educando músico -en la ,calle ,General A.randa, número 46. 
la. IM11slca <le~ G()!bller,no .Militar de a.gregndo a la MÚlSica de la Divls16at 
Burgos, G!gl'f'gado a la misma, do I,ntfantería «Masi'itrazgoll alllme,ro 3 
Número m, 'Ma.nueiL MJguez iRo.drá. (Va.l¡;ncía) , 
gUez, .paisano, tromtpa, de. Santiago Número '285. R1cM.'!Cl.o 'Patifio G~ta.l, 
<to Gompo.<;teln. (La Corm1u), con do- tJoais(I..no, clarinete, de :La Corufia, eOIl 
m!.r:il!o (ln la ,calle Sam Lázaro, nú.rne- domicilio ,en Ja u,v,e.n1da .del <Ge.ni!ral 
!'tI ~1. a.gl'<'ga.do a ¡Ja, Ml1si,ca. deJ. <lo. Sanljurjo, ,número 284, 8Jgreg¡¡,do a. la 
bj·emo Milit!l.l' de, .La Go'1'l111o.. Música deiL GOb~e·rno MUit¡¡,r (La \La 
NúnHll'o. 273, Francisco Soriano San. Corut111. 
clho, Ipai,sn.no, pe.rcUr;lón, d,9> Ca¡;·j,nos N,úme·ro 2$, CafllolS IMo,nt,e.ro Silvá,u, 
(Va.leMia), 'con dom.i.ailio ·¡;.n la. caUe paisano, Uauta, ~de Alm-oro'lC (TOlMo), 
Uotltolr 'GÓ\01'91Z Fe-rrer, número 41J.t, Ctlndoml.ciU() en la calle Ge,neraU-sd. 
tíg-l'f'J!.\'(¡¡dn il la MIÍ¡íli<lil 'cll1 la DIvisión mo Fro,hoCO, 'lll1moro 14-, agrf~gGJdo U. 
('lo 1,tlIfUtntol'la «Maell-tr!l.7IóO" lu1ulrl'o :~ 10. M¡'¡,~[.(lI1. <él,e. .10. AI}ltrl,(~nlíL d,\} 11,ora'n. 
(Vflll'lHlltt). t!'.l'ltt '('.L'()¡ll1do). 
N(lmN'(lo ~'M, <P0ib,1<Q No'gro P'(\I'I),7., pajo NIÍ'lIHH'n 007, J)1(lgn lMl1.l'tfnQ1. !'lán. 
1'Í(~liO, ,[,II\Uta, 4(; ,Hu:!',!l,Cllklo (V1Zlitl,ya), (~h¡!7., ]lnl:'iltno, ,clttt'lnl'-tt>, >d(\ >()h1C1lnOl\ 
I,lo,n <loml,c1lio ~n 10. cflilltl Caut(\l!1(¡, do Sa.gu'l'o, (Ja6n), y con ,domi.niUo {In 
111'11)1('1'0 :~¡" o.g,t'ega,t'lo t\ la tMt1sLl1(l, {i'(1l Ui1tlS 'rnl'l'agonn}, ,caUI' ¡P·l1:bitll Od.o,l, 
I\tll'l'lm1ento' .cte' Infantería. Ga.rellano, mí,m('l'O 4, ng¡'pgnd() a la .Ml'¡¡;J(l!l. d-e.l 
llúlIlrl'o lID (ntDJao). R:eglml,ento ,a,e, I,nil'antf'lrI'U Bo,daJ<o,z, m'-
Nt)molro 275, .-\ntonio 'Cos,tas, iP'ól'(lZ, meTO ~s ;(Tarrago,na). 
pl1isáno, {lasl·in.etc, de- Va.11u.dar,esMi- Núrncl'o x.&l, 'Enrique Calomel' So. 
J) •• 0. mim. 99 
ler, paisa-no, lJtmmsión, de Baroelo·> Comandante de Artillería D. José I desarrollo dl'1 ,D~\¡w,)to anterior (DIA. 
na., <{lon dOIDl,cilio en ,la. calle EThr'iqu& Rodr·í¡Jm:z·.F~l('s López. Jno OFICIAL nUmo 243),d~ 1971. al si· 
Granados, número <16, agregad<l a la Comandanfe ,d~ Infantería. D. ~fa· guienteper<!Onal del Ejel"cito de. '1'ie-
Músi'ca. del Gobierno ¡Militar d~ Bar· ntwl ~ni2i Quintana. 1'ra, participante en la z()na dé ooro· 
cslena. > Qtro,. ,D. Luis ~Iartín I)Iiranda. bat.e: 
Madrid, 9 de falJl~ro de i197&.Coollandant(! <de lCruballeriaD. F€r. 
GUTIÉRBEZ MELLADO 
nan.ldo Z'erolo. iDa,v!dsiln. 
Comand'ante d~ Ingenieros 'iD. FJ.'an. 
cisco SantoS' :t\Iliñón. 
Capitania General deCanaritts 
(Del B. O. de, E. n.O ¡tOO, de ~-4-'f8.; Com:Uldante de Oficinas ,MUitare-¡¡ T~ni~llte .coronel de ~~Irtmerí8., di· >plomado de Estado i'ilayor, D. José 
Góm¿'z ,Mart,in. 
• 
V AIUAS ARMAS 
Recompensas' 
En aten.ción de los mth'itos contraí-
dos <ln las OIPeraciones que culmina-
ron ,en la f'vaeuaeión del Sahara, 'Y 
de ll!(\ue¡,doO con el artículo 4.<> del Real 
1)~cl'eto 1:rl!l77 ,(J). O. mimo r13!!)pol' 
1'1 que su 'C¡'~!1 la~I(,tll¡.l1:J. del Salla· 
Ni, n llil'OIpul'sta del Grmel'al ler~ del 
Man.do. Unificaüo lde la Zona de. Ca-
ulll'ins, el O¡>.llflral j¡\fe del 'E::rtadÚ' Ma-
yor ,d<{'I Ejt>l'ílito .eoncrdl' lo. .:\f.¡>dall11 
del .&\11n1'l1. N\ la(llil.!\~ qUI! ,r~lptli(lifj. 
ca el u>p:U'~rltlí) ~.~l dl~ ln¡;. ,NoJ'mns de 
dl'stl.}'l'ollo del !111!e.l'E'tonntlJorlol' {nrA-
mo -OFICIAL rulan. 2·Í\'l} , dCí 11m, nI si. 
¡,fulente ,pf'l'$iJnal dldEj('l'éito de Tie-
1'1'11, IPlil'tll(}j.p:mta OR 1.'1 'reM,ro cde ();p8-
l'oo1ones, !pi»l'il no en la Zona de O'Pe· 
ra.clonf's. 
C(t}Jitanta General deCanarfas 
. 
t:o,rofI,Ql de AI't.ilIel·ía, di/plomado de 
EstUAlo M'3.'Yor, :D. ;Lllis MIranda Boau-
tell. 
,Coronel d"" ,I~nltnlltOl'ía .n. tAngH d.o 
.. A vrlln.l1a], 'Y SánClhez,dJl1 ¡I¡(lón. 
,Coronel alldHor ID. 'Bel'nal!J<! Raldrí-
g'tH:~ Pas.t,rnna y ,Ol'tiz. . 
. 'j'(miente J(\ol'onel d.n ICu.bnlle.r!'ll, di-
plomado da E..'iltndc :Ma:Yill', n. ;rosé 
"de '1'111'1'0 y ¡d¡: [l'PYlIn. 
TenMntfJo (!()l'ow.lde ,IruaIlltt'l'ín, d.l· 
-plomndo de Es,ta.do 11\111y01', 1). Luis 
l'(uplll .Agulnl'CiJ)t'-ngoa.. 
tOtl'O, [1), Ui¡p,ól1toFternúnidez.Pnln. 
oios ~ú¡j(!z. 
'Oh 'o, á.l. Ll\1tred·o lMuf11l'> V~gn., 
'l'().nde-nt() <lorcmel J/l.eln-genier{)~. di· 
plmnadode 'FMndO íMwy.o:r, ~}, J'wcin, 
to 'rl'txldor 1Mn.~o. 
o 'l'ouillI1té, 'ClOl',otlé-l a,o tCullNl:lW1'ia. ,don 
l>Orull1rg'O GOillZ(li]I('Z. IDelgíl:!lo. 
100l'olllt'lda 'rnge111~t'o& ID,. IManu.¡¡l 
l)tvpmw. Amigo, 
'l'otl1C>lltS,C01't)ll.I'l 'U!¡J. IArtl11el'!o. don 
Mo.l',(;.¡¡lh¡o f'Il,((¡rÓl1 dM CusiJIHlo. 
'1'1lt\ ll'tl~,¡) l\lol'oncI ¡te ,Itlflll1ttlrilt ,don 
:rOllÓ Slltl,tnnu. ,(;t'~M!f}o. 
'Gc:nfn'fiUdtUlttl d.e MtlUnr1n, I(H!plom¡~· 
do I(Lr J~ill:fi~ltl 'M'fi>y'Ol', 'l). ip't~dl'(J [<\'1'-
tlll.n.c¡,~7. m.u?' d{) Jnnl~tt~to. 
,Coma ¡lid Ui! i:í>(ll; l'lllrtmt(lJ'í!l,dl;P~()lffio,. 
d o el (J rresrl;f1ldo Mnycn', In. Il:>,o'd:ro da, la 
Mm'OJUt JCUimez: 
IComand!lnita .el,e {f'Ugf>nlvA!'os, d!¡pl,o-
Iiln'do ,de ¡¡.:.stu-do Ma¡¡r,or, iD. J'o81é Gi~ 
méne¡z, IGar>cia, 
don :Luis :llodino !Licer. 
,Crnpitán üe-lngenie.ros, di!plomado de 
Estado :).!ayor, 'D. iTosé ¡,;uriaga D€h€-
sa .. 
'Ca.pitán delDifanteria, diploma41ode 
Estado o.Ia.yor, 'J:). A1fredo 'Ezquerro 
Solana. 
Ca.pitán de O:ficina¡; ~1'.ilit.aras don 
Luis Lacalzalda. Riel. 
<Otro, D. :)1anua.l Galán Palaeios. 
{}tro, D. IOl'ge )¡mral <de los Rios. 
Otro, ,D. Agu¡;.tin Borjes COl'lIo. 
otro, D. Ga:brie.l Cuartero BrUo. 
Tenient.., de In1'nntflría. D.Cados Al~ 
ba DerJado. 
Teniente auxiliar df' Ingenie.r()!; don 
Edrnnndo Salván :Rodríguez. 
Teni.'nft' dí' OficiullS ,lfoilit:ll'es don 
lIunul'l r"ojo Pen€do. 
Ot.ro, H. l(/st> (:a10('1'o 'Romero. 
Otro, 'D. "'{itilue! (lóm",z Canto. 
~ulítelli('tlt.f; de Intl\ñtl'l'Ía D. Ma-
lltwl Sánel1ez lSúl1úllez. . 
nrl~IHi:L ('SIP<'ciallstll olpl'l'lldor d & 
Ih¡¡l!o D. Angel P¡'flt'Z Vn1'illas. 
t)t.ro, 1). J't.'8IÜS ':'Iu¡'!áa .. \qu:;¡o. 
Otro, ,J). J,cJOmll'uoHuiz ,¡Jel Cllsti-
110. 
·Otro. !l. Gm'tl.l'do A:;tmsio GftIDdalu-
l}é. 
Otro, D. AIlConso ;P1'illto ,Fcrnández. 
+;itlllgruto lp1'lnuH'o e¡;¡pc.cialista me-
<lÍLnieo eloctl'icistu. de 'l'ransmision{l's 
duu Julio Vill¡>to. AL'Vo.re.z. 
,Surgento ,,,s!plloiaUsta ÜlJ!lld'ador de 
ltadio D. Juo.n S(mcllcz tl~tbl'lqllez. 
>~'¡U':J'Hlto de Al'tilIeria ,D. iLuis Bolx 
Ri:ba • 
(tulll'din. Civil :D. ManuelOjEHia 1:1e1'-
fHlndliz. 
IOt¡'o, ¡l). l"pUpc Ortín (Ulme.z . 
,1~lpoI'SlHNll de 'esta -Unidad que no 
Sf'Ol1lCttentre, l'C'lo.eionado 'Y 6& iCollSll-
der·o ,con ,derecho a esta. condecora· 
ci611o, 1i() soij,ii{lltul'á. ¡POi' 1m,tanICias al 
Teniente ,GouPlral ;r~!¡; d(lllManldo Un1· 
tlcudode. la Zowt d~ 1C!llnll.l'1as doe 
Mueido. 1C0l1, t'la:pa1'!l;!l!d-o '1.7 ,eLe las 
Normas< antM< .citadas. 
IMooI'!'d, fl7de abril 'd<l 19'i'? 
lOtro, iD. Juan 'Echarte y Del Valle.. 
Teniente eorollel de Ing-enieros,' .di-
piomadn de Estado, ,:.\Iu.yor, iD. ;roSé' 
BMenas Villarl'ooia . 
Ca.pitán de Artill~ría, di:pinmado de-
Estado D.fayor, iD. José VillarrÚ'ya Sue. 
ca. 
:Ca¡uitán de J:n,fantE<l'ia n. .t\1varo 
Campos ":.\fuñoz. ' 
El :personal de esf.a.Unidad qu€ no 
s~ eneu~ntre l\é:aciouado y se con-
&idlm~ con derecho a esta 'oon<l€<lora-
aión lo sO'licitl1'á !por ins.tancia al 
'l'e-n!{'nte General Jefe de-l Mando 'UDi· 
fi '000 de. lu Zona de ,Cana.l'iasde 
ti~merdo con I'l nopartndo 1.7 dl' las 
::\1H'1TIas nnt~s citadas. 
lf,.tdrid, 27 d;~ ulwil de 1~i8. 
El General Directo!' da t>el'!lO)nal. 
Ros ESPAfiA 
Vacantes de destblo 
<!lnsu (:, tipo 'l." , 
Uno. di'\ ten1'c.nro >coronal de cual-
quie.r A.l\n1(t, IEsca.la OOUVIl, oGrt)j)O da 
«Dl"Stino -¡le Arma o 'Cuenpol, e:ltisten. 
t(\ ,ell la. J(',Cntum· ,SUIWl'lo'I' -d\J A:pO;\'o 
l,ogMlco .1el Ej~I·6ito. m·rGf'..ción, de 
Apoyo al PSl1S01lU.l (Jerfíttul'l1 ·¡te Sani. 
<.10.«), .!\!adrid. . 
DOCUlll'en:tRc!6n: lPape.lettt (In peti-
oión tle ~lostino y Fi<CIlllt-rCsllm.¡;n. 
Plazo do< /l¡{lanlsió,n -de ipt'tiolooos: 
Quince días luUJUes, contados. a 'par-
tit· del siguiente a.l de la pUiblicwclón 
de Gsta. ¡Ol'cle!l {}TI Col DIAnIO .oFICiAr .. 
Mil1lrl,d, 27 ,d,o iJ.J:rl'H d(} iJ.m. , 
El General Director UI,l J?crm>lull. 
Ros·ESPARA 
ClasG lB, títpo 5.0 
. El General Dlrectol' de 
Ros ESl'AlIA 
UMde to,ni,e.nt& .ooronsl O Mma.u-
Persunal. dnnte ,tÍ.í ,(}llal<Illi~,t' Al'ma, !Es;ca.la. a.a. 
tlvll., {i'l't1tp,O ,d~i «R)ocstino (le! Á'rlt1l1. " 
• {1ue:rpo», '(l<xist¡inte (lula ,A,cn'demJa Gno 
tHlrlll IMi,lttru" Zl1.fllg¡J%I1, 'para 111'0.1'0-
SOl' ,t10t,ru,lJ(Jes, 1'fiC.lutd o. Ni ;!}! ~rUipo 
¡gIl. o.tt'IL(jlón a lOe,' illlér:!wg, ¡(Joutmí-
tlW5 ¡m hu!, OI!íI'l'IWloll{>¡¡' -(JitO ~JUlmtlUi.· 
¡'cm ~lU 111. (',vtJ.mrt1.~llón ('f(lL suaHtt'a, y 
t{l' WClWI',!O {mil .(11 tu'ttculo, 4.1} ,a(J~ llfHtl 
Htl<fl\'rt,(l 1a"t'J471 ~J:). O. núm. 1fm) ¡por 
1'1 {11W 81(\ ¡el'el~ 1 u. !MedUl1l, fd¡¡.l Sn'ho.rn., 
el. /P'l'olJ)uNitnda! GO!lol'(l,l J'ni!a ,dol lMan. 
do Un1:!icooo .o-e la' 2Jona d:'1l IClllona· 
l'laR,ol '(hml'l'aL JCife dol IEs:twdo Ma. 
yor 'del Ejér,c-1to, con/(loed!<l' la 'Me,dalla 
del 1S111ul.l'u, 'sn la clase 'C¡;Utt ClSIl'fl'Oifi-
ca ,el a!p'a,rta'do e.2I ,eLe ras- !Nol'mas: de 
x,m 4'0 ~11!.1''''Ul!05, d~,hlNH10 Jos· pG!tl-
tllíHl!J.l'lo'l! iit1JW'1' (ll lJ)!l~;t1~ dCl dlClh,(J .tI1· 
111ofiloft.. 
'f)o~n.mNltUt116n: :t)iJ,tl(11~tti dt'l pcU. 
tl!Ót\ ,!l'(j -¡k¡;;UlIO 'Y 1[l'!,(lhll-l'c.Hl1l1llHln, 
iPltvl.o Itl\) fl,¡tl,ml¡¡lón ,rlt~ :potl,cimws: Qulnco (Uní! ll!ihi~(lf! • .cant.n,do;; a. l.HW-
t,ll' ,el,,¡ 'RJIg'u1outp, 0.111'6' la 1m.IJUcrur.lón 
dt) eAi:o.Oll,'l(!,(lU ¡\U e~ numo 01i'IClIAY" 
MM11ri,¡i, 2'1 {l~ aC\l'1iL de 1m. 
El General Directo:!: de Pc!'sonai, 
Ros ESI'AflA 
D. O. m'im .. 99 ~ de IDa.yO de, 1978 
1 
,Clase B, U'P.o 5.° C31pitd,n 4elng.enle-ros D. Lui~ DUe..¡ De a'Ou-&rdo .con 10 disn;loUesto -en el 
Segunda convocatoria. . . flas Saleooo ~), d-e las Fuerzas Deooreta. OO}/l1n'3, de :le de 1.aohre.rQ 
Una. d-e {lapitán 4e cualquier Awna. Ae.romóviles d(>l Bjér.cito >de Tierra GIl. O. ruúm. m). rupail'tadG uno del al'-
&cala. (l.{lt.iva, Grupo d& «\..'\(a.ndo, de (F. ~4.. M. E. T.). ~I\. partir de '1 d.e I tíeulo d~cimoota;vo, se eoncede Ell i-n-
A'l.'mas», existente en l7LZI,nstituto Po- abril de u.978.crem-e:nto d,el 1C0mplemento d'& sueldtO 
litécn:eo IlJÚm. :2 del Ejército de Tie.. Crupitán médico D. Carlos .AJ.varez l' por raZlÓn de. destino {lUe se e.speciti-
1'1'30, 'Calatayud (Zaragoza), ¡para pro-. Leiva (1820), d.e las mismas. A pa-rtil' l' 00, a Ipartir de Ila feena que se :in-
fesor >del ~I\.rea Formativa ·Común, de· do 1 de abril de 1~78. dioa -a. Ilos sUlbofierales qU€, a lContí-
blendo ·los peticionarios halla.rse -en Temant~ d~ In!a.nteTÍa ID. José. eo- t nuación se relooionan: 
. posesión del d~oma de 1nfonmá±i- l'l,:ochano Ga.1'üÍa, de las mi&Uas. A t . '" {la .Militar, incluida en al grupo VH partir ,de ;t de mayo de 1978. . ._ 
<le :baremos. _ Otro, .o. Ad{)í!fo Ruipérez Rooriguez, -a) Correspo}'liJ:t61?,te tU punto l),¡j.\} 
. Esta vaeants se halla 'COID.']lrendida, da las mismas. A ¡partir de ;¡ de ma-
.a, -afootos de iPer~j,bo de com.plemento yo da 1m. Brigada d-e.infante-ría iI)'. .lOSé Ba-
de destino por .e¡¡;pooi.al ']l:r:eiParación .otrQ, iD. Jesús Gómez Ferná:ndez, 4e rrio Vigue-racSJ t0010), de- laS) Fu.enas 
técnica, en el apartado 3.~, g:rupo 2.<>, las mismas. A: 'Partir d.e l' d-e ma.yo Aeac<IDlóviles d€>JJ ,Ejército de Tierra 
factor. 0,06 d-e. la Orden de. 2 demail..-de.1978..{iFl:\1VEET).~<\¡partirde.\l.de.ma;yo 
zo de 1973 (D. Q. núm.. 5i1). otro, D. Juan Fuente¡; Se-l'U-a, de las I d-e 19l18. . 
Dooumentación: Papeleta >!le peti- mismas. A ¡partiT de 1 'de mayo.. 'Sar"'ento iPÍ'im-e.ro de In;fant.ería d'011 
eión de desti.no y' Fi.cha-resumen. da 19l5. . I Gabri~ Sánclle-z· Herrero (1068-2) , de 
'Plazo de admisión de peticiopes: Teniente de ~omplem.ento. ·de 1nge- 1a. Briaada Baraeaidista. ".1\. pa.rtir doe 
;Diez días hábiles, -contados a partir nie.t'osD. Fernando -Moral Gutiérrez. 1 de febrero de. 191& d€Íl. iffil€IJdQ de 
de! siguiente al de la 'Publicación de- de las :mi&nas. Apartii' de :1. de> mayo sargento. ' 
.es.ta O~den ~en al lD~AnIO OFICIAL. -de li978.. '.' -Ca'bo de Banda de IInfant€-l'Ía {a.simi-
':\Iadrld, 2:, deo abrIl de 1978. ,Otro, J? Eugemo .l\.!.olme:co Parra. ladO a sargento prim€-ro), ,]J. Virgilio 
de las mlsmas. A partir de. 1 de mayo Fernández Roo.'riguez '(318), d.e.l Gru-
El General Director de Personal, d~ 1978. '. po de Flmel':lJ3S Reguil.aroo de lirutam:te-
Ros Est>AflA Alférez de .. <\'l'hlle.ría de. la Escala ría ".:W!¡,ooemas. ,núm 5 A partir de 
Clase B, tilpo {j.'\) 
Cinco dG sa'l'g¡¡.nto 'IlrimoCl'o D -sal'· 
ge-llto de la!'! Ar,mu'S de !Infantería o 
'Cruball&ría, iudlsttilltrum.nnte, i'xisten.-
tus eh ,la Escuolu. de AutomovLUsmo 
-del Ejército, Moorld. d-elJie.n-do !lalla.r· 
'SI' 105 potlC10'1l~rlo» en posesión <I~l 
titulo dn JMI.' dn Carros ·d<!Combate. 
,Estas Vllealltes c.stán ,coIUlPl'e.¡¡·didas, 
iL íltfectos de IH'I'<libo dn eomp!emento 
<la d{'stLno pol'QSI!)l1cia! '1l'l'(!'paracláu 
técnica, ·¡¡,n el apar-tll>do ,3.2, grupoS.·, 
fa.ctor 0,03, -do aa O'lxllln. de 2 dlHnar· 
~o {j<, 1973 (D.O. numo 51). 
E.$.pecia.l, de. man<.l0 de jelf-es y <lfieia· 1 de aíb;ril de 1978. . . 
lel?" D .. !J)le<g.o Enemas ?i?:rgadO (~~\ Sargento d.e lrufan'f¡eri.a. (1), ll\nto-llio 
d<! la ,Brigada ParacaIdIsta. lo\ partir Garoia Grall-ell .(1004S), doe. !la Brigada 
.ae 1 <le marzo -de 19'i'S. Para.ca.idista. lA lPalltlT de ¡[ d.e IlIbl'il 
p,tro, 'D. Ca.rZos A:ntol1.a.nzas lfíiguev. de 1971. 
(4!U8), de lu.misma. A ¡partir de 1 de oOtl'OI, D. Jo:rge S an.chiSl Vat1o,s 
a.brU de il.m. (10098), <le- 1& m!sana.. A po,lihr de Jl 
d-e mO!rz.o. de 11m. 
b) Corr(lS1)on~iente aL punto O • .f,O Otro-, D. p.aJllo. G'&'ll to Awo-1ea. 
Caon¡ttín do ilin1'o.ntel'w 'D. IIsIdro Ro. (l1OS7}. (te. la miGma. A ,pa'l"tir de 1 d-e 
,. tt'brero- de 1m. 
das Gil (8371), del Grupo- de Fuerzas 'Otro, D. Fra.ooiSICo Air,royo Cou:l.d~ 
n;¡gu-lIH'lli> da r,ntante.ría Tetuá:ll mI. (11Q9.1,), .ele ila' misma.. A partir de rJ. 
IlUÚ'O il. A 9,lartir de 1 d-e ,nov!(ÑTlbre de. ju.lio ~ 1976, 
Do'cumenta.clón: Paricleta. 
e!ón <'l.é ·destl,no. 
d~o¡~·D. J'oolllS iPalO<I) Galán {ge:;'~h Obro, '1). l'~.raneiooo, P·:¡:mwMega An-
del mismo. A par.tir ,(Ii; !I. ,de, julio tón qtt1272). de la ini;Sma. A !partir 
,¡j,e peti. do 11977. de 1 de i)lCttUlbre: de. rum. 
Otro, D. ;rosé RMenas G.a.rcía {8500),. Otro, 'D. 'Marolal oC o r r a il.' Pér.sz Plazo do ooollllsión .a.¡¡ pe.ttciOMS: 
Qu!nco djasllá.bilfJ..~, contados a 1)811'· 
ti!' (101 si,guiG·nte al de ,la ¡pulblicaclón 
-dI' GSta IO'I'lfle.n n·n el Dumo OFICIAL. 
Madrid, ~"J:'t ,do :lihl'ilde. 1m. 
El General Director de Personal, 
ROSES/PAfiA 
RetribuQiones 
Do iHlUGl'tlO ,c.on ,10 'diSipues.to 00 ·el 
I)¡¡cl'(,to 3W¡197:i. de. !2l'1, de lfeibreit''()· 
(D. ,O. .núm. 51), !.\!pnl'tado uno· ,d.eil. 
;al~tfcuro d.IJclmo-ctnvo, 5'(} concede. 901 
lrmrcme.llto del (lompJ;()!tllento Ide s'Ile.l· 
~lo por ra.zónlle {lesti·no qUfr S-G ~e· (¡mca. o. :p¡l<rtiJt' de la r[(!;(l'hll 'tIUe. 59, 
i,adicú, a. ·los jef.e.s y ot'i-e19.iles ql\l& a. 
¡()ontinuíJ¡tJ.~6tl se !I't!-lacionam: 
a) CorrC.9Porulicntc8 at punto 0,116 
(;apltá.l1 d,(J; Infomt\l!'ía D. ~tMl1rto 
fttJ¡¡¡:g.10CtlimiLrmI',o (í)S'i!1), ,del,Gl'lllpO de. 
f"UGl'ZIJ,l; IRCI~u1t'\rr,pf'¡ >d'~l' ,lnrfant(j¡rin. Te.-
'tlll1n ntlm. 1. A ,pM'th' 4(\ 1 ,d(J¡ ollrl·l 
.(j,n'1976. 
'Otro, !D. 'El11'i,qull Echam.oy,eo ~3ó1'1'1'-l: 
(103.~6), de la Bl'ig!1.dn P.arooaitd1eto.. 
,lI. Ip'M'tl·r .(tc r1 :de iI1li!1yo de. 1'W8. 
0<1;1'0, D. ALlJ.mo- Asarte. Cu.eIV·as 
(1Q.~), de .10. Illüsma. 'A Q)<8.1rtlir ,de. '.1.. de. 
ma..yo (l¡& 11m. 
de.l Te.rcio Duqu-e de Allba, lfI da- La (.113(}')'), de il-a. mism-a. i.I\¡ ¡pair'tir <loe. 1 
Legión. A .pa.l'tir de 1 df; may.o de 1m. de .abril 4e 197&. . 
'Capitltu de I.ngenieros D. Agustín' otro, iD. IAlIfolDoo Escrldh Co-mellu 
Crespo Pére¡z {~1), <l.¡;.la iRrigada Pa- ('líl145~, de JJa mlÍSma. lA partir de 1, 
ra:ca1,dI.sta, A ;partí-r' de. t1 d,e amil de a<>OlSlto d·e f19'7'7. 
de 1978. .(}bro., O. Vá'Clto.r GUl2IlnáIl! 'CáJce.roo 
Te.nl.e.nte .de complemento .de :Ln:fan- (1006'r}, d·eI], ·Gq<·u'p.o· de. FUe<rz~ R.e.gu.ta-
te.ría. D, Miguel Roibi1edo Vá2lquez, dal res de Intam4íe.r:!a Tet'tf¡áll! Ib'oo:n.. 1. lA 
Gru/p'o de Fu-e-rias Regulares de- 'In. partir d.e 1 >d<& n;¡arzo de. il.978. , 
iante.ría Tetuán nÚm. 1. A 'Partir de 1 otro, 'D. POlb1o IMa.l'bín Bareo \:l:11~l: 
d.e ,nO'Vi~re de 1977. d.el¡ mismo. lA ¡p.a'l'tir d.e 1 de U'o:viE'm~ 
. Teniente ail.a!:illar de J.ntendencla bre de tim. 
don A.ndrés 'lnioesta MO.1.'6IIloO (<<'i3), ¡de lOrt.ro!, ID. Fr·anaiSICo Fl"Í!8.$< Hur.ta.do 
las IFuerzas A:e·r.o;ro,6:vUes de.l IlDjér.ei.to (d.t11f15), deil. Gl'1l1.P'o· d~ Fluoerzas. R,eg.uilo.-
{lo Tle.1Ita. (fF, A. 'M. E. T.r. A ¡plllrtir res d~ l'Inltam1le-ría iM.e.UUa íllJÚill. 2. lA 
do 1 de a.br1!l d,e !1917S. p.arti'l' (f¡e !J. de 8JbrlJ. ·de U.97S. 
. otro·, ,D. Euge.nia. SiJ¡9t/lI !R9IS11era. 
e) Correspondiente a~ punto 0,5'5 (IlílOO7},,(J¡eJ. IG.l'l1{tlO 'doe Fue,r'Z8.$< ReguiLa-
Comanda.nte ,de :tntante·ria 1). ·Eimi· 
110 :n·od'r:úglle.z Serran.o ,<W15)~ del Toar· 
elo ·Duque de Allba, m tdJe. La iLegiÓln. 
A. 'flM'·tj.l' de 11 de a.:brll <'La. í1975. 
<Otro, D. Migtl'e-l Ca.a:ruIno 'GatrThla. 
('IiO'OO), ¡de,l mlSl'.tXlJO. A Ip·al"tLr ,éLa. 1 ·de 
o.lwll lao 1m.' 
.(1ll.plMri da·Inltant&r1:J. iD. !Pe.drro Sa· 
numo [loa (9iS2S), d.a la. iBrlgOOo. pJtl.. 
'l.'!J¡()ll.ldj,slfill. •• <.\ iparti'l' ,(ita d. ·cte· ditC\!·embre 
d·ft 1!)~, 
MllIdrid. &7 tdie OO,r11 4& 1978. 
re6 doe J)nlarubeirfla. Allih'OOema,s. núme, 
ro!).. Al p·aJrtir.d.e.1 d.eo tBlbre.ro {t,e lim. 
Otro, 'D, Serg10 Blaooo Gran (104:69), (/¡e 18.$ IFluerz.ae A~roonóvilJes¡ de;!! Ejér-
,e.itOt d.e' Tierrra ,(lI?1Al'MrET). lA. ',PIll:r1iir' d.e 
1 d·e.o.ctuítJ;t'e. 4& 19m'. 
IOtrO, ID. ViQ,J¡e.nlÚÍ1l' iF~m!'Lnd,eZl Ca.1Id.e· 
:ron 1(1171'31ft)\ de· ¡¡¡MI mismas.. -A B?artit' 
de 1 ({¡& aJl:rrl!l; di'! 11-9178. 
Sa'rgentOI de. Ing.a.niero,sl U. Gu11lflr-
mo· ROIIDa. lMartrun 1(9807)1, (/¡111 la. Brl.glJ.-
d,a. iParOlCaidiSlta.. lA ~ml.l' & 1, de 
abri] dJe ·1m. 
Sal.'gentol BII\lIPOOtail!1.I3ita D. J'QSIé- F¡:;an-
. lDI Gel'lel'al DirectOr' de Peroonal, o:!ooo ,Ga;l/Vo, (~), d-e. las Fu~as :A,e.. 
'Ros ESPANA l'OOlIóvhlie-s delJ¡ EJé1t"ci:f,() d.e. Tioérra 
D. O. J.ulm. 911 
-------------_._-----------_. ,"---
(:FL'\iMJET). A pamJ:' ~e.ll:' 4& mayo :Sal'gtl1tQ Iprim~ro especialista. don 
46 :1.978. Victínte i!l.Ioreno maz, ~~l mismo. 
1 de libril ~D. 'O. núm. 93:), en rela~ 
CiÓll oon los articulos 3S y 51 de la 
Ley General de Recompensas 15/197í1. 
de 4, de. agosto (D. O. 176), se con-
concede la. Medalla. de Mutilado a. los 
jefes y ofieial relaciona <loo a con-
tinuMión. 
• b) Correspondiente al punto 0,40 
Briga~a. de lln!f.anteaia. D. íManueil. 
González Garcia. (SUS), ~e ilo. Briga<ln 
Para'Cai~ista ... -\. partir da. [ de ~i(}iem­
br& ~e i.l.9Ii'6. 
. otro, D. Manueil.Sá.n;c;he.z Rfrmero 
(869&}. de. .la misma. A 'Partir ~e el. de 
j.Ullo de 1977. .. 
Sargemo e.spooialista lD. Jesú& Ma.r-
tin. .Martín {t1$), de :J.asFUeTZas Ae-
romóYiles ~eil E j é;r' C H {). de, Tiocra 
(IFA!MET). t-\. pail"tir de 1 de oaíbriil. 
de 1978. -
!OtrG, iD. IAti'la.nG Mejla Ló!l>&z (400), 
de. .las :mism.as. A partir de 1 de mayo 
de 1978. 
c)· Correspcnuliente al. punto 0,00 
Stulbter.nieülte. oopecil8.iliSta. D. Pe4ro 
Roja¡;,. Pajares (757), ~el Terei'O 1Qu. 
que de Al!ba, n de La Legión. A par-
tir de 1 de febTero de 1978. 
Brigad1l. de Ima.nterla D, jOlSé San-
mella Ruiz {8550), deG G.rtllPO de Ft1ceír-
ms Regulare.s de InfamerÍa AlIhuce-
mas 'Il'rtm.' 5. Ji. pm1ir de !1 de mal'-
fII) de 1978. 
Sargento IPrim-e.rO' mtisioo D.FkJ.. 
tl&m1no Martín Vaqu-ero(823), dOO '1'>!!l'-
e1oDuqu-e- de AlIba. ·¡nI de. La Legión. 
A. lPar!!T' de 1 4e marzo. de 19118. 
Ma4rid, fiJ? de SlbrLb d-e- 11978. 
El General Dlreotor de Personal, 
Ros Esl'ANA 
Distintivos 
P<>r NUnllt' las. >()on~l'Cio'ne& <J:Ull 'de· 
termina. 10. 'O:r.lon d-e iI.~ Ida no'V'iem· 
bre ·doS 1m (D. O. ruúm. 265) .se con· 
00000 el distintivo de :protesorado pa-
ra. ISIUlbofi<llE1!l·¡w aJ¡ ¡p.e.reOtnal que a. 
6ol1lt:Ln.uación, $1& re~Mio<na: 
Te.n!·el1~e auxmar de <Csíbal1ería 'don 
losó 'LÓlPCl'Z lSan, deol Regimiento A'Ilo-
roza,do ·dtl ¡CllJJtl.lJel"'Íll ESlpa.t1a m1m. '11. 
iSUlb:tenientn eSlp:~lQiali'&ta ID. Ga¡¡¡par 
Oíll7.1 GOlfl.Z,ále¡IJ, del Instituto- Politoo· 
nl:co' nl1m:. l. ,del Ejé,rclto ·de T1o.1'1l'a. 
OtIlO, D. 30só Uernánodez tMUla, ,dc¡.l 
mi¡;¡¡no. ' 
'Otro, n.Eugenio !Mol!na [Ha.z, del 
mismo. 
iQtr<l, '1). l~élix IM¡OUlln. ,mll'Z, ¡del mis. 
'lill'O. 
Oti'O, .l}. FeduriClO :Rol({rfgue.z. Vargll.>l, 
,,~¡ mllt11:1o, 
IOtro, n, ILuls 'Prenso, Vut1n~.(Ja.! d¡l.} 
¡ttbmtO, 
¡Otro, O. Julio ~dIHmr·~ IEWgUIlViUllS, 
(1.(;.1 mi/HIHl. 
{n¡IO, ¡J). Jo>!(¡ 'l'nto i~ttlgflido, d~lmt'8. 
nw. . 
¡n~l·t). ,n. AI¡,tAl'I1'lcl 'V t'14tZlf[u(l;l, lMal:n· 
U/um, tl·ul mlfllnHl. 
11Wlgu,tln. rIn lUI¡¡,c\nhw(}f{ ID. .AJ!·!uoaH 
Al.vl\J'(I)l; !l'<\h\I'I'll. :(2WI.íI.), du!. ,mjWlllO, 
Ul'Jll.{tt.Qll (!slp,etClaU¡;,tll. 11), ,Antonlo ISo-
101 'Fructuoso, del aniem.o. 
t\!'¡¡~l'ld, ~de abril de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros Est>~A 
Por 'hallarse !(lom!pl'8nldidos en la 01'-
~en <le 18 de abril de !1.9't7 (D. O. mí-
mero 89) se concede el derecho al uso 
del distintiVO- <le [Ioermaneneia del-per-
sonal del 'Ejército en la ·,Gnardia Ci-
vil, con iboMe dorado, .a los sUbOfi-
ciales ;que a continuaeión se relacio-
nan: 
'Sargento !primero -especlal'.iS'l:a mecá-
nico e.lectricista de Transmisiones don 
Joaquín Ban"Bda' Fooregat (266), del 
Parque cClOntral ~e Transmisiones. 
Sargento especialista auxiliar de 
V-et.erinaria D.AntonioFemández Ln-
na, de la Uni~a"!l de Veterinaria. nú-
mero 3. 
Sarg¡mtoe;Pecialista mecánico ele(;.. 
tricista. de Tl'ansmisiQuoes D. F~()ren­
tino .Ra.l11oS -l\1ariscal (477), del íRt>gi. 
rnit>uto ValNícia de De-fensa A.B.Q. 
,~l'ad1"i'(}, Z' de 001'11 da ;1978. 
El General Dh'ectQI' de l"l1r¡¡onal. 
Ros E..'llI'A'RA 
i!iillitt -1l11.. jiU do 
Dirección de Mutilados 
Medalla de mutilado 
,Con arreglo a lOo dispuesto< .en el 
!lIptu:tado doo del artíeulo 125 del Re. 
glamento del BmloCm.érito .cuerpo do 
Mutilados. a,.probn.do Ipor !'teal De· 
creto 712/1977, de ;t de abril (D. O, nú-
mero 01) 'y n.rUc.ulo< 51 de 10. Ley Ge-
neral de Recom:pensas 15/1970, de «. 
de agosto (D. O. nítm. 176), sS con-
cede 10. Mooalla. de Mutilado al je1fe 
y oficial relacionados a continuación.: 
Clasificaci.ón conw cabaltero mutila· 
do l.Ui~ ae guerra por la patria. 
(Compren~ido en €o1 artículo ~ de 
la Ley General de Reeompensas) 
Teniente auxilia.r de Imantaría, en 
situaoión de retirado, D. Andrés Fer- ' 
nández Gonz51ez '(R. G. 7.!..438), ads-
crito a la lefatura Provincial de IYIu-
tilados de; Barcelona, con 15 puntos 
de mutiiaei.ón. 
Clas-ificados camo caballeros mutila-
d.os útiles en acto d.e servicio 
(Conllprendidós en €ol artículo 51 de 
lo. L~ .General de Recompensas) 
'l'enil?,ntll' eoronel d~ Caballería. don 
Tomás del Cojo Moreno, co-n d!'sti-
nn como jefe de la Delegación de 
Cría Callallal' de Córdoba, y Mscrlto 
a la J'l'tnturo. Provincial de Mutila-
<1os de. 'Cól'doba (R. ·G. 'tl.1G2) , con 
:1& puntos <1(> níUtllnción. Por {'sta Or 
d(m S~ t'l'tltifica la de al d~ ds marzO' 
do lU7S (D. O. núm. '16), !lor la 
qu.~ se 1", COtH1c.(}in, la Mednlll,l, da Mu" 
tllu.d.o ,como comandante y con dl'!;1i· 
110 e.u- la. Aclldeu11a de Infantería do 
Tollldo. 
,Coofla.uda.nt(} de Infantería D. ni· 
c¡wdo ROCÍO Caruero (R. G. 71.8M). 
<lOn destino en el Centro de Instruc-
ción .de Rcc1utas .n(¡m. 2, de. Alca.lá 
de Ha.beres 'Y adscrito a. la. Jefatura 
PrOVinCial ,d~ MutilndQoS de Madrid, 
con :17 puntos de mutila.ción. 
Madrid, 28 de. abril de il.97S. 
GtJTl~RnEZ 'MELI,lIlO 
Con arreglo< a 10 di¡¡¡p-UEl5to. <'ln ('1 
apn.rtooo ~losd(!lart!c1l1o 125 del R~· 
glamento del BelHlmél'lto Cuerno ñt; 
,Mutilados, aprobado 'PO<l' Real De.ere. 
to 712/1977, d¡¡; \1. d& abril (D. O. mí· 
IneJ:G 9<1), 'Y articulo 51 de In Ley ~. 
uerlll de RooonllpollsttS 15/1970, d~ .. ~ 
Cal)(tLteros muttlaaos permanentes en d(; agosto (D. O . .núm. 170), se< conce- • 
acto (le Hl'r1Jtcio <la la Medalla do< Mutilado, al so,l'gen. 
to primero ,da.! Cuerpo de ES.PIJccl11lifl-
C(}rolleL de Infantería D. AntoUn Te· tal$. del Ejtírclto del Aire (mll.cánioo (m. 
miílo Hai:o, cOJa deSJtino en 1n. Direc· tOltl(wi1.lwta), ultlmllero mutl1n.do per-
cíon ds ,Mutilados, 'Con 45 puntos de marumte- en neto de. servicio, 1), Josó 
m'utnf1Uh~Il).. M1ll1oz Ma.l't1llt\z IldSCi'fttl 11 In lefa.tu. 
Cu:pltñn dGl Al·ma.. de, Aviación, ro. ,Vrovitulfu.l dio 'MlltUndo5 d" Mur-(S. V.), 11, J(;SÚS l'UfHitO :Unces, COl! tllu. 
dl'¡;HIIO l'lí lit mr~oo1(¡u da Muti1a=tol3, . 
0011 f¡O tpl111tOfl dn ntut11ac1t'm. Mn~h'!fi, 28 fl(' abril dI} 19711, 
Mndrld, ¡¿¡¡, (JI' nhl'l! d(l 3.H7H, 
Con !U','Pg!Q lt lo· quQ. <letcl'mlnu. e.l 
ll,l'tÍ'ClUlo 12:> dN Helgtmntmto fl(}l )Jo-
limnlll'1to 'CUOHlPO' de MutIlado,s, a pro-
bo.r10 lpor Hoa! Deüreto 712/1977, de 
(~Of1 Itl'l'('glr~ 11 lo .q\W th'tllt'mlTH\ ,"1 (il'U(lUlt) ,12!) .¡J(,\l Reglamento d('1 Dr· 
IlllnN';Yito, 'ClU!I1J)O de Mutllndo!1, ¡¡¡¡n'o-
lm.¡Jo 1])01' Reu,l Decreto 712/1f177, (ln 
1 de abril (D. O. núm. 91). en rela-
ción 'Con los artículos 32 'Y 51 de la 
Ley General de Reoom!pesas 15f197G, 
de .(. de 3Igosto {D: O. nüm. 176), se 
concede la Meda3.la de Mutilado, a 
los subo.fieiales en situación de li-
cenciado, relacionados a continua-
ción. 
Clasificados como caballeros mutila-
_ dos úU¿es de guerra por la Pat:ri.a 
(Comprendidos ~n el articulo 32 de 
laL&yGeneral de Recompensas) 
Sargento de J:nfantería D. Diego 
Zaballos IHernández (R. G. 68.'161), 
adscrito a la Jefatura Pro.víncial de 
Mutilados de- Barcelona, 'Con 15 pun-
tos de mntilación. 
ütro, D. Pedro Trasobares Trasoba-
ras(R. G. 4(t940}, adscrito a la Jefa-
turaPr(J,vincial de Mutilados de Za-
l'a,goza, con 15 !puntos de mutilación. 
Otro, D. Fernando Palencia Flores 
(R. G. 'n.l00), adserito< a la Jefatura 
Provincial de Mutilados de Toledo, 
con 15 ¡puntos de mu.ptilación. 
Madrid, 28 de abril de 1978. 
GUTlSR'REZ MELLADO 
Con arreglo u. lo di¡;¡puesto <>n el 
Ll;1~u,11ado dos del artículo 1~, del Rt .... 
;.rkum>nto del Bf.meméríto OUCl'!)O de 
Mutilados, aprobado- por Rea.l Decre· 
to 7.1'2./1977, do 1 d.!} abrIl (D. O. ml· 
nWl'() 01} 'Y artic."Ulo 51 de la. Ley Ge-
Hural do lle~orl1lp(m:-;tls 15/19'7C>, de " 
d~ agosto (D. O. ;n.úm. 176), se con-
ced~ la Medalla de Mutilo.do, al ca. 
bo da Ingeniaros, cabanero mutilado 
ll/!-rm¡\nento en acto de servIcio, don 
Pablo l'.)rleto Pércz, co-n destino en la 
3üfatul'& Provincial de Mutilados de 
'l'olooo, en ¡plaza de sa.rgento. 
Madrid. f!S ds abril de 1978. 
GUTIÉliIBEZ MELLADo 
Con arreglo a lo qU& determina el 
articulo 125 de.1R(l!g'lamento del Be-
lU.!'mórito Cuerpo de Mutilados, apro· 
ba.do Ipor nea.l Decreto 712/1977. de 
1 de abril (D. O. núm. ~1), en rela-
<:lón .con 105 artioolos a2 'Y 5.1 -de la 
1,(\1 General do Reeomlpensas. 15/1970, 
!lo .t, de agosto (D. O. núm. 176, se 
cunOada 101 Medalla de mutlludo, al 
!ll!'l'SOlHtl un. situMiónde lieenciado. 
fl:llac!onooos ti. conUnuMión. 
CLASU!'lCADOS CO M o CABAtlLlllItOS 
MUTILADOS UTIL1<JS DB GU1';;Rttll. POR 
LA PAT,RtA 
«(lomprend1tll1!1 en el IIrticulu 32 de Iu 
1.11'11 Gl'nel.'al 110 ltl'c~olllill'nllllb) 
¡j¡t¡¡I!'I'UOII (¿. la le(fLtltra Prov1,nctat do 
Mutitmtos (te Mead:ria 
l'\oliClMorlll Cn1mllm'1u n. MlI.rmülno 
Hiln. Fl'tUHJO< (n. IG. 71.3(9), con ~l) [)Uu-
to;; {j(\ mutllo.(JJ(¡n. 
Artlll(~-ro 1.). 'l'IMHlol'o P6rt%'.¡ l'lio,Jo. 
(<R. ,(1. ;¡¡a.8W bis), con 35 ¡puntos 1l() 
mutilación. 
otro, "D. Florian Pelayo Maza (R&- Adscritos a la lefatv:ra Provincial de 
gistro General 70,161), con SO PUll.- II'ItttUados de Cáecres 
tos de mutilación. 
Cabo ,de Infantería D, Mariano He-
Ad.sClitos a la lefatum PTovinciál de rl'ero iPérez (R. ,G. 'iO.3.'U), con 15 pw:!!-
MutiLados de Sevilla tos d'e mutilación. 
Cabo de Infanterla D. Anastasio 
Sánooez-'Espuelas Navarro (Registro 
,General 12.::1.13), con SO puntos de mu-
tilación. 
Soldado de Inlfantería D. Raiael 
Sosa 'Gallego {R. G. '11.090). eon 15 
J!)lUltoS de mutilación. 
Soldado 'de Ingenieros Do' Juan Ru-
bio Ceballo (R. G. n.96), con 15 pun-
tos de mutilaóión. 
Adscritos a la letatura Provincial de 
lUutUados de Barcelona. 
Cabo. de Infantería D. Raimu.ndo Ba-
lado Carbia (R. G. n.6M), eon 35 plll1-
tos de mutilación. 
Soldado 11e Infantería D. Daniel Ba-
rrado. Pa.lomino(R. G. '10.680), con 
15 \puntos- de mutilación. 
Soldado de Caballería D. ;Suan Del-
gado< Barrera (R. G.- '1.1~1). con 15 
pWltOS de mutilación. 
Otro, D. Diego Martínez Gal'cía. (Re-
gistro General (69.938), ecm 3{) pun-
tosde mutilación. , 
Legionario< D. !F!"an'Ciseo Garefa Aví-
la. (R. G. '71.686), eon 26 puntos de 
mutilacióu. 
Adscritos a la 1efatura Provincial, de 
. Mútilados de Gádiz 
, 
Soldado de Infante!"!a D. Rafael 
Ramos Escobar (H. G. '({). 342), con 2a 
puntos' de. mntilación. 
otro, D. Manuel Delgado Be,nite~ 
(Registro General 'ro. 2.17), c(}n 26 pun-
tos de mutilación. 
Otro, D. Miguel Domínguez Delga.. 
do(R. G. 69.830), con 15 puntos de 
mutilación. -
Otro, D. Pedro Garoia RodI'igue~ 
(R. G. 'I0.2M), con 30 .puntos de mu-
tilación. 
Adsrrito a la Jefatura Provincial, de 
Mutilación de Ceuta 
AdscrUo a la Jefatura Provinctat de 80-ldado de Infanterfa D • .;\ntonio 
MutUados d.e Zaragoza Vá1.que:a Sel'Va(R. G. '7().973), con 15 
puntos de mutilación. 
'Cabo de ArtHluria D. losé Carreras , 
MUlloz (!l • .a. 7J..'7()1),con 00 puntos Adsrrito a la Jefatura Prov'nciat d~ 
de mutilación" Mutilación de Córdoba 
Soldado de. Infantería D. luan Mon-
Adscrtto a la Jefatura ProvinciaL de tes Rodríguez (R. G.55.336). con 16 
JUutilados de ValtadoZid puntos de mutilación. 
Soldado de Ingenieros D. Aquilea de.. H l J t t P i í' a 
la. Cruz Mart1ut$z (n. G. 70.251), con ,n,ciser •• o :'utfzd~:.:~aGe::iia ne a e 
30 puntos de mutlla.ción. 
o Soldado de lnfante.ria D. Francisco-Ad.scr~tos a la Jefatura ProvinciaL de LeNa ;rurado .(R. G. 70.914), <lo.n. ao 
MutUación de La Coru11a puntos de mutilación. ' 
S0-1dado de Infanter1a D. Lino Va,. 
l'ela Lista (R. G. 51.(28), 'Con 26 pun-
tos da mutilación. 
Otro, D. Emilio Gómez Fernánodez 
(R. G. 54.129), con 15 IP'Illlitos- de roll. 
tilac1Ón. 
- Artillero D. Juan Gagiao- Vidal (Re-
B'lstro General 71.79,2), .con 15 puntos 
de mutilación. 
Adscrttos a Za ¡ efatura ProvinctaZ de 
Ad.scrito a la lefatura provinciat a~ 
Mutilados de Las PaLmas de Gran 
Canaria 
Sold8ido deJ:ntantería D. luan ;\.lon. 
so Cal'ref1o {R. G. 69.5(5), con 20 pun. 
tos ode mutilación. 
Adscritos a la letatura Provinciat ctiF 
MutíLad.os de Lugo 
Mutitad.os de Palma ae M'aLZorca Cabo de Infantería D. I¡¡.1dro Abad" 
Al'Varez (Ro G. 7it.!144), con 15 puntos. 
S01dooo de IMantaría D. José Bel. de. mutilación. 
trán Pére2J (R. tG. '/.1.265), -con. 25 Soldado de Infanterí-a D. Pablo Bar. 
puntos ,de mutilación. bal Lode1l'O (iR. G. 70.7(2), <lon 81 pun, 
'Otro-, D. Sebastián SalVo. Caldas tos ds mutilación. -
(R. Ü. 71.183). con 2;1) 'Puntos de mu- Otro, D. Dositeo Rodríguez RO'drl. 
tUación. g'Uez (R. G. 70.535), con 25punto¡¡. de 
. mut!.1aclón. 
. ¡Otro, n. Manuel Rodriguo". Rodri-
:t1a.Qot'ttos a La Jefatura Provincta~ de. ¡(.Uf!Z: (olt G. 70.328), Clon 15 qmnJttls dn 
Mu,tUa(),o.~ da ,'}anta Cruz de '1.'enertfe lttlltl!U(jl611, 
¡;;uldl1do dI>' Inifantería D. ManuC'l 
'I'.rllJ!UO' Gonz!l.lez (R. G. 69.730), con 20 
puntos de mutilación. 
Otro, D. MI-gual Ro~rígue:z; Padrón 
'(H. (l-. 71.003), con 15 ~ntoa de muti· 
H~clóll. 
,(nro, n. Mnlluol FN'm\_tldez, Lodos 
(l\. IfL 70,i!Hl),(loU 15 'j)Untos do nm-
tI Irlolóll. 
l.uI41m¡ul'j(]i n. 1.1('11:& Stl,l'),1lW!l'O Gon-
l,(¡W¡r, (I\. ,[r. Gl.Síi1,l, (lO'!l :ID ¡puntal> de 
muiHu.clón. 
GUltl'rUacivll. ~nsltuuc:j6n d¡¡. re. 
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tirado, D. 'Manuel Pnein ROdrígu<,," Aascrito a la lefatu:ra PrOVincial de 
(R. G. 41.(28), con 20 puntos de llluti- l\tumados de lIueWa 
laeioÓn. 
, ,Soldado ~e Infantería D. Fl'anciSl,.,,() 
.4.d.¡;CI'UOS a la 1efatura Provincfat de! V~ oter~ (R: G. 'ro.5S9h con 00 ¡PUll-
Jltl;tilados (te Orensc . ! f¡()s de mu'tllaclón. 
, Cabo lt'{,"'Íonario D. José Padrón G6.1 dclscrito a la lefatura P1'ovinciat de 
mez (63.980, con 32 puntos de mu- l' Mutnados de Jaén 
tilación. ¡ SoMadO' de ,Ca;Mllería íD. Juan Cue· 
Solda<lo ~E!' Infantería ~. Ramó~ I vas RUbio {R. G. 'm..~), (lOO 30 ipOO-
Cardaroa Cld ,(R. G. 71,5;1t), con la ¡,tos doe mutilación. 
'Puntos de mutilación. ! 
Artillero D. Eudoro Val' Rodríg,uez . Adscritos a 1.0; lefatura PromncilU de 
n. o. núm. 9& 
DI~ECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Vacante~ de mando 
Clase e, tipO' 7.0. 
De Ubre designación. 
Una de -ct}ronel de ID. ,Guardia: ei-
. Soldado de Jilgenierm;, [1). ltUfred{), ¡:¡il, -G ,r u![) o de ~Iand(} de Armas •• 
BaJse.iro éDáoaz. (iR. G. <69.930), con 35 e.xisilente en el 23 TereiQ; de di eh o 
{Registro Gen~rál 70.782), con 26 pun- Mutilaétos de Luyo 
tos· de mutilación. 
Adscritos a la Jefatum PromncfaL d,e 
puntoS! de mutilación. ·CuellPO{Córdeiba). . . Mutilad.os d.e Omedo 
Cabo de IDlfanteria D. losé Gareia 
GOllzruez (R. ,G.66.234). con 26 pun-
tos de mutilación. 
,Otro, iD. ,EmHiO La.."o-e 'l'rimia (Re- DorcUIne-ntaeión.: [PalPeleta-s de ¡peti-
gistro Genéral 'l0.3M), iCon 19 pumos alón de destino, documentadas con 
de IDllltilaeión. Hojas de Servicio y remitida& por 
conducto l'e.glamentarl0 a este !Minis-
AdsCrito a la lefatUTa Promncial. de terio (Direc,lión GL-tteral de la tGUIU'-Cabo de Ingt'nieros D. Aniano Gon: 
zalez Castro (R. G. 70.510), 32 puntos 
dI' m·utUación. 
Mutilados de MeZiZla' cía. Civil, 1." Sección deE. 1M.). 
S()ldado de Infanteria D. Armando 
VillntlUPVU Gal'cia (H. G. '10. 422), con 
00 puntos d(\ mutilacIón. 
cabo <te Infanteria n.Eugenio Gal'~ 
c1a. Plana.s (R.a. 63.'l96), .oon m ~U1}¡. 
tos de mutilación. 
Pll!1zo de admisión de. Ipa¡peletas: 
Otro, D.Gl'l'mán Twlón Prieto, {Re. 
gistro Geueral '10,900), eon 33 puntos 
de mutilllción. 
Quince días há:bilas, contadas a ;par-
til' dltl siguiente a: de la tPublicaelón 
de la 'presente, debieoootenersa en 
cuente l{) ;};fl'i.w!stQ en los ru'tÍ'enlos 16 
Atlsffríto a·la Jefatura' Protñndat de nl 17 dellReglauU'llto sOlbre '.Ilfovisión 
Mutilados ae Ta:rragOfU1. de YttoCantl's de 31 de dicienmre de 
·Otro, D. José Gareía ATdnra (Re-
gistro &ueral 7G.4(M.) , COn m punt06 
dI" Mutllaclón. 
.Art.1lle.l'Q D. Jua.n Bertomeu Casa· 
nova. ~R. G. '70.M8}, oon 3& :puIlltos d& 
mutLlooió.n. 
ÁtlscritoIJ a la Jefatura Pro'/Jtncfat de ddsC'lito a la JefatltTa Provtndal. de 
Mutilados ae ponte'/Jedra MutUados d.e To~eao 
í:loldOOIl' {lt· Infante!'!a D. Manuel 
Huj¡iu" Corral (R. G. 70.883), con 20 
puntos dc mutilación. 
IOtr{)-. D. Te/lcflll-o G a]¡ a v ! ,& Simón 
(iR. G. 71.'11"&)-, con 311 ¡puntto$ de InIUltt-
dMión. . 
Adscrito a la 1efatura ProvInciaL (te 
Mutitados ac Santander 
Soldado ,(Le. ItngclUleroo 'D. Pe;¡U'o Púo 
1'.e2l IGuttéN-ez. I(R. G. oG7.74'), .>con 20 
¡punto;¡:¡ de, m'UJl;iJ¡a¡c~ón. 
Adscrito a Ut leíatuTa PrmJ[w:íat de 
MutUado.~ .die Scgovia 
Sold-oJdJo· de ,Inlfruntel'i,a, ID. PEd:ro F-e-r. 
llIánd'6I2ICeretZ1o, I(IR. G. 70.003), >c>o,n 20 
. pumoS! de mutiaoollÓn. 
OLA.SlFliCADOS 'C O:M O OABALLEROS 
• )4U'l'ILADOS U'l'ILES EN AcrO DiE: SER-
VICIO 
,Sol>d'D.do d<&r.riltanlteda. 'D. Valeriano 
Rodríguez Rayón I(R. 'G. 71400); con 
16 puntos de mUltUe.clón. 
lMadd<1, 28 de. aibril de l.978. 
GUTI~RREZ MELLADO 
... • ....... !IIII] __ ...... __ 
Organismos Aut6nomos 
PATlRONATO DB 'CASAS 
MIILIT AlRBS 
Oposiciones 
T,rlllrlS()urrido- eJ¡ IPlllllZOI ge'f1~o <&n 
·(Oo.mpl'endidol'l en el artículo 31 do la .el !lJPS.rtado- 4.3 de la ,cO<nIVooCll.to;rla. 
Lef General de Reco.mpellu-II) pUlb1ieada <&n ('Ji! «Boletín ()lfielaü deJl 
I 
Adscrito a la. Jefatura. Prov!nciaL tU! 
MutíZ(IJ(/O¡¡ ,ét.e Sa.nta. Cruz de TI"fI.I!rtfl! 
lSo'bdoo,Q >d& JIabtant&ria ID. JUíJ,n Gou-
lI!Mnf¡ BOOM (R. G. 7:1.7112), '001'1 00 ¡pun-
lOS d,e n:ulJt1ulÓín, . 
Estado» núm. t6 'Gln que. s;e. haya ipre-
a.e.n.tad'O Too.la.:mo,oión .tlI~UfllEl., &e. e,l>e-
va a, defln1t1v.a, la lt'&l9iCión prolVle.lo. 
nu.l, da. ;f,ooha, "f da. marjl;o· últilnlO' .¡ 11130-
Led:.tn ,otleHllL die;] ,matado,» Mm. ~) de 
ilIdJmlthldOlítl "1 ~m1~uddo!i1 [lItlJl'a tOimar 
¡;mr:f¡1) en< ,la OlPOfl,ic16ru 1(\on:vooada pa-
l'a IGu'i)r:Lr iClUaroro ¡pJ!a.zafll dll Adir.nin1s.-
Ad8lcrito a. ta. J«faturCt. Pro'/JinM{f,L eLe' tra:tl.vo& valCante.a ,e.n ,el Or>ganlsmo'. 
MuU~tu,U)s ·de llitba:o Madrid, r.1G de 1lib<riJ¡ die tL9'i'8.-iEL Te· 
niente G&nGtl'aIl Il4l'oo.1d1&n'beo. . 1 oaqu~f1. 
CIaibQ primero de. IAirJtdUel'Ía,. D. ~ Gom.zate~ V'ldaurr.eta.. 
lelban 1a;y:o"Le.g.a.rrs, ¡(R. G.'i11.(00), OOll< 
, l5 i]/unto-s dI(? mutifilMMn. 'CD&l B. O. dl@~ B. -n.o~01, .de $4 . .')'6.) 
19'((J (D. O. núm. 1 dI) 107'7). 
'Moorid. tE'; de ¿¡:ln'U de 1:008. 
--
Destinos 
Clase C. tllpo 9.0. 
¡Palla CUbrir vacante, de la el-a.&& y 
tipo- que se ln<i.ica, ex!sten>be en Jo: 5l!tt 
Counund.auclo. d& lit GuaNlia C i v 11 (San S¡¡:tHt¡.;tilln). oI:I.rumclada !pOl' Or-
den de !l d(·1 o'i'ltual ~!) • .(). ruóm. '18), 
se de.stiult, (IOn. carácter 'forzoso, al 
com~\n>dllllte de cUcho .enGrepo, GrUJpo 
de .MalJido de Mmas» , ID. 1-es'Ús VÓ· 
lllz Arta) (l, dedl¡¡¡ponilble. 
Madl'l.d, 27' de :mbl'll de lf!178. 
>GUTltRREZ MELLADO 
Vacantes de destino 
Clase le. tllpo 9.0. 
nu Ipl'o'visil'm mmmlll. 
Une ,de i(lOlllu1lo1.l:ante de la Guardia 
CLv1l., {h-upo, I(i¡¡, .Ma.n.dod-e Armas», 
éxistenta. en llJ. 3:11 '(',omandaneia .(tI) 
di'C'ltlw >Cuenpo .(ValcnlCia). 
,j)QlCltlíbfJ>uta.ci6n: \plJ¡peleto.'S' >de lPet1· 
616nt1'9 desiblo, remittdas, !por con-
du-nto l'!l.g'lltli1t1eu.tnrio a Gata Ministerio 
,nlre't)olón. (¡~n(,l'A.}, l!2:ó la IGunrdil1 e1· 
-viL 1.1\ ~('t:-ctÓll do '!L. 1M.). 
PlJuf.(j ,do U.dlITlls16n dc. IPlllIiGletl:J.e.: 
Qulmm ,dll1S hó:bl1(ls, Mfitll.dol\l o. !po.r. 
ti!' d.l\l ¡;l¡.ml!\ntll al de 1u. t;ptml1Cl!Wiótl 
(~(l. IIl.preSi'nt@, 4&l:lI,tlt1do'ten~,rs() <!ln 
(lUfmtn. Cn ],()S wrtílQulo& ::f.O 
ni 1 enlto, sOlbre 1pro"l1s-16n 
de vÜ'oantos de B:t ,de ,dto1e.m!bl'& di$ 
iW76 ¡('D'. 10. nlúm. 1 de. lr;m). 
¡Moori,d, fi:l ,de ·abrllde 19'iB. 
Gurxm:nEZ MELl',.iDO 
Sllll'tVíClo, DE, PUJlLIC.A.CI.ONES DEL EJl1lIRC.f!.('O.--cm..uuo OFIClAL, 
~ .e h.la1l.<rt,ta Alealá •. m J4lMh'144 
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DEL MINISTERln DE DEFENSA 
DIARIO OF'ICIAL DEL .EJER·CITO 
REAL DECRETO 
DESTINOS 
Número 841:1978, por el ,que se destina a la Di. 
rección de Servicios Generales del Ejército al 
(ieneral Intendente don Antonio Rivera Ro. 
drtguez. 
ORDENES 
MINISTERIO DE DEFENSA 
SuLs8crefaríAJ 
I 
SERVICIO MILITkR. EXBN. 
ClONES y REDUCCIONES 
1,:, 'l'X¡Wr!¡,'lltl!tt ,1m tlOIlrl'Í'l',rtlttqO qtul 
,lui'l 'Nv!ttlug'(1l!t,l''I\ ¡llll1ll,!m~,ntü lIlHO'I\lll)· 
,¡'tt{!C¡'¡1 IL ¡j'tlll~ {104l11¡),!'lHNlNl uu a,(~t~!.'ml· 
ml:do ,pol'oetrtwjtt 'ch) 1'('Cllu.tus <lttíln,¡l.o.'!. 
,rlO'fl UIIO o más illl-j Oll , y vlu-d.o,s 'I):H 
~A'lmlMl 'clrounsta.ulllu'l> lI',umlliar(ls. 
;E".<;toli supuestos de ,tt"U{lIt' Ihijo,~ o.. su 
l:a:rgo ,n.o son contelITllpludos ,a.xlplJ,ci,ta. 
Vengo en destinar a la Dirección de Servicios 
Oenerw:es del Ejéreito nJ Genera;! Intendente don 
Antonio ¡{ivera Rodríguez. eesando en su actual 
deRtino. 
Dud!) eH l\Iudria a aieciol"llo de abril dt~ mil nt¡-
\'ed(mtíj¡;;' Hl'tentu· y ocho. 
El MInistro de Defensa;, 
MANUr';l. GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARIJOS 
,< 
JEFATURA .SUPERIOR DE 
PERSONAL 
D. O. ;núm.. ~ 
arrollo (le. 1~ d>& te\brel'O (le 11172 la Zo.oo, de· RoollU.tamiento y l\{ovili· 
(ID. O. nním. 37 Y 'Por ha'be.r termiml" z{\CióIlI mlm. 71 .(Valla<loliid), y pru:¡a; 
do oon a.proveoh:amienro [aS' pl'ám,i- a la. sbtuaeiÓll <le .:En Servicios .Es-
'CM reg¡la.mel}'ta.rias se ¡prQmueven all !peCialleslt, Gru\po de ~i:.in()! d~ eará.e-
.amploo d~ alférez <l~ OOmill~ll1eni:o te!!.' Mii1tar, conforme. 3. 00 <lifIPiUOOID 
con carácter efectivo, al eVGntual de en el iOOlso R,) deo! punto a. d'fll! a;pal'-
dicha E S.Q a 1 a. !procedente de la· ta(lo· '-l\. (lelJ articulo 2.0 (le J.a Orden 
l. M. E. C., ¡perteneuientes al Arma' de 11 (le man;O' (le 1100'1 (D. O. rnlme-
<le lDífanterÍa'Y Distrito. <le Zaragoza, ro 'ili). 
- eooaíl!afonánidooe en dicha .Arma 'COn 'ESte destino ¡pl'oouce vaca. para 
la . anti,güedrul y el n'Úlhw'o <ll(! pro- el asoanso. 
mooión _que .. se le a&lgna. . uMadJri<l, ;G8 <le abril de 119iS. 
, 'IINSTlRUCCÍON MILITAR 
·:.:PÁRA LA ;fORMACION DE 
OFICIlALES y SUBOFICIA= 
LES DE ¡COMPLEMENTO, 
'AscensOs 
'Da< .aoue:rdo (lOO t10 ,diS/P'UOOIto' -en e.l 
iDoor.eto ZMSl'itL y Ol'd-en para su des-
'{tl:I'.ollo de 13 d-e j'eU:>rfl'rO' d-e 1972 
{ID. O. n.úm. 31 y ·pm 11111'be.r tlel"1llÍjl&-
do oon ~p.l'Qvooblamient.o llas !l)l'áCti-
•. (las l'eg'J.am.ental'ias S& ,Ill'OIl1Uev-eTh 811 
~mpJ.eo da a.ltér(lz d-e oonllPlemento 
/CM ICIl.·rootal' e-footivo a 1-00 -eventua-
les d.e diooa.. \E:Slell.ta. pl'oeede!l1!te& d~ 
íl!a. l. 'M. E. C., (pel'!l;enOOkente& ruJ¡ A:l'lru.t 
ld-e-·i:n:fa:ntema. y ;Distrlto dl!o zaragoza, 
>G.!l!C8Il!afonandooo .an dLcillll. 4~1'U1a 'COn 
loa. a.ntigüedad y el¡ ·m'¡m-e.ro de pro-
¡rrHlCión'quu u 11& .Q¡SIlgne.. 
• ARMA DE INFAN'l'ERIA. 
Con anf.igüeiJ.ad. de i de enero de 1m 
62?-D. Joaquín llilmn Benedicto<, 
'Regínl1enoo 00 mm&ntería CHn'llifms 
ifillllnero 50, Zaragoza. 
Madrid, m de abrU, de 119l'S. 
El General Director de )l:nseñanza, 
ORTÍN GIL 
.])e, aou.el'<l o ~(JIll 10 disu;rllooto< en eil 
De-ort'to 3048/'itl. y Ol'd{'u para su des-
arrollo' de 12 d'& febl'eTt> de 11m 
(tD. O. n.úm. 37 y porbabe.r 1Jermin.a,. 
do oon aprovecl1lamient.(). U.as :práo!,i-
ca.~ l'eg¡lamenl!,í¡,l'ins se ¡pl'oll'llUe"'oGn ruI 
emploo d.e- alitórez d(;l complemento 
000 (llliráICter efootivo a. 10Is <eventua-
les de d:tolla. Escala, prOOMiltrut,ee. d-e 
ARMA DE lNt>~ANTERIA ra. l. íM.E. C •• ¡peJ:'ltene-cio8ntes aiJ. .A.rn::II!I. 
Idelnfantt'da. y Distrito<' de. Bilba.o, 
Con anttatt/lldad al: 1 ac enero (te 19'1G escwLo.fonándooe o8n d!.cluL Arma J(lOll 
• 11r¡¡, antigüedad y elmlm~rCl' die pro-
801.-!l). ¡ o SI é ·:serr.a.no Clirujeda, mooióu'que se. J,(!. oolglla. 
Oentro de. 'IriMi'uooi,ÓI'fl de. ReeJ.utas 11:11· 
tn.-e-l'O aG, Zarago2la, ARMA DE INFANTERIA 
. Madrid, M- de. lllbrlJ.t di! 11.978. 
coií amt~güe<Ul4 de 1 (],e enero de 1977 
El. General Director de Ensefianza, 
ORtíN GIL 
,,' 
.' ; . De .acu.elJ."do coo '10' diSlp'Ue~ .en e.} 
Deore.to 0048'/'itl. y 'Ol'd-cn para su des-
"arrollo, de. 12 d'& trebr&rCt de 11972 
(lIJ. O. nl11m. 51 "1 po: l1tEt.b{;¡r ¡f¡ermillla.. 
do, oon ·UlPro<vlldllaJtlie.nro nÜ6' \prácti-
cas r.eg¡la.m(ml!,í¡,ria.,o; se Ipromlu,e'V.¡¡.n rul 
Emp1&o de' a.lférez d.c lCoollple-men<to 
con !(l/:l¡l"áJc.ter eifooti'Vo a. Lots 'e-ventua· 
,ftoo"d.e dioha &oa13" Ip·!'OICedell1ltel$l '\l.¡¡ 
la l, Y. E-.; ,C., Ipel"tene.i31oente& !l!l! L-\:l'mo. 
de, .A!'tiUal'íl1 d,e 'Campa'lil1 y Di~rilto 
Oie- IMadrid, e.!;l(1l:~Ua:fonándo&e '<;Il< dilC!ha 
ArmtEt. <con -&1 .número. de ¡promol{lión 'Y 
Lt1. o.l1tlgü,edM~"lue se {tJe 1l:s.1gnll.. 
AttMA iD1!l AR.'I'ILliliJRIA (!\l. Cnnl.pni'ln) 
Con mnti(i'f),odOJtl do 1 d.e enero (Lt !1U'ilG 
t)')I,....¡D. Fetn.¡¡,udo Gtt1rrido ·nUver, na-
~j,t!l tltlll'ttl do' ·Al!'(.l1hW!¡L do 'Gu,mlllJ.fio. 
111'¡nlf't'O Jlil, MlJ.rlt'íd. 
Mn~l'í'ld, *.l <d,() l~h¡'l1 ,(lí', 11m. 
7OS.-D. :Migo iMoo.a.irra. A.z¡cooi:tla. 
Centro di!!' .Iil1stl'ooo.iÓll de. RelC1usta.s. illl1· 
mero íI..rJ., Billbao<, 
, IMa<l!rid, 00 de. ll.lbrJ,t de 1W78. 
El General Director de Ensefianza. 
ORtXN 'GIL 
Dirección de 'erlo.1 
INFANTERIA 
Destinos 
Pltl'a !(lI\Jlb¡'iol' 1M. VUi(')I1llto d.e tétl'l,~·n· 
~ cOl.'oltJ¡Q.ll de- In1lftl.uturíu" "'~1.\,11J. {tl(J· 
t,lva, ,tt¡'UtW de} «!Mu,nClo, d·&< iAlrmo.ilK, 
tLtíUllilliu,.lítt 11'H:W 'OWhill <!{\ U {lo mll.I'ZO 
{~IJ 1~¡7t4 (1), O. m~Ul. '1J¡(J) y dv Ott1.íH\ <:, 
Il:l Genut'nJ 'Olt'C(lfQt' do JCn!J(a1ÍtUlztl. ilfl.o 7,il, ,(.\xt'í'ltlln.tQ nn lUti 'lt'lH\!t'l':11~ .¡Jo 
nmtN OU.JIU. ¡l¡ül!c,¡,tt Al'lmt~l,'1., 'llllt't\ lo, 3,'" eLf' 
,cull .. ,!wllr¡'1l1IÍtl. {VtlM'nl(\h~), d'(\'lIU.lll1. (}on 
cHl.I'Úiutm' 'V.(llun~,¡wJ () (l,l, ttenleU'te 1001'0-
DI> am¡,ell'.Q·o 'C(lI[! ¡Iio .¡lIBI¡Hhl·SItO' ,c,u 01 
De'Clt<7to 3íMS¡'1t.l y Ord:nn para su d'lli!' 
rwl >úe Infrvlltr.¡',in., E!l~}f1¡t{L 8Je-tlvu., Gru-
po· >de <tIMa'ndo do(o, IÁ1'maS», ID. GCll'Ul" 
do Lóp·e,z.·>Qua..olJ.'u IEJi(tl'qUG, 1(0009», {l'e 
El Teniente General J. E.1\[, E,~ 
VEGA. iRODlÚGl'JW; 
Disponibles 
Por hwber lfínaílizado- elJ >curso {'oU 
íla 'Eooueí1a de Esta<loiM:'lJ..yQ.r 'Y POI-
a.plilGacllm d-eIL &r:tiiculo !IiI. de. ita Or-
den de de-stinQ$l de 31 de diei.emibre 
de 197& (D: O. nÚl!n. 1, de 1m) • . q'lle~ 
dan .en sitooeión de d'isp.onil:ll-es. .en 
las guarnaocionJOO que se- iJldiJea,n ;¡ 
'3.g'l'ega,dO'Sl por un· 'Pilazo de &!!Í9 ;111('-
00.9, ~ln, pea'jUi:eio d'il.l destino fOl'ZC50 
o vodwnta.rio que pueda correspon-
de¡-les, a. ¡partf.l' d.e- l'll. :reclla. de esta 
Oi'den. en l{)$ rQ.l~l1tlis;m.~ que && ex-
presan, JIO& ()ifjelal.es. q¡u-e a. oontlnlln-
ción 6& reJlae1onnn: 
'CDmnnldu.uw ,¡loe J.¡ltu,u1Wria, !EsCala 
actLva, GrU/po de ,!Manido de ~Vmll,SIl .. 
dilp.lmn'll.do de ,E&tu.do Mnyo-r, 0-. Jo~ 
Santtamarfo. BOl'nQz (1100&), dls\poni~ 
en '180 &.lI. neglóll .:\Ullt;u', (L),llil.?Ja de Ja.-
ca. y agregado a ~!l. Comandwoola Mi· 
litar de Jaoo. (Hu~a). 
.(;¡¡¡pit8.11 dlS .Infanrberfa, 1I:1!roal:a. ooU-
va. tGrupo <i~ liMando d.¡¡, .AlrmlJ:Sl¡l. dr!· 
plomado. deE.o;tadJo i~fayo,r, lD. Vic.:.n-
te- Garoía .()al'ral 1(6".zti&).. diSl!}O-niblÚe .en 
~a 11..... Rcgf.ón. 'Mi'J¡lifiur, %lalltw, de ¡Ma· 
drid y agregado M GQJb1er.no MUlta!" 
de !Madrid. 
otro, dl!P'lomad.o de. tEstado MWY(I1', 
don Josó G6:rnez VL1,(bpil.an.n. (S'iVte), di&-
alouibla- ,en la, 3.& Región MilJítal', !PIla. 
zo. de Va:l>eul(J.in. 'Y <1g.!'legadcr alb Gb-
lbiemo MiibLtar, de- ValenlCia. 
.otro, d.ipliOma,lo. de iEilotadO Ma.yo.r" 
(l'01IlI .Fe,r.nnndo [,61p-e,z¡ ,do (:'Miltro,F.a 
(8700)<, <1í!l<ponilbl!a· en iLn 4.111. Regióm Mi-
lita,l', IIlJ.aZo. de 'l"iguel'l1!l> "! agregado 
10. .}n.Go.mam:la,n.qltt IMIHit!l.r de. {~igu{'· 
,rfl,Sll(Ger.ona), (),tro, IddpliOma<lo, de E'Sotado iMayo.r, 
;(loo FranlCiooo ¡Pére,z .sánc~)lc;z (00'78), 
di&rloni'bl... en, i!Kl. 11." lRoegión. MU1ta.r" 
¡p.laza ,de- Ma.drl.¡! y. a.g'l'a.go.(lo, a.J: Go-
bierno IMilM.wr (le M!Ull'id. 
,o.tro, d.iplmmtdo. de ,F;s,tu,do MayoJ', 
don IAmweil: :M01'í1L('i,s. .1)laz-Otl.!,l'O (8783),. 
dilS¡poní,bl:o ml [~L "l).,oIl. n(l¡.f.l(~)h iMH!tl1l', 
plll.zlt dtl< M\ltl1.t11fJ, Y tt¡.\lt'i,gooo M .(";ji(). 
i)1~t'fIO M!1Ho.í' (te iMill~mU.. 
'Otro, d.lpJ¡omlldo, de E:;.tlldo Mn.ym', 
dlOrí J'()1,<;(1 'PM1\(~1'tl!I.í'lI)tJ "(~!1); 411¡.¡'rlO> 
nibJ¡(l< ,en ,la 5 •• Uí\¡.¡t(¡U IMiIBtIl!', l1·htl':ti 
4,,, Jn'lm y í);g'I'l'¡¡;ll.do tl .!ijl {:rmHUl~¡lill' 
iCla 'M.t1H{u· {ti) J¡VlHl. 'ílhu'Wit). 
lo,tl.'O, ~l,JVI¡{J9IWd(). ,Ir¡ l~ill.>dn MrtYIW, 
don JOflil'l HN'1f11!1¡¡;u. HI'YPol\' (1lO!t11) , ~Il¡.¡,. 
pOluiJ.)¡l>(í en .1 (t. It.{1, Hn,g1ón M¡.tI1¡¡~I·, pila-
zo, de ,Ma{ll'M y llgl't'.>g!Hlo fill GQ'h!Hi'· 
no tMl·H:t.l1t' ,¡le IMftdl'M, 
IOtro, dl:pJlomado. ,de 1~~adO Ma'Yo,l'~ 
D, O. núm, 00 
don JoSé Bíl6'ta'l'd Marto.rell (9050)~ 
dilSlPOIl1ible .en Baloo.res, 'p.laza de Plal· 
ma de ¡MallollCa 'Y agr€€adoCt al! Oo· 
bialmO Militar 4e lMallol'Ca. 
Otro, diplifrroado. de 'Estado Mayo.l", 
d'OiIl José 'Millán Guerrero ~90S6l, dis-
poniil:M!e en la l." ¡Región Mi1:i4;a:r. pla~ 
2la de Madrid y agregado al Gohi-er-
lOO" \Militar de Mléldrid-. 
'Otro, dipltomado< de .Estado Mayor, 
dooF,rancisco Rey I.t\¡rnaiz (9099). das-
¡pomb1& ,en ela 5 .... Regiól1 M:hlttru', rpJ:a-
za de laca y ag,regado a la Coman~ 
dancilll.Mhlitar rd!e larca (Hueroá). 
Otro, <liplmnl8,do< de Estado Mayor, 
QuifllCS ,¡lias llálbHes, 1C0ntad<os •. a !par· 
ti'!' d-eJ. .siguiente -.a1 de .113. pUlblieaeilán 
de- .e.sta. ,Or4en e.n eI1 -DIARIO OFICIAL, 
de-hileild<l 1ene.l'Se en ~uerllta lo '!}l'e-
vis.to e.n ¡los a·rtí-cUlloo 10 al 1'l del!' Re-
glamento de .porovilSión de va.cantes .p.e 
31 de diciembre d~ .1976 ~D. -O. nú-
mero 1, de 1977). . 
IMadrid, ~'¡! de abril de 1978 •. 
. El General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
don Luis Mamajo iPestana (9121), dis- .mase G, tiU,>0 7." 
ponWle 'en !la l." RegJón ~iilita'l', pla- Segu.nda coovocatoria. 
za de Madrid: y a"aregado, al GO'biel'lfw Una vacante d-e capitán de 'LnII'ante-
Militar de Madrid. , ría, ®;e3lla activa, Grupo de «ilI.Ian-
Qtro, dip1omado. de F.s.tado Mayo.r,. do d-e- .. urnas» .exi5teme en las !!'!ue-r-
don 'Daniel OliJv;er Galme .. '¡:94Il0}, dis- i zag d.e P()lici~ l~rmada, Ipara 111l. 6.a 
ponib1e en Baleares:, ,pilia~a de j\,~~- - Circunoorilpciólll(,p'laza de Brhbao). 
lloroa y agregado al: Go1:neroo '::\'I111-1 Dooomel1ltació.n: Pa,peleta de [lati-
tal' de Mallol'Ca. -aión de d.estino, Fioha-res1kmtm e :iIn-
iCa¡pj,tán de qll!fanter:Ía, Escala acti-. forro'e reservadcp. 
va, Grlltpo de ",l\1Qnd.o de Armas», di- r 'Plazo 4e' a4misoión de ¡peticiones: 
pl{}m~a d,eEsllado Mayor,D. Manuel, Qmni(Je 4lías, hábil1'S, reonltad-os 3. [lIar-
LO'zanoLab8!1'ga (9509), disponible en ti'r" d&ll siguiente al; de 118. publicación 
1a 4." iRe.gióll MJlital', p;laza de. [.(j- de -esta 'Orden en !lit DIARIO OFICIAL, 
1'ida y agregado al Gobierno Mi>litar' de-bi.endo tenl'l'se en cUCtl'btn lo ;prc-
d-e Lél'i-da.viSlto etn 109 Q;¡'UeU!lo& 10 tU 17 den iR!'· 
[.0' qu.e .se. pUlblioo a e!fectoo d-elcom- glamento de poro,visión <le vacantes de 
lplM1etntO de SIOOldo que11'ue-dacol'r<1S- 31 -de <l1.ciemhre doe. 1976 (D. O. mí-
pon<le.r1e.s. , . mero 1, de l:97'i'). 
. MadrkL, 00 de 001'11' de 11.978. Madrid; 2? de t'bbl'U <le- 11978. 
El General DIrector de 'Personal, 
Ros EsI'ARA 
.El General Director de Personal. 
Ros ESPARA 
visto e,n itos a,rtíml\loSl ;J;() al! 17 den, Rt'. 
glame,nto de p.rovilSión d!t va'Can:tes da 
al: de. d.iciemib1'.ede :.I.9'ro (\D •• ~J;' nú-
mero 1, de -1m). 
-Madl'id, f?;¡I-de- flIbriJ! de 11978. 
El General Director de Personal, 
Ros EspARA 
QlQse e, ti¡po '1.0 
Se;gqmda cO'lJVooa.toria. ' 
OUa,tro vaeautesr de rte;ruientes d-e- in-
fantería, ,Esca'!Q activa, GírÍJ¡po de 
ciMándo de Al'IIlas», cexiSltente& eR eil 
Tencio< ,Don J'llQn doe tAu.s.tria, JJiÍ doe 
La Legión <¡Puerto- Ros¡¡.rio, Fu~rte· 
ventura). 
íDooumetrlltaei(m : LPape;I-e.ta de Pl!~í· 
aión de dootino 'Y Fíclla..:.resumen. 
Plazo de, admisión de [let.1aiones: 
Quince d'Ías h-áíbi:les, tOo!lltad(¡Sl a ;PQr~ 
ti;r dm siglUiente al! de .la pubUaación 
de. -es.taOl'd.en en €'ll DIARIO ÚFICIAL, 
debi'endo tenel'OO' en cuefruta lo ·11're~ 
visito en ,los a.rtíeUlIOtSl 10 a1 17 deili Ril· 
gla.mento de ~rovi5ión de valQan,tes de 
31 de. d-iciemlbl'.e .ele. 119'ro 1(.1:). O. mí.~ 
mero 1, de 1m}. 
'Ma<llri<1-, ~'jl de- aDrib de !l.m. 
El General DIrector de Personal, 
Ros cESPARA 
Ascensos 
La O·r4en. <le 6W 4e mano' d.& 1978 
I 
(·D. 0-, ml"tm. 74<). por 118. que se ~en· 
.Ql.ase C, tiJpo 7.0 aló aiempll-ao 4e (lapl~n al l;enien¡f;a 
S(1gu.nda l(l()fwooa-torla. de ,Illlfan1íerta, ¡Estea.la a.ct!V6, Grupo 
Vacantes de destino 
,Ql¡ase. .c. tllPo 7.° • 'Dos 'VlloonteSl d.¡¡, teniem.tee de- In- ¡ de. l<'Mando de .>\)rma.s., ([). José Gran-
Segunda 1C0I!llVooa:toria. fante1'íll, 'Es!e¡¡¡!Itl. tl.-etiva. 'Gl'll¡pO .ele d& Ul'quijQ .(10300}, del 'Re,gtrnimto -doe 
lOna vSlCanlte d,e capitán d'61 irn!e.n- .Mando de Armas», existentes en el Infantería AragÓlIll í!l'Ú4ll.1'f, 8& rectfr 
terJ:a, ~la ootlNfl., IGl'U.PO de. «>Man- T~rcio Gr8JIlI 'CUlpítán, J de La. Le.gi'6n rica en -e1 ¡¡;entlodo de que.' -e.l I(lliado 
do' de .Armas., exls.teIlJte.eru ,1'8.& Fu!!>r- (lMe.11l1a). o:fi-olrul, as IW IS.SICenSO, quooa diSIPO-
zas de PoU,c;!a .<\.rmada, para lJa. 5.11 lDooume'ntI;a.ci6.n: tPapeJeta de (pe,ti- nfbJ¡e oeIll la ¡guarnic16m d·s- Moái1e.ga y 
Qil'Cunsc.r~pción 1(IP1Qoo die. Zaragoza). c1ón de de&tino y Ficll.a..:rsstmlen. n.o en la de. .Aíf!n1.,e.ria., >como ¡p.o.r &1'1'01' 
Dooume.rlItaeión :Pap-eJ.oei!;a de peti· 'PLazo d8 a-dmisión de ¡peticlone&: &8 hoofa 'Constar -en ac8, retel'ida, Or· 
oi6n d& d.(1$11;1no. IFÍJCha·r;¡.s.ume-n e in· Quince- odIía.s MbHes, !Conltad<l'Sl a par- den~ y agre,gado' .afJ¡. -oitad-o Regimien-
forme reservado<. tlT <1-911 5tguiente alJ de JJa pub!i-cacMn tO!IJOit" un 1p¡le.ZO n'lIáximo de seis. me· 
,Plazo de a-dmill>16n d·e. ¡peticioneSl: de. -ea!;a. ,Orden SI!l eiI: 'DIARIO ()FICIAL, ~es., sin !P'&rJtUÍJCio detT. deBtill10 qu~ V'I)-
Qu1n166' difa.'II 11á.bf.!'elSl, !Contados a !par- de-bl,endo rtepeme e,n lCuem.ta lo '11're- !ulJotal'M o !fo~w pueda >correspon-
Ur dildl ,s.l¡guiente al de Jia plltbil·~l(lacllÓn viSIto en ,10$1 a,.rtl~lllOtSl 10 al 17 deí!' Re· 4erle. 
dt» -&SIta .orden e.neü! 'DIARIO OFICIAL., glame.nto de 'P'l'CiVi.s.16n de vllJCantes di. Mn.drid, fJ-? de- I.lJbr1Jl de. 11978. 
debi.enclo tene-r'Se éJl ~me¡n~tl lo pte- 3d. d& (i,ilCie-l11Ibt.e d·e. u,9'7.6 (D. D. mI'!· , 
vis.to e.n ,10Sl a.l'UOUllol9 lQ a~ 17 delb Re· mero 1, de 1977'). . El Genera.l Director de Persona~, 
¡lamento de 'pl'o,vi&ióll de va.cantes. .d;e MadirlcL, fJ-? de, flIbrU de a978. . Ros ESPARA .... 
SIl d& dilCh;mlbf,(¡' do¡¡. 1100'.6 .(1). O. nu-
mero 1, de 1977). 
tMn.d'I'ld,. fJ-'iI de. a:hr1-}¡ de 1197S. 
El. General Director de Personal, 
!ROl\i Bai'ARA 
~)J¡aOO c., thpo 7.lJ 
'¡'¡wS!'l'Uldl,L I()OllllVOi()(t,toriu. 
Uuo. vI¡,.¡lU.néti da ICfilPltrtn do lllHÍlrm· 
im!'Ílt, ~~(1Itilu.. fWUVIl., {H'ltIIH) d'~ «Mlm· 
(to d!> .Arma,!I~, QXjSlt(l~t't(l tlU 1l\~1 Pllf'1'-
!11M ,dCl'l"OlllCIu. .>\II1lUlHin, ¡pura [I(t 4.1\ 
O1!'(\UnWCl' ¡,pul ún l(tlJm~u.d{l U¡w,coln na). 
UOI(lIUInfi!lltu,ulón: '11 a,Pf',hltrL {lo d)(',t!· 
cIó!! I{!.(! .(l,c61tino', ,f'Jl(l¡h,u'l\E'l\I\~nWn ti illl· 
tanme reservado-, 
,Plazo >de a<lmis-1ón de ¡pot-ic'lonlllS'.: 
El,. General Director de Personal, 
RoS ESPARA 
;Cll'U!l>CJ. C. t.l¡po 7.<1 
iH ("f.l\lwd II ICoJ!l¡vooator1a.. 
Gin·oo vo'Dl;Vnste9 de tenientoo de, l.n· 
funiwl'!u, E$cé1J~a s,.ctlva, 'Grurpo de 
«Mnndo Ide Al'masm, existe,ntes. Gn ,ea. 
'!'()l'>lllo, 'Duque ·de tAllba. U· -die. .TAl. {.!l' 
j,ff.Ó¡¡ ,(Oculta). • 
l)Ü[)umolutt\;o!ón: Pn,p.eJ'¡~tn. dtl 1[1('t.1 
c1611 .el·o de.¡,t.!.no y ,F!.ol1O,.¡¡'e·mlliIlNl. 
IPht7.0 oda tulmis!6n de, lPcf;ir,iolH¡~: 
QululCe d~o.s háJbHce, contad·o¡:. lt ,pn l' 
tl!l' d·(JI1 ¡:¡Lguiente al' de ¡,U. pll,b~h)Q{li(ln 
dé} '&SIta OroCte·n en. I?i~ !l)lAlUO (W1CXAI" 
deobi'endo ien'sI'ss en euetllita io ;11,1'11 
LA LEGION 
Destinoi 
La Ord,MI dn. 00 ·de,! tl'CVlm.l (l)IA1HO 
()FfClfA!, !~üm. íl(j), PO'I: ,Ir. rl':lH~ ¡:¡(1. {!I'I1-
ttll~1 nI, T{!l'{;!o· llttlln' JUl1.fl dí' ,Au~it.!'141. 
Hí de ,Lll l,uglófr (Plwrto ({(It rtoool'10, 
t"ue rte ve n!f¡U!'a) , n.ll ,r,u'p,ttú.¡¡ il). Jasó 
UQ'clt'ígu(',;>; ¡~~rr.e~', !S'(1. 'l'St(l,t1f100, en e,l, 
&e.nttkl0 d<o que. ('$ al: Te.r.elo Don ¡,uan 
d·(l :\ul't,riltl. m:, de La Legión. 
Mu-dl'id, 28 dE} wbrl!l ({p., 1978. 
... 
CABALLERIA 
Vacantes de destino 
Gla\S.e B, ,tl[lo 5.° 
Una de .{Klmand.ant~ de Caiballerja, 
Escala ,activa, Grupo de «:;VIando de 
Al'lllas», existente en El;' R.egimient'O 
de 1ll!Strucción{)a:u.t·ruiVa núm. 2, dE 
la A'í'lademi.a de Caballel'ía, Vallado· 
li<l, ~ara I.i!l'ofesor, Olasifiea4aen el 
grupo XIcV d€'J: .l>arelJ10 ¡publicad.:> P(}l' 
Orden dt' 8 de :xbrH de 19m, a,ptindi-
ce d~l DIARIO OFICIAL -nUmo 100" de· 
bi~Ildo lu_dJul'se ,l!¡S_ peticionarioso &.'1 
posesión del ~,íf.ulo .(!e&:!IJoOOia:lís.ía· de 
Carros de Com'bate. . 
rEsta vu-cante ,*" en<luenil:.ra ,oom-
• pl'endoida ti .efectos d('lI pel'ci'bo diu 
complemex:,tu. dí:' d<,,,,lino pOl'el'lpe.¡:ia! 
pl'€!paraeión ,técnica en' el 'apul'ta<lCl ;}, 
g'l'uJ)') :J.<>,tartol' 0.03, de '!a Oo,del1; <1 .. 
Z de marZQ .¡K~ 1111m (1). O. núm. 51,}, 
nmp:inda .pOl' la dí' ;12 di' jlldlÍo d,' 
l!}i&~n. o. mimo il::~~). 
DONllUí"hfneiúll: Pa.!X',l",,:ta. de iPt'ti-
(lió!! dI' tI. ~,tin() y I'·ichtH'('l"IlUHm. 
'PIlo.zn de admi"it'm ,1" I)W!wl,(\t:!íI: 
Quil!~~,' {Un:, 11,j,hi!¡>¡;., 'lnllt.n{t(j~ ~t 'IJU1'-
t-!!' ikl s;,:'!ulí'lI't(', al di' ~:t fl'{I,lw dI' 
pU'blkun!(}u dt la ,PI'I' ... I>,U-t.r' OI'{ICll {'J1 
el 'I,fAnm OI'1t:lAl.. {lr,h!l'Illflo 'f,1'!Wi~¡'¡¡' 
!!In tHlPut:t 11) ílll'C'V!.wtO' rll lo", al'U~'u· 
lo~ li> 111 '11 (1('1! Vi14I'l\tv- ní'glalllf'lntn 
dI' p.l'()vi~¡(¡n {lp vllr.au !.r!l. 
IM¡Hll'ht. ~j\ flf' nlll'il {I t'19iR, 
El (l~ncrlll Director dI! l'ersolllll. 
ROS E.~A~A 
Clt! í'f' 13, ,t.j¡po -¡¡. o 
lIlIa ~lr lCapit,¡'~n di' Caolmllm'ju, 
l':s.r:aln {l{~tiva, n¡'llllW {It' ¡¡IMandom' 
AI'IIIa:,;:», exi¡¡.If'llt,(l ('n ~l Jikgoimil'llto 
dfrI,nmtlM,(liól1 t(lUl!l,1íI'Uívtl niml. ez., d.! 
la:\'[1ndpml,ll. {{,('CflIhnllf'!'Ía. VtLlln{i.a· 
lid, 'lHU'll IIH'ofeí(()l', ,('.Ius.iflnnda cm I't 
gruipn XliV dHI lHu'('lnO 'IlUhllmNloO po:!' 
Ol'iHm <lr· ~ .1.' Hlll'i ¡ ,11' l!lilfi, lLT1én>tli 
(){' .¡J.c<.b \DlfAnto '(WWfhf, Im'ran. r{i)..i, ~lí" 
j')¡'íllHlo lla,lhu,,1' .¡iO!:'! \Iw11(~jonI(J,1'!Q!Y ¡',II 
pose",!óll !d'c'¡, ,1lftUI1(¡ deW'lp~,(}ltl,1iíi'¡m¡ 
dt' ,An.t o 111 rlvílimlH! , ' 
I,& .. ta. 'va-can.t,I" \'j>r,. NHllUm.f!l'í1 t!'Am~ 
l'l'l'(~ lld j(( a ~t ,o!(Hl'l.rn'l d t'll l>m'(!JrílO ,11"[ 
(\onul}l<~m(llWl . .¡J;(~ dl'titltw tlli¡' 1~,lp\'~\iltl 
Pl'('tt1aJ'ltotMJ1I M"tJ.ulcn N!' '('el t,11)al't¡Mi~) ~~. 
grupo :t.lI, ,fa'l}tol' O,()3., de II,a, I{}¡dt'llc 41" 
2 de, mu.t'1.IJ >tk; 11~1'm 'ÍI)', {l. Ilt'ttn. M,), 
!t1tl<pMíHlrt 'p01' la ,l!' f12 ,ele jUIHi,o <1:' 
1U.ro I(\n. ,0, nt'ntl, 11M). 
1)00ll'11\lHN1~1H'.lf~U: ,Pul1t!I'(l.ta {ll! 1Wtl' 
t!!Úll .¡;¡.¡. dCilIt.ltl.O 'i! ,Fl<J1lm.l'('li'llfmIHl. 
,t:IJttu:o 4!t' tldlUlsllÍlI dk! llUllW1,('1a¡.;·: 
Qulu!tW .(\ln¡;. lu'llilHt!j<,. lI~!lttH.1(j.\ll ,11 1m!'-
ilt, .r,kb í;I\~U!('!1II(1, n! d'l' Vil. 1'Nwm orll' 
lm,\íl¡'¡\u¡!l(1I11 ,dI' ,la ,lll'í;'¡;,P.lI¡f;¡, 0'1'.(.\\,,11 (~1l 
e.l ¡{NAnto üFH:IAf., .¡lN¡!t'I11do IDell(l1'!l>(\ 
i3ItIt '1l1w.u1n lo 'lll't!vl.¡4~(l· I'll ,¡'fjK' lu,tktf" 
los' lO' M 1171 (].wL vj·g'enta. [\.H¡.rIl\mcuJJto 
de l)j'(~vl/!>íÓfl dí! vll¡(ltmtel'\. 
Madrid, J2'il del, a¡)¡.¡'1J, d(j 1978. 
El GeneraJ Director de Personal, 
Ros ESl'A~A 
:',l de ma.yo d<! 1978 D .• 0. mimo 99 
Disponibles I güíHin.¡l dr. fJ.7 de abl'ilde 1978, al 'Co-
mtmñante dí' ~-\l'ti·llel'ia. Es<:alu aetiva. 
P\ll" lml>l'!' finaliza,. do los estudios y i H~'lU!10 de. o1!1Iunldo ?t;' Arn~t\S., D;. :re· 
l)l'ttcticus dd Jill:mde estudios iCUl'Stl- sus He-rnandl?z Fll':ll!e ~339::..)~del Pa~­
dos en la, E~ul'lu 'Sul><'riol' del Ej('r- tI?!:' ,y Talleres,de "Velllculos, ~'-\.utom()­
citoZE,,¡,ul'ia de Estado Il:IlliYOl'),pa- VII:", <lí' Se·gavIa, en valCt~~te d.~ ,cual· 
"an. a ¡u i:'!ru:\'cfónd,' dis¡ponib!e en qmer uAl':l1~ qUNl,2-11dO .dlsponible en 
!as .plazas 'que se inlí,Ucan,a tp3.l'1>ir la gutl.l:mewn, d.e. ~e,:,ovla :r ag:rcfta>dO 
d\íl .dia 30 ~1<, t~bl'il de 1978, los ea:pi- al Gablcl:n0 "Mlht,:n: de dIcha. íp.aza 
tan es, de.Calballel'ia, dipl¡)ma1(}.os le Es- por un. {)"azo 1(}.e ",e15 ~ll'ses SI ant~s 
t:Hl0 'lIal,~'or, alumnos ,de la tpromo. no le e~rreS'Ponde- destmo voluntal'lo 
düt1 ,,* 'fIue aeontinuación se re1a· o ¡forzoso. (~¡Ollan; , ° I Este ~seenso no 'P~'oduee vacaD!te. 
CaípitáI1, di,plomado de ,Estado ~Ia_l:lad1'l>d, 28 Id'!? alWlI d¿ lSi8. 
yor, D. José :Jluhio Ba,rmerá (1472) , a El General Director de Personal. 
diSlpon:hl" I'll la 3.'" \Región ::VI'ilitar, Ros <EsPAÑA 
'1l:aza de Valencia, y agregado al Go-
bi,wno ¡lIUitarfle ldi.cha !plaza opor un 
¡plazil ,de :se-is lueses. 
Otro, ¡D. José Xúl1l'zc-\mador {14831, 
diiilpon;bl", 10'11 la 4..& Región Militar, 
plaza d~ jlIadloid, 'y agre,gado al Go-
bii'1'1l0 :\IiHtal' de ,di,¡lm ¡plaza por un 
iprazo de seis tIn{>ses. 
>Oh'o, D. l~ernando Villar Sabater 
(J;Q7;., a dh:¡~;o!ln)le en la 7." Región 
Mmtar. l:,llaza die" Yallado:id, y agre· 
;'::\110 alW}hhTIlO ¡);mitar di.' Idiéha 
ll1ai1.:t 'IHW \In 1.¡>la7.o Idl' ji¡{>is mest'oS. 
EI¡:~,,;' \,11 la;:, a~~h';,fa'Ci(}lN>s, sprá al 
.:wlw tll' lü¡; il..'i,; llH~;;'I':;l qU!i' ¡;e indican 
{' tllltl'S ';;.j lí>:;tml'l't'l'lpondl' destino de 
elLl'n¡lli. l' ,t'm':l¡~tl'l' ('l- Nt' 'pl'cJltluoo >(lrun· 
hío ni 17U ji;ítua~~i(m militar. 
Disponibles 
'I?or haber finaliza.(!o el curSO' .ell 
la ;Escu,,!a .de Estado cMa.yor 'Y por 
Ulz;>licaci6n del artil}ul0 11 de, la Orden 
de dt'r,tilHl¡;de. 31. 'de dieimllbl'e ,de lS'f6 
¡D. O. nema, 1 de 1971), quooan ,en la 
¡;itllUl'ión de diS'}onib:ot>s en lasguar. 
ni{1iones que- 00 indican y u?,'Tega,dos 
pOl' Ull :plazo de s¡;is meS",5, sin ;pel'-
jlli.1io dél dilstino fOl'Z050 o vol unta· 
¡'io ,tUl' pUeda em'1'1'81){)lH!I'1'1rs,aplll'· 
til' di' la f€"Jla dí' l'5>tll.Ol'dl'll,en l()s 
Oi'~a ni5>tIíus 1111" í'1' N(lpl'l':;,an, lO\'; ca-
pltauus (!u.. a c0l11hmueióll se rl'ltt· 
Uiilllltn : I!\.fn,fll'II1, :JO ,dí' rul>l'il de 1978. 
t)UIl .to,..', (tíll'ílÍa (ilWl'l'bl'O (,HOO1, ¡'ti 
El General DIrector de Personal, ht 1.1t n",g!óu ¡Milita!', ,pIll7.U tie ,:\1a· 
dios 'F:"iPANA ~!l'id, y M,(I'C-g'IlUO al {iublN'no MlHtttt' 
dI! I<llolm 1!)!U7,ll. 
,Doll 1-'1-;1" ~..;t1l1('.)lí~Z H(;llH'Z (!¡(~~), 
1 rti lit 5." IHlJtgl(lII Mllital', Iplaz¡t dij. 7.ao C P Au""iliar dA E"'tu\ciaU"t .. s Ht.g. 'oza, 'Y. n.gr, ¡;ga, do al ¡f,tMI!l'110 :Mili· uer o.... ""1'- "'.. ÜU' de dl(~hn. I})lttí:tl. 
del Ejército de Tierra ,non JU;;¡'~ IGu:;,aílu '~a¡;.tan(} ·:.l(l17:, f'1I 
la 1." H!":,titJIi :MlIital'. I})lm:ade :\'1:11,. 
,¡rid, 'y tt¡,fl'pl-ttt'llo al ¡(lu!l:rit'!'!w M,jliitíl' 
<h! 'IHcha.plaza. 
HOll l~éllx Sauz RolJtláu (,«HO). (in 
1:L 1..'" ,Hí"g'i(1ll Il\'tjJi'{íJJl', IJ)lur.a lit} 'Ma· 
drld,. y agr~'gad<l ,al {toolel'lI00 Milital' 
tle! .¡lj(!lm ,plaza. 
IDon .,Joal(llliIl 'Tamarlt Nu,vas {'\'fJ!M;, 
en la 1,'" l'tí'gióll ;rvIllltlll', ¡pla7iu lile 'Mfl· 
<1l'Ífl. Y H.gl'('HtMI0 al ~itJibit~rno 'M<llltal' 
dl' ,dl-Irhll. 'Plaza. 
lWu V!utmtl' lJ(ílllft'l' fJlob('U ,(4780), 
¡·n la 2." 'nl',~!(!lIIMlIItí1J', '!lltum dn (:('\1. 
1[\, y lligl,("gl¡,¡lo al 'GOIillel'no, IMiU1nr {Ir' 
la, <Joma.ndtmcla. (il'tH'l'ltl {le O¡mto.. 
IDo!! ,flllm G6mcz ¡Mll~yOl'al(47!l;¡). 
1m ].[1, V IBrglón ,M:iJitnr, ,plaza do Ma-
El General Director de Personal, cll'ld, y ag'1'('g'íul0 al IGo<bit'l'lHJ MiI'ltar 
ROl-! 'EFlI'ARA t!n ,rUelm 'pl'w7.l1. 
11'01' \'xl,:Uí' vUimntlJo y I'tlunir las con-
,dkioflr'í\. 'que! rlctr·nnlll:l la Lcoyd,e 00 
di' tUni,rl!111w(! ~le ¡1007 ¡~l). O. fil1m, 2@) 
y Ol'C!t'!WlI di' :~ 'Il~ enel'O .¡jl~ rm¡¡¡¡ (lOtA· 
HHJ fW!etAl, r:,lim, !I().y dll< ~. 'da lfool'e-
l'!) (11 1 lllJ¡;'!iW ullo I~Il. ,O. n,(llIn, GO), ,,s.e 
lL¡;.¡~ipll.ot' al '('lf!tpldl .di" tenit'nte eSIp.e· 
\:j alil<iht l'I'!flOllth,ta, !(lon o.ntigüe'dad 
,(l(JI ,(litt ~íl dí; abl'fl ,d,(} 1978, 'al hriga-
¡!tL IJfl;lNl!rtliwtlt l'rmontls.tn. Il}. IDli''J.l'o 
fhtt.j(·l'l't'T.'j',j¡¡.(jlCo '(lltt:l), ¡{le. 111 Ye,\(untla 
"vtm<Lrll' (i'\{!{\{\i6n. ¡P. g, l. ,l,Ol-e.fl'old), 
gOIlUIlUUiHl() Nl t>U untanl <{lestIllo. 
1~1Htll'J¡¡J. :1~(l:\' It'lJl'il llt! 1~78, 
AlRTILLEIRIA 
AS(leusoS 
,Pew flxl-¡;,tLt' vtUtHU¡,to Y' :t'cHmlli' ¡,na 
aondl'clotwR (!x!~ldl\,fli 'lm ¡,a, ,Le'Y ,ele 1'9 
d (; !l.ll:ll'll Kte l00il, '(.1Y, 0, mim. 1)4), 'il 
e1 ,H~u'l Ilc't)re,t,Q ,(i·e l!i !Cl(\ IlnI1Y,Q,cLe 
1\l!77 '(O" n. 11Ilím. 1¡j15),$Ie aSle<l'ende. al 
,emple,o da te<nie<nlte cor.o'nel,con a:nlti· 
.\1 !J(kid, :ID !ln U:hl'ilde 1(}7A, 
El General Director du PI!fH(Jl'Inl, 
Ros l'!SI'ANA 
.. 
I(NGENIEIROS 
Pases ni Grupo de «Destino de 
Arma o 'Cuerpo» 
En !(}UJm¡p:lImlent.o ,de lo !di¡;j-¡HlElS:tO 
e'n el arti'culo S,ocLe. la 'ILey de 6 d{) 
D. 00. numo 00 
1l.1>ril ,dí} ,t932 ¡(no ,O. num. 00), 'pOr ala· 
ber (lumlP'liodo la edad reglamentaria 
el día, ~9 de abril de ·1078, .Pa$ll. al 
Gl'Ul;>O lile -Destino de '~~rmo. o CUel1poll 
.el '(\(}l'o·ní:.'1 de Ingeni'€ll'os (E. A), Gru-
:po de- .ufando (te Ar111tls», iD. ;Pedro 
Rooio RUlbio {tl."l3}, lIlel Regimiento de 
l>nnt.onerm¡, y ESlf}",.:cialidades de Inge-
llieros, eIll Va1CaIlte clase ,C, ti¡po 7.0, 
quedando disglOnihls en lagu'arm-
uión d& 2iara~oza y agregado al 00-
~liemo !:\nlif.ar de dlell3, ,plaza, en va.-
cante de clase C, tipo' !l.o, ¡por 'un [}e-
riada de· s e i s mes<,s, sin ;perjuIcio 
del destino que, '\'ohmtario o forzoso, 
puooa cor,,'cs;ponderle: 
{,uote en el Il"gimiento de Inst.ru.ceión I í5~ exige, í?l titulo de Jl:lie de ~al'l'O de 
di? ;tI. Acadc'mia de In'genieros {Hoyo Ingenieros, cOllllprendida 11 efectos de 
.¡le ,)'lunzulltl.l'es, ,:Ua'ilridi, !para lP'rol'~ pereibo de C'Oll'l)l)le.memo por especial 
501' en t'l mismo, se destina con ca. I pr&para'úión t.ooni'03. en la ÜIlodeíll de . 
l'áder fOI'Z{)"O al comltilldallt.e de- Iuge-JI? de m&l'za. de. .11973 {DIARIO OFICIAL 
niel'os, Escala acti,u, Grupo de «L\'IUll- ,núm.ero 51} y a.mo;¡di:a:ciones. a ,loa 
do de Arma,::;», D, ,,-\l'senio Blanco Ruiz JI' misma. 
(19!l:*}, de ,dislponi.ble €n la 2." (Región 
limitar, ¡plaza <de Cádiz. I Batallón J.[ia;lo de Ingeni.eroS XXXII 
{\ladrid, t?r, 4e. abl'fl de il978. I (Cartagena) 
'Este ca.mlbio da GrUlpo \produce va-
c<.mte .para el aS0Emso. 
madrid, 30 de abril de 19r78. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPA1'iA 
Ascensos 
POI' t''Xbtil' vll...:unte JI reulIil' las eOrl-
diciollt>í' exigid:ll;' Nl laLl'y de 11.9 de 
a.lwil dI- 11961 {D. O. mimo 9<t) y Real 
.¡)¡\C!,('to '11.., 13 d¡; ll111;.'Otln 1ll7'i {DIAIUO 
(WtCIAI. mimo 1l,iI'l), s~H~tií'nd~ al 11m-
'r>It'o ·dl'i!(JHlIIl'i, OOI! UIlt.lgüt:dwd da 
~,} ¡li! alll'lI lit1 l~~~. ti 10:" tí'lIjl'ntes 00-
fOllt'!t'l'lót' hl~f·f¡i{'I·(J!. (g.:~.). Gru-
'1>\) di' .',"raudo d¡~ Al'liltlíl#, l/iiploma.dos 
{iC' ,¡':Skl!lo ,:\ta,'{(j.l'. (1U(' a continuacIón 
1\:' ¡'t;!;¡oiou:m, qlwll:mdo en lu. situu,-
('ilín y :,;uarll!ei(IIl.1!llepUI'(l cada uno 
~~ imlinil. 
Tt'llilmt¡> ~\()I'tmel ~). l~l¡gUl~1 h11"ruez 
~f.tJl'a.l ·(m'S). di1 l:t VietlPl'W51ilíH1(:ia. dl>l 
i(1fi'hietllo lpara ·A1>uUWS ·de la. tD·Men-
sa, ('11< VUC!>:l.uf!,tt -d¡;l S. E. 1M., ~l'lH'e d.e· 
l\ig'llut:Um, quedo.lldo ·corllfirma.da. en 
:"tl aetmtl d¡·st,hlO. 
'·¡'''Sote HiHIN¡SO no ~)l·odu<l(!. valCanta 
11m' l';;.tal' en destino, del S, :E. M. 
,1,0. comfil'tnooión. en el I/il.e!iltino ÍPl'O-
·rlllCílVa'Clmf,(! 1>(J.c'ael aseGllRO. 
10t1l'0, Il). 1/.: la l' J () J'> ,dn 'Salas 1L6/j)e.z 
(~¡7fl), de! ,¡s&tuüo l"lay{)l' I(ll! ln. CsJp1ta. 
!lí¡~ ~leru'l'nl (l(~ la ¡Y.tI. Itleg16n M111tar, 
en vacante ¡lol !5, E. 1M., -de 'jTflWlg.ión 
nOl'tIHl.l, ,di SlpOl1iib}e.en zl\I'ílgoZ'a 'Y 
uf.\regfUlo al Cuartel {.(!lH'l'lfll de diillho. 
oCtupltanía, en vM:mto d<l 1111 .A.nrna, 
I€llo.se <:, ti't}o 9.<>, [)(JI' tUl IPlazo <le se-is 
rnt!íl'E's, sin IPíll'J l1i~Jiodlll ,destino, que, 
vo,lulIltltl'lo o 1f00'~Dsa, Ipueda corres· 
lV,aude'!'le. 
,g~lt¡t' t!ll(lNI50 no ,IH'O{lt.(l:e- V9.'Clwte 
¡por e¡;.tnt' en ,dnsti,no· d(~l S. jl~. 1M. 
lMu,¡!t'M, .:J(} d ti IlifJU'il da 1~1i8. 
El Ounet'nl D!rector (iu ,l'él'HOnal, 
nos E14I'AFl¡\ 
Destinos 
l'¡U'ft imlu'll' lf~ \ij¡~lmnl,ü IIIt' 'Cmllll.n· 
d!iut!\tle lU.g'í'·U!¡\I'LlR,I':HJelO.ln, U'utlV¡t, 
H!'U'PO (J.Q «!Mawlo <fin AmUlsll, n.ntm· 
Clla.cllJ.lpOI' Orden .¡lo 1:1 <{la mUl'zodo 
:Jl)7g I(U. (). núm, f>i!,), .1(, IOJI1Sl& SG, ti" 
po S.a, Ilsignafla al I(f,rUlpo do [3t:¡.X'Cl· 
lllEl~, XIV, se'!l'unl{].a 'ClOllNoloatoria, exis-
El Teniente- General I Sargento. D. Jose La:hoz Aznar (351-i), 
Jefe Superior de Personal. d;>l REgimiento de Redes Permanen-
Gó'm:z HORTIGu'ELA tes 'Y Servicios Espt'ciales de Trans-
- I mÜ'iones, 4." GOlllpaI1ía de Radio San~ 
I ta Cruz de Tenerife}, en vacante para 
¡la que se exige el 'título de jefe de 
Para cUbrir ilarciaIm8nte las vo.-\ Carro de t~g\nierü8, 't:oul!pI'(?Udi.da a 
cantes ununciadas,pol' Orden {le 211 de efec.t~~ ~e ,pel'mb~.<!e. <c?m¡lillemellto por 
marzo de 1978 (D. ú. núm, 70), se des- i eSllema\pHlpUr$L'ClOn teen!~a En la 0::" 
tinan con elearác!el' que se indiea a' den d~ '" de. mal'~o ~e 19/3 (D. ~. nu-
13:5 Unidades y Organismos que.' se llle~o :>1) ,Y an::PIUl.elOUeS a la mIsma. 
sel1ala11, a los suboficiales de i:nge- AI'houlo ':.1, parrafo a. 
nieros que a ,continuación se< reIueio-
mUl : A.UTltllactón lfi:cta (1 e Ingrni el'OS {le 
Jlta Jlo11t€l11a \Hui'sca) 
'VOLUNTARIOS 
VACANTES DEL ARMA 
CIase B, 'tipo 6." 
~ú1'i4'i'lit() D. Fel'l1ando Serrano Gar-
ei¡¡, ¡::tlI.I5), dtl Heg'imientr¡ Mixt-o de 
tllg'Nliero.$ núm. 6, 1'11 va"hntl? para 
la. que se- exige el Ululo dI' CaminOS 
y Mtiquinll.~ Pesadas, nOllllpreodida a 
lil'!Jlmi¡'l1to :llt.l·to ti!' 111111'nieros mi.' (~ft'ctol\ di} 'IWl'Cibo del, COlt~!lJ¡:íllélltO 
l¡tefO 1. (Campu:nwnto' :itatlrid) Il{)I' e¡.;prclnl. lH't',parni!ioll t.''ÍmwIL t!tl. 
, 1;1. Ol'dell di' i! dé Il'llU'ZO dH 1Hi;~ (DrA-
:4:Jl'g¡'Ulu n. Autoni()< Huiz Martille:>: RW O¡"¡C1AI, núm. 51) y IHtwliaci!)HltS 
(~!131), clt'! Centro clt! Iustl'UCllióll du a ¡tI, anhmut. 
Hecl,utas mimo 5, {'n vacunte pura" la 
qu~> s~, Clxlgú ('1 Ht,ulo de Cami.f1oS y . lU'!IimilJltto ,,\fi;clo tle 111IJelliero¡¡ (fe 
Matll1lll¡~¡'; .Pt:l'lll{;ias. uOIl1.¡H'tnHl!da o. I ca ttarfall • 
í,rd;t(¡¡o; lit' :llenlllw at· cOlfl!,kmento I 
por l!)ilpNlial. Il'W(I[Hu'Qción técnica ('!tI-lUIIO. mt~yo!' y BntftIlón Mixtn de 
Iu. {)r.tl;l~ do 2, ¡le l:H.íl'?O de 1973 .<DrA-\ !Il,;{,'nil'l'f¡¡; XV (~antl¡ Cl'tlZ del 'fíill~­
UW OH(.fAl, IltUu. ;11) y ampliaClOfW$ l'ifc')' 
u, ¡~t mii'.Ulo,. ,\l'tioul0 41, ptll'l'afo r. . 
• Sal'~WIlf.() pI'iuwl'o 1). Hamón Hm'r~!'a 
Ratrtlto,11., lti.1:10 (le Ingenieros Xl Naovarro {29114}, de,!: negiruit~'lIt() «s 
,Cam¡Hu//ellto, ¡llallri(l) Pontoneros 'Y EspeciaUdadefi de IlIge. 
Snl'g'¡·nfo D. 'MigUf\J Lambas Sam-
pedl'O (4(}35) , do! Hegimiellto Mixto de 
Ingruli(lros núm. 4, el! vacante .para la 
qUE> S(1 exign el título d~ CamillaS y 
Máquinoo Prs<ox'las, eOl!lllu·endidu. ,a 
e:fectos de Iperclbo ,d(! complemento 
por especia.l Im'.pnnl:ciófl 't¡!{)ll! en en 
la Orden de 2 de marzo'd(" 1973 (DIA-
lUO O¡;¡CIAL l1Júm, 51) y ampliaciones 
a. .la mlSD::'da.. lAmt1cu.Lo, 4IL, pál'ru.fo' 1'. 
IJata¿l(}n Mt.a:to· da InfJcmi/!r08 XII rEi 
Goloso, Madrid) 
Snr,gento D. Juall Garcia GOll;Zález 
(!¡,iJOO) , del Parque Central de Inga-
1l1t'l'os, en vacante ¡para la que. &8 
()Xig~H el títulO de. j6lfe, de 'oCarro de ln~ 
g'lltlJ¡·l'Os. comprfmdioda El elfe.cto& de 
'll(ll'uihO de com~Jlemento· por ·ss.peclnl 
]l1'l'f)HLI'ución téonica e.n la tOrder¡, 11n 2 
de. mal'ZO do [973 ~D. 0, núm, 51) 'Y 
,:¡<lIl1p1J:wirl'rlf'5 a. le. misma. Al'tfmiln 41. 
fP(¡l'l':rfn n. 
niol'oll, en v:wall:tH paro. tu. que S(; oxi. 
.ge. el título de; 'Caminos y Máquinas 
Í>l!saiñas,compl'endi-da a efectos da 
¡penlibo, de cQ,mpJ.emellto por e~lp"o¡al 
Iprf',plhl'ndón t(lcnÍC¡L CH la Ol'lien de 
2 de TrHll'ZO dH 1!J7!~ (D. O. lllim, 51) 'Y 
tLHllpliaciones u. la mismo. Articulo 41, 
J!lírl'a:fo.f. 
Bntl111ón Mixto de Ing'e,r¡iuroii XVI 
(Lu:;.¡ Pa.lmas ode ¡(lr(l.!l Canttria): 
Sargento IprÍlrHW() n. I<'l'i).uc:isco< Yes-
te Pórez (2003), .del m~g'imi()1!to Mlxto 
de Ingr.n!eroH I1I1m. 2, I'!l Vlwante. pa-
ra la. qlle ~m exige ('1 W,IlJO de Oami-
nos 'Y'Mlt~Illiflll¡; J'Hsu.das>, compren. 
d i!l¡t It [',!c'tltt,¡; !1u pnfcibo, de nom¡ple-
JIír'llto IPtJl' ¡':<I!wr,!al ¡preporMlótl ténn1· 
'Clb ¡m la Ordun de 2 de mar?o do 1073 
(D, ,O. m'lln. 51) y H.mpllnclot!l'l) í1. ¡'o. 
liltiH<lltH, AI'J(f1,1ot!o 41, ~)(irl'ltfr¡, í, 
CllI!lG 0, tipo 11," 
mJtaLZón Mt.xt,o de InglJlItm'w¡ XXXI lJatalZ¡ln AH;!'t/) tÚ' Jnl!l'nl(!l'iM XII (In 
{Valencia) , (JOI0l1O. Mafl,rltl.) 
Sl:ll'ge'nto n.' M!gur] Clt'!\'tnllu Pifiar ,¡.;u,rg'llnto l), ,1)1m0.8' JadrA Mal't1ncz 
(3170), del:,-Ragim1ento Mixto de Inge- (:HIH1), 'dul H;'\.iimi<lllf,o de Trullsmi· 
11io1'o's nrúitin, l. en vacante, :pM'a la que ·~iou(ls. 
• 
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Batan6n Ztti:eto de Ingenieros XXI Rl'gi7nf,eMQ ae Instrucción de la A.ca. Regim.iento Mi~to (le Ingenieros nt¡" 
wooaJ(};::~ tlemia de Intrenieros (Hoyo de lUan- meTO 2 (~evma) 
.::anares. M(lfiti{l) 
Sargento. primero D. luan Valle.jos 
Gom:~ílp2i ,(2003300). del Batallón Mix-
to de Ingenieros LXI. 
Batallón Mi..eto de Ingenieros de nI, 
geni<'ros XXXII (L.'artagena) 
Sargento D. losé l\fOlll'oy de la. Cruz 
Sargento D. ,¡"rancisco Moreno Gó- C3(51). del Regimiento de Moviliza-
mol'. (2890), del Regimiento Mixto de eión Y'Prácticas de Ferrocarriles, VI 
Inge.nieros de, ,Cana~iag" Plana ~lia;yor Batallón, 13." Unidad, Granada, /;:r-
y Ba:tallón Mixto de Ingenieroo XV tículo 26. . 
(Destacamento de Las Palmas). 'Otro, D. Aniceto Delgado carrasco 
(3M1) , de la Sección de Policia Mili-
Parque Central de Ingenieros tal' de &evilla. Artículo. 26 . 
-' Ambos en vacante ~ara 'la que se 
Villa verde, Madrid: exige el título de Caminos y MáqUi-
. Sar<:tellto D. J,uan Vsrge.l F e n o y 
(3563) , del Regimiento Mixto de. In-
genieros de 'Canarias, Batallón Mixto 
ds Ingenieros XVI. Sargento IPrimero D. Emili07'- Re-
dondo del <Olmo (29'28), del Batallón 
(EL :,\;Iixt() de Ingenieros XI. . 
. '" 
Hegi;miento de Transmisiones 
Pardo, 3Iadrid) 
iIlas Pesadas, cmD:Prendidas a efectos 
de percibo -de complement.o por e~e­
cial ¡pl'€¡paración técniea en la Orden 
de 2 de marzo de 1913 {D. O. núm. 51) 
y 3lIDlPliaciones a la.' misma. 
SargentG D. Carlos' García. Ocaüa 
(34:66), del Regimisnto "Mixto de. In-
genieros núm. 1. ' 
Jefatura de IngeÑie1'Os de la 4." Re-
giólt ll:lilitar (Barcelona,) 
Bl'iga'lla D. Manuel Ruiz .Lozano 
(2879), de disponible. en la 4." Región 
Militar, plaza. de Barcelona, 
RegilttientG (ieRedes PeTmanentes 11 
SenJl,cfos Especiales de Transmistones Jl!{at'ara de Ingenieros del. Ejército (Jefat.ura de '1'ransmisiones) , Madrid 
Unidades de, 'Madrid: 
Sargunto n.Carlos MOl'alNia Ruiz 
(3i,'li): del R{'gimiento Mixto de In· 
genieros mim. 1. 
.otro, n. IsIdoro Landho Sánch¡;z 
(3&tJ), ,del Re.gimlento- d~ Instrucción 
<1(> ln A'l'ladl'Ulin. de IngenIeros. 
V Com.pfl.liítl, de UtlAl1o, 3.1> Secaión, 
C¡<uttL: 
5wrgfmto< íJ)rlmero a). Udefolflw ViJ:¡.· 
qm~z Sl\ll{lll{}u' {297'~)¡ del l3o;tnllón Mix. 
to de ht!:l'(lllit'I'OS Xl. ArtJcuto 45, pú.-
l'l'n.fo 11, n. 1'. ü. ,D. :P, '1'. 
3.11. Conllp3;lil¡t ¡lfl ltlldio, Destll.tllt. 
Sargento primero D. Carlos Gara1a. 
·.nmén~z; (2001), dl'l Regimiento. Mixto 
de lngf!:uiel'os mlm. 6, 
Centro de Instructión\de lleclutas mt· 
mero 10 (Campamento de San GrI1!10-
110, zaraoo:.a) 
l5!wg'f;nfo D. '¡'ometa. Mal'in Monta-
1I0.l'O(3270), de, la Com.pniiiu. Re>gÍonal 
dt~ T¡'¡UlsmIAiontls de la. 5.& Ueglón Mi. 
mnl' {F,qui'lIO 410 Centrales y Lin.eas 
(tu JtWw), 
l[:)rREF'ERl~NCIA , I?O~lZOSA 
1/1fatura de Ingenieros de la 6." Re· 
!l1.éín Militar (Bur(Jos) 
llW!l11l ,1.r La GorUllo.: 
" Bl'igatla D. I¡;i¡loro del Alamo Gal'. 
'S\lbtnll~l'nM n. Daniel 1'(\.z Mnina (:(0,(2876), -de dl!11ponible en la 7,& Re-
(2'ltlll) , dI' ltL ZOJHL {le R{!{Jlufn.:mi¡>nto g16n Militar, 1D1aza de Sa.l.amMl(la. 
~'M(wmmc¡ón m'lm. 81. 
4." Com¡pil.t1ia. de ROO10 (Santa Cruz 
;;tI' Tl'lWl'lfe): 
" Sulltl'l1Íllnte D. nubón ROilriguez At'fmr:íbl(L (2~i1), ofin 10. Sí1Cción. de Mo. 
ViliZíWióll d(1 l:L SubinSo¡J(lcc1ón de Ca.· 
·l1arlaB. 
('(un/la¡l;iu, n('l1¿onat (le Tranll1nisioncJ/ 
tl/' la It4 U('!llón MítUar (l)C1ItLLa) 
Hulltctli(mte. 1). jo;.\ó U:lJul'ig.nez I.n. 
(rtit\(~!¡~¡J)f dr lo. IV- Zono. <1(' J{t 
Ji~tB¡:. {t)í .. t1'ito dI' li'\('Vl1lI1). 
l?tllalttl1l ,Ij,fi.'vUJ de 1111lenierOíl 111 (Vlt. 
lrJfwia) 
lr-\¡¡ 1'¡.(1'1110 D. JllH·Ü¡,;, AHClíllO l'lJ,lMiu 
(:liíUI, de1 W',¡¡:lmlfH1~o :M!xto <ill lílglj. 
1I1rf'W n¡"lIl. :1. 
llt'!I1mU'lItíJ ¡tN,l'to tft' 1n¡fi''fI.1.t'roll 71'll. 
ml'ro S (~ll'(.m(t) 
Sllhk!ll(lIlti;l 1), 1"(wm1n [~ll'()S ·VI'ba. 
110.(2184), 0(\ lo, Zona do Redutomien. 
tí) y 'l\1'o,vl1i7.Mión m'tm, $4. 
FORZ,()S()S 
Clase B. tipo 6.' 
llagtmiento Mi:l:to (le Ingenieros nú· 
71Uf1'O a (Call~pamento, Matlrid,) 
Sargento n. Migu(>l Gileta. MMl1ll.do 
(:l6Hl" -d(jl Reglmlmlto de Instrucción 
de lOi A,cltd("m1¡t 11e lngelllero5, 1m vo.· (Hl,Ilto para la. ..qllt~ st~ Hxig'(~ ('1 título 
do {~am1nos, Y' M(tqul:nns Peso.:ias, 
{;(nnllH'rll{lkll1 a c,footos de- IpCroillO, <lo 
(lO¡n.pl('~Mnto IpOl' efl'PM1nl prepara· 
CJÓll M.r,lIicu, en. In. ,ol'd(J!t dlJo2 de mnr· 
zo ,elIJo l!m (D, O. ntlm. rJiJ.l y amplia.-
.clones n. In. UI111fllll.. A1'ti(}ulol OO. 
BataU6n Mi:.vto da In{/en11'1'Os "11 {EL 
, {Wl.(),~o, Ma(/I'tll) 
!:5íu'gonto D, AllgOl (1on1.1111'7., MlL't'Un 
(;!!14)l), 11n1 Hn¡\'IIa1t'lItü elt' MovlUlI,;j,. 
IliOn '1 tl l t't1ntllIIU\ t(J(} l"I~J¡l¡{Hllírl'n(\l.J, 
tJuktlt(l¡'¡'¡ '(In 'Madl'la. (l.ij Va'f){UÜe Pll,. 
t'ft ltL 'Cllltl [ol<(} í!xlg(' 01 titulo de; Caro!-
ll!)¡;¡ y MI~rl'uiWl~ l~Qllnflrtfl, coml[)relldl· 
~ll. a, Ofl!M,U5 ,le jlm'(IIlJo ;lo c(1m¡pla. 
mento "por ()S!l')(l'OIt11 'pt'nptu'uclón 1i(\'¡¡. 
nilcae·n lJa, Orden (Le 2 1(1,,, mo.·r",o 1(lo 
1973(D, O.,mim. 51) y o,mipUacio,nes a 
la: misma. Art.í:culo OO. 
Regi.miento JJfi:l:to d.e IngenieTos nú-
meTo 3 (VaZenCia) 
. Sargento D. ;fosé Arroy(} Rodríguez 
{3íl95}, de la· C01l1.paiUa. Regi(}na.l d& 
Transmisiones de la. 3.... Región Mi-
litar, SeCCión, Tele.fónica de: Paternn, 
en vU<lante .para la que se exige e-1 u:-
tul0 de Caminos y Máquinas Pesadas, 
co.mpren<Uda a eif:00lt05 de; 'Pereibo de 
complemento '1l01' ('~ecial pre¡paraci6n 
!;('cllic,t ('n la Orden de 2 de marzo 
de 1m I(ID. O. n'Úm.51) y amp,1iacio-
Ul'í> a la mit'I!1a. ArtIculo 26. 
Cmttro tll: 11istrucctón de Reclutas nú· 
IIwra 13 wtO,u'il'iIfO, Pontl!vedm) 
Snrgl'J1to n. Albl'l't() Ro<vel1o.du. 1"'01'· 
jUl\y (3(~5), del Hut¡\llIón Mixto de In. 
g'(!ll!c,)'o:; XIV, 1m va~alltn lmra la. q'Ile 
se. (Jxlgo el titulo de Instructor da Au-
tomovlliflmo, (!omprendido a e<!ectqs 
do Ipereibo de conllplellvmto. !por espe.-
cial PI'i1l11!l.l'ación técnico. en la Orden 
ciClo 2 de mal'ZO l(1e 1973 (D. O. núme· 
1'0 51) Y ampliaciones o. la mismo.. Al'· 
ticulo 26. 
MUldrl.d, 27 {le abril dG 19'78. 
El General Director (le Personal, 
Ros 'Esl'A.~A 
Disponibles 
Por haber' tt'l'minrudo el cmiO lPa.rn. 
Jo. ol}tención ¡lel ,di'p.l<l/Int(). de. /EsltllJdo 
Mllor,.¡p.n.¡'U el 'qU(, fuaron {les!gnado~ 
almunas 11)01' 01'(1('11 tIc lide Julio 
de 1975 {D. 0, núm. t(J3) ei. jefe. 'y ca· 
pitamlS d:(} 'lugenieios. E$I(}u,la a,.ctlva., 
(¡1'1lf!.}(j {lo< «iMaJll(\o, ,Ir. .. >\l'I'nas», ,di\J)lo· 
Ul.adoa de Estf.l¡(lo Mayor, 'que a <íont.i· 
nUllr.i(¡n se l'tll~l'cíono.n, :pa5'tln n. la si· 
tmwióll ,¡le 'clislPouibl'é. en la!\! IRI'·glo. 
1if~l'I y pl:L!6lh<;f 'qUG qJll.l',tL :(lUida \lIlO se 1111-
tlllllUl, ti. 'JllU't.lI· ,d tü :li~ tlu rubl'H. ¡1t1 11978, 
Y Il.gWt\g"U,lloH. II)(¡l' tUI \1l1u.~o, di!:' 5(\1& ',n:t(Y-. 
Sbl a l~lS (IQlhit'l'llOlY :.MllitlU'r,H< ([no 115,1. 
mlKmÜ' ~{' (!XI¡Wt!SlU.fl, Hhl lH'I~1t!'l!io '(((11 
di'Ht.IIH¡ 'VUlll11iu 1'10 ,remm"o. 
,r:nnnul¡(lfltl,(¡tl f¡(~ tn¡rtmlli110-B, ~lif\l(\o.lt1. 
(u:tIVli wr1:I'l.1Il1t) ,¡fr· #Mllllun do AruHul», 
dlijl!milOllrJ d·('I RA,t.r¡,¡ln, 'Mtwm" ;n, :f.Cl'(I. 
(111!1l ,,\11111'14'\1·('141 il'\(ml~.t\(l.l'l ,(1900), (lfl 10. 
().~ IHf'g't6n M'!lif.nr', Ipln7it1 dr M'll1illa. 
'Y' flJ¡l'l'(lgl¡¡rlCJ (1,t i(iO:J¡lUI'lH) 1~1ll1tM' de. 
l,(\. m1¡;¡m'tl. 
IGllIpitá.n, de Ingenieros, ,Esi()alo, aJe-
ti.'Ta, 'Grupo !le .Mando de Al1ll'l(ls>l, 
• 
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dipl(lilnooíJ ,de vEst:»do ,M:a,YOl',- -D. San-
tiago Salz !B3.!yo .(2051), en la 1." 'Re-
gión Militail', ¡p1lru:a d-eMadrid, 'Y agre-
ga.uo al Gooierno \Mima,r -de la misma. 
.otro, ID. José I.ain. Beooos {211Q), en 
la 1." Región 'Militar, .plaza de Ma-
dr1-d, y agregaldo al Gobierno Mili-
tar de la misma. 
iÚt.ro, D. A n gel I.lorente Agua'llo 
(21i7), en la 2.& Reglón Militar; pla-
za de. Badajoz, yagregádo al Gobier-
no Militar u..a. la misma. " 
<Otl'(Í', ID. Luis' :Xúüez \lTartínez ¡(2156), 
€n la ;J. ... Región ¡J;Ulitar, ¡plaza de Ma.-
drid, a gregado al ,GQbie-tno Militar 
de Ira mi"ma.. 
.ot.ro, D. Isidoro fRu e da Sáncllez 
{21157}, en la 1." Región }Imitar, 1>la· 
Za de ,Madrid, y agregado al GOO1er-
no ~filitar de la misma. 
Madrid, 30 de abril de 19'18. 
El General Director de Personal, 
ROS ~).fu"M., 
INGBNIBROS DE A:J~MA. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Vacantes de destino 
Gt:lf>I' e, tipo 8.1> 
t::fm VMltnte de-e..oront>l l·nge.nie-fO 
d{l A,crmarmmto y C,llllstrllooión (IRa-
TIla di' .,\¡lm'IUHl'ltto y C\tMerial>,e-xls.c 
tanta e.n la ES<tlUl'la ,pontr.cmi.ca Su,pp-
rio.l' <lflol IEj('llCit.o, ¡para su!l>dlrector y 
jef¡' !l¡¡ 'F..stu.dtos, incluida. 00. el gru.. 
rlo 1 (le amrXO de :b8lremoS', 'PUlbliocado 
po!' OI'-dv,1l d·'! S.ue abril -do() 1197& ~DrA· 
~IO OFICIAL núm, 104). 
DocumC'n:t,,'lción: iPa¡peJ.eta de pett-
C!(lff ,lo ¡'(lístino 'Y Fl.a.ha-l'GSUJ:llJeID.. 
IEI plazo de a~lmisión. de ipapele-tas 
fíl'l'!Í de quince días há:bY.eLS<, .con.tados 
t\ .pa1'tír de.! ,dta -sigllte.nte, aJ. -d-e ita. 
¡poolieaeA.ón >do la ·presente Or.de-n ~ 
el numo O¡"ICtAL, dellie.llld{) te.nel'&& 
e'l1. cuc<nta lo .¡;lis<puesto Em 100 a:r:tí<O.u--
los 10 al i17 del Reglan!liooto robre !p·ro· 
vi.si 611 ,d e VftMntes, pubU.ca.do 'Por Or-
den rIa 31 ,d& diciembre> de ll91i16 (DU.. 
. moOFrcTAL núm. :l., de 19'17)r. 
~!\r:l>dtrl-d, 2:6 -de .a!brj¡! de llm. 
El General DIrector de Personal, 
'Ros ESl'M1A 
• 
Il:la/ll¡t. le, tl'1l07.O, 
Nttf!<V!l cl't'l.l'rMm, 
Plnnt.mu (lv¡;ntt1¡¡ll, 
tll1,¡¡' Vll{\¡l!t~\'· ,(1~ ti'flÍmltl
'
Ml'OtHll in· 
~l'l1lf\r(¡ tIí' Al'I!lrulTIJ'11tn ''/ ,GOtlli'trnIQ· 
(Mm. '(IHtrnm t!ti It:O!l5<t¡'jNl(J1611 yo 'ElIN}' 
ti'L(lj¡~ndl PUI'tI. J(',(I\ tLt~ >M!l11Jh~111mlJl!l­
t(J ,del Nuevo cfltlStI,lJ1;oJ IM111ttw «fMmtJ:l. 
Unll.». 
·L(J\~, m~·j,1·tltOJ11\.1'1(li'l' -(llH'dan {lXlmt.os 
<le· lO'il. 'p.llll7.o¡;¡ de u:ufnl-lUo, Ill~rmmí.r¡l· 
t'li¡~ Pll sus. tUlhml~R< .a.o'ílct!nofl, ¡pat'o, ¡¡O,, 
liol1arltt, a temor <l(, 10 dilllPu!\s,to en 
c'L nl'itI'cuJ·o 37 <lt\l "llgt',nte IRe.gl,amellto 
s,o'hl'e !proviSión de, VU{'¡¡,ntC$, 
IDocumenta'Ci-6n: Pll¡Pele-ta. 'de ¡pet!-
c1411 ,de destino 'Y" ,Ficha-resumen. 
El plazo- ·de ¡admisión >de i,{}a.pcletas 
sen1á de dil'Z dias'hálbile&. 'Con!ta-dos 
a Ipartir del >día. siguiente al de la 
pUíblica:ción de- la ,presente Or<l:en el) 
ellDIARIO OFICIAL, debienao teneme en 
(men.ta. l{\ !prelVisto en los a·JJtieulos 10 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica. de Suboficiales 
Especialistas del EJército de 
Tierra 
Prórrogas de edad 
al 117 del Reglamento- para la ¡provi- Con awegl{) a,. ,t¡!O dis¡pu€!SOO en e.l 
s1611 de vaeante-s, ¡publioodo !por .01'- alltí{lulo '12 de 1'8. Orden de 3 de ene· 
den de 00. de di;ci¡;.mllre- de 19(6 {DU-I ro de. 1958 (D. O. núm. 30), sé. con· 
Rla OFICIAL m'iril. :1. de 1977}. cede .prórroga doe .edoo (para el retiro 
¡l1adrid, 28 de abril de 1978. a los subofieialoo e:SlPecialli:stá5 que a 
eontinua¡ción se ;r,elooionan: 
El General Director de Personal, Subtsnient& eS!pecialísta mecánico 
>Ros E..."'PAÑA a.jusl;ador de armas, <con tConsid'l'lm-
nón de oneiaib, ID. FJ&encio Debán 
Aréval-O: {~1()h Qe,l R~<Ti:miento, de ,i\\r •• 
till8'l'ía <1\.1..1\.. núm. 'ill, hasta lusse 
Destinos santa. y doo años. . 
'Ot:ro, D. ;Diúdo't'o ,Red'OndQ Arranz 
Paractfurir la vacante ela.se. C,U- 1 {395), d~J; ;Regi~ent{l de Infantería 
po 7.0, anuueiada ¡por Orden de 8 d.a .1 San Qumtín num. 321, 'haSíta loo se-
marzo .de 1978 (D .. O. nlÍlD.. 59), exis-I' senta y UTh-oañOl$._ • 
tt'Jlte e-n ,la Je!fatura de Tram.misio- Otro, p, .Juan ~a.Ioo. Saav~ra (iíOOJ, 
nes del .Ejér.cito, pasa destinado. con ¡ dell :Regulllento Ml:xltO deA.TtI}lerla nú-
earúetel' v.olunt3.l'io rol 'conulní.ln1l1t¿ I mero 2-, hal!1ta loo .sesenta anos. 
lrl'geniero dG ~l\.lJm~ento y ,eonstruo-I OIJro, D. Pe4ro ,Cafias Gonmáli&Z {0(5), 
<c~?n (Rama .u,&COlj(;~l uUi!i6n y Bl€c- 1 d\'l Regimiento d;e l<\.l>tmer~a mimo 4, 
tl'leidad) D. iPl'UdeUCI<Ü <la.rcía-Ma.rtí. hasta los s-ooenta y tres. allos. 
lleZ de tM.ul'guía (280), de la DirecciónOllro, D. ·Con.s1!a:ntin'o lMartinez Ruer-
dlt Indu::;.tria y o.'Iatl!rial. t..'t (~17). de 'la Ins¡p.roci'Ón GeneTal de 
Madl'M, 26 de abril de 1~78. la PoUci¡¡¡ .Armada" haMa Jos ~enta 
y .cuaJt·ro atloo. 
E! General Director de Personal, otro-, D. 'EMe,e Ga1~:la (':..rUlo. (&e), 
Ros ESPAflA d(~ .1-a P·ll3.ua Mayol' <l{'l! p(\l'qu~ y Ta-
nere.& de Vt>ohiculM ,Altltom{~Vnf'0, hoí'-
ta 11)S SIE1&en'lll y ilIll, lu100. 
Otro, ::0. J'Slí6i Toval' ,J)O.ming-o (m:l). 
del RiJ.gimi¡mto o AJCora.zudo <I-e 
Cuerpo Auxiliar de Ayudantes Ca-bal1cl'ía. Villa.vic núm. 1''<, has-
la .1()S¡ eln'Cu.entSt y nl:¡,e;ve uflos. . 
Otl'Oo, Il'. I ... uls- Hernán<i-ee Bar.l'etnf!'. 
ehea ~'itJ.S.)', odlH Regimi¡>lIrto de, Ií1fall-
Según 'comunica el Ca.pitán General t,¡¡na Pmlima. núm. 47, ha"tlt J,()5I 00-
-de lo, 2.'" n~,g¡ón Militar, ha :l'alle::ld.o I senta aftos. 
€ti <lía 12 de ·febrero de 1978. en la. SUbte.niente -e¡¡.pooialls1;a mecÓlnico 
PHLZa. de Sr.vi1lw, el crupitám. auxiliar I eJJoobriciSJta. d~ TramsmistonES ·D, EI!>!- . 
<le Armamento y Material ¡J. Manuel faniOt POoZO 'Expósilto {'il3), dr.l Parque 
Luill! Sarlego 1(100), que te.nía. SIIl des-- Ce·nrt.ra:l de '.I'TIa!llS!!nisd° nefl., hasta l'Os 
tillO un q.1 UcglmicutoMixto de fn- {linlCuen~a. y .cUlaltro aftas. 
fanterfa Soria núm. 9. lQ.tro-, 10. IE1ad10 lD'ellgado Ba.:r!bf!1'O 
IMadr.td, flJ'I; :a.a. ¡¡¡brH: d~ 19!78. (82}, -(1.& 1~ iDi1'€'OOión de Se:l"Vilcios Ge-
l)e<ra.1.ee; dell Eijé.r.cito, \hasta ,IDoS cin-
E! General 'Director de Personal, c.U(!'lllta y Cll8!tro aftos. 
Ros EsI'ARA . Mad'l'id, 27 d-e< a1'¿rH de 1m. 
¡Po'l' existir vacante y reunir'luf!. 
oondiciones exigidas en 'la Le¡y de 
lD Ide abril de 1001 -(D. O. núm. 94) y 
R,€lM IDeiCl.'erto de. 13 d..e. mayo de tl.9'i'17 
(D, O. mían. !lOO'), 5'& delCllia.ra apio 
~):lt'(L el !J$ClCnSO y 'Se a.sciende al em· 
:plN' de; Ca.pitlÍl1, -eon antigüedad da 
l~Z tll' febrQ1'o <le 1978 y con efeétolit 
-(!t)(J-lI.rmür.os .r1 .. 1 d!'t mllll'ZO d~l aflo 
fwtua1, nI tenie.:qte o.ux!liM' da Armu-
manito, Iy Me.;ttl'l'hl.!]¡ tO, S,e.ntln,go Pl'rolo. 
Mill'iín (253), c1&1 Laboro.tol'lo, (luÍc 
rn.!(í[) (;ontral de Almamonto, (1()1I1¡1. 
nmUldo e-n su actutLl de!I\t1uo 1m VIL. 
eo,ute de ola.se e, tupo 0,0; 
iMn.,drJd, '2~ de a.brU -d~ 1978, 
El' General 'Iltroctor ¡le Perllona!, 
Ros ,ESPA~A 
El Genera'! Director de Personal, 
'Ros ESPARA 
Retlroo 
Ca,n n.rr.egl0 a lo, ,que [lfl'wien-e- en 
a,.l"t;íICUlJO 21 (Le. lla IL~ de 00 de- odi-ciean-
hre d-e 1'9;)'1' (D. O. nú~n, 1200)' 'Y ll10 
des-e.a.r aegui~ 9JCClIgié,M . .ooo- IS. :uo di., .. 
rptli9<Sltoe.n ·e.l ar1rlcuIL-o :12. ele, lla Or-
den dJe. 3 d-e..·e.n-ero del r.t9fJ8 (lt). O. nl~" 
maro 30), lPtl.'SlIl. a n'ti-ro,.dO lÍlon :fNlJlm 
27 d<> mayo de. 1978 el Sllbtfltli-Cltlte el;> 
pe<c{n,Ul\lto, mCiCot1:nllCo IliJUf\lta4M <dI) m'-
mas. -con oOll1l;lde<rlUli6tn d0 o1'l.nlml, >don 
Mnmu'il rHnn('{lón BI'fl.vtJ W~), dp¡1 nI'· 
glm.iN1J!;O :Mi:xtto de ,Al'tilh1.l'itt m'm .• t
y 0,1 'q:ua. 'Sll> Ico,mw.(!<!l< n. 'po,¡·l/.Il' {lp d·¡· 
oha fe-ciho., 110, aeimil1acl-óln 11, ItNli'e,m!a>, 
delh ICUl'l'pO li\l\.lX11lUl' a(l -Eol!wula['!p,tn" 
<lisl Ejé'l'iClw1 de T·1e>rra, como ~om'.Pr(ln· 
.. 
-~ ~ 
.oido en ~l'll:,rtÍlilu.lo 4." ~~ la !':>Y '~¡J77, I Situaciones 
de 8 d-e. sumo tID'. O. m.un. l".i). I Quedand'O pendiente dc,l llO:btl' ¡po.- !Por haber ,oourodo baja, n. lPeti\~ión 
SiiV'Q que, l'¡¡$e<iiru~eeri COOlsejo SUll'l't'- i prQpiu, en la'J.il&cuela PoH~Cll:iCo., Su-
mo d-e. J·11S!tieia, Militar, am"vja lHO- I pedal' <lel Ejih>eito, 'POI' Ol'dk':D: liJiJ'CiU-
pue.Slta regJ.amemar.ia que Si.' CurS&I'Ü lar <le m de abril 4oe:tm ,rJ). O. Uú-
a .o.ilO110 Alto Centro. mero 93.j, <f.orrde 1feaJimba eJ.. tCUl'SO 
Madrid, Q7 de a,bl'tl de 1008.,.. esp(l.!~ifi{!o 'para iugre\So en la EiSealoa 
. espeeilil de e.s¡pooiali&3& el: brigada 
• El General Director de Personal, eSU;loecia.lista, operador de ;radio, don 
LRoS&.q>AI1A FranüiscOi Nava'M'O l\1.ercñ.án (~), (fue-
dam.do diSlPonihle por lllSÍ haberlo ~().. 
1i~i!f,ado en la. 3." Región, MiLitar y 
.--
.. 
"~acantes de' destino 
De libre desrgmooiÓri. 
Colase {!, tipo '(.<> 
Para ,loas .eSlPeeialidades que &2, in-
dican, existentes en lu-s Unidade<; que 
agTegado ¡por un plazo máxinlo d6 
tres meses en el 'GQ.bierm },filUar de 
Valencia . 
Madrid, fl7de abril de 100'8. 
El Gener~ Director de Personal, 1, 
Ros E.l3P&."lA 
Batallón de In...qiruooión Pa:racaidis- Agregaciones 
8· continuación :Se l'~lai}ional1; I 
ta, Campamento de Sanro. BúTba.l'a . .., ,_. ~ . " . _. (:\!ullCia).-Una de mooa,nico aj'uo'lta- POI ne('~::-.d.Hl.t::¡ d~l ~d\ I~l? pa;:,:). 
dord!' armas. agl'l;gaflo 1)01' un. 'l~la~o m¡¡,::mno de 
Ba:ndera RGger de< Flto.r, 1 de Pa- tr¡>:}lH':'\'~. al ~~.:¡¡:lll!\llto ,de ~a1!a: 
ra'Ca,idima, rAll!caM, de Henul"és~~tu. d~.(~. ~le la".ll.~~~~l\a, . .?í'"n.~..a.l, (l-;iha 
dridl-Doo de ffiooñnico i&j·u5:.iador de m.u;t"\,, i'l . l~l",~lltO L'.V.clUhl:it?- me-
," • , . í:n,Ill~O de maqullla~ y 'hN'l"íl.ítlUmtu'! 
nr::d~l'a RO"t'l' de LáUl'iu 11 <l<> l'i1. don. SQ.it> Hurnero Puya,tos (2041), ~d 
ra'CalKiiS'ta ~a\"1 de' HeIia.res: {M'a- 1!,gHI!!t'-I!tJlda 'l'¡Hltonel'O'; y ES.PNlll\· ,~ '. • d :lílmk" JIt\ lugI'1I1t'I·Oi. :~~s. Una de mecánico aju$I;a(lOtl e :\fad¡'jll,:.~ d~' a!}í'll ,Ii,l' Un8. 
iBllndero OrUz de y.¡1rn,te, Ul dI' r~lt· 
l'acllldistn. AlCalá de H('¡mrí~!\- {t\'~a· 
.o.rid).-T-r.es doe m .. ooán.i(l()o UlJlffifado!' ~Te 
arma.s. 
Grupo (I-e- .<\!rttllentL flPo In nr¡A'n~la 
Parannidistn. •• Mfh'1.tá. dl' H't"mtN'~ '(1:\.1·(t. 
(lrrid).-Dos de nwct1nieo njuSltndor ~ln 
:;,rmo.s. 
BllItnll&n Mixto de I!)~(mi(lil'oo de' la 
Brtgndn. Parn'llntdISltn • .A.l(l{1)lli. .¡]¡; He· 
n!ll'ef;.~M'1l41·l.d).-Una. de ml'c.dllieo 
ajustador <l.e. armas. (!ompm1ia d@ Trnns.portes. del Gru· 
llo LogístIco de ,la. Bri.gndn Pnra· 
on.ldist,u, AJflalá d.e Henares (Madrid). 
Ulla d(\ me.cánico' automov11ista. mon-
1mlm' l~lf"ütr·i'n1stn. 
Doota~rlmp.n:to detl S,,:wllCio< de Arti· 
llfl.r1s, de !la Brigada. Pal'flICIa.itl!sta, 1A,1· 
.caLá 4(1 Henares. ,(Mnd,rM) ....... Urm. de 
químll(lo, n.rtmciero, IPo,l!Vo'l'ls'lh'1.. 
'r{l!'()!oo,¡'(\,n oCGplt.(LíI, 1 do¡>. ·TJa Le-
g16n.-Umll do mootín:t:co n.jU(5lfadOl' dA 
tl.l'mnS, 
Tercio Don Juan de Austria, IU de 
Lt¡, \T,e,A'J.6n.--lJ)<oíll "l~ TrtI''Oñnl('¡() ujur¡;tu· 
d()l!' de. armas, Uma 4e. gU!'l.l"nJ(J.(le.<rOl'. 
tJo>cumenta.clón: !p1n:pjnl.(j~,(l ";¡,p Ilwlti· 
otón die. ,¡le5ltlno s(!¡gún modfl,lo Ip~¡lhl!i. 
oMo en fla ¡Q,r«nn d'e 31fle ,ltclrmtll'rll 
de. 1S1j1& ,(D, tO, núm. 1/'n)' y FiclliU' 
'I'M,1lml'n. 
PtQ:l:!O do¡; (ldmlslón d~ 'Pe~.j>clone'S': 
Quln,ce dflasl hMll'l!!& • .nonftn·doo ti, pnr· 
t,!l' ,tlr,] ¡;'!lP.'uj'í'tI·tf1 ni] {l,e{ Ji!l" lluliJt.mwl6n 
d,!' ,In prE>.'+!',nte 'Od'iClen '(lil Ns Tlumo 
OI!lGfAt. >(11!1b1~1\1.(Jlo 'ta·nN'~{l (In 1(l.1lN1t.n 
1,(') 'l)fiQ<V.18It.o I'm ,ko~ nct.¡,(\tlJ.¡)¡.¡ 1{) í\ll! tI? 
(].at R,O¡gJn;m(l¡fl¡iío, rlloOil:l'!'f"> 'P¡'ovhdoÓn 1l<{} Vlt· 
oo.nttlr¡¡¡ ~Nl 31' ~ll' .¡lI~lmtl:llr(l da· 111W 
(D. ,0, núm. 1m). 
iMltdli'ld. lbG do wbrUrt,C\ 1975. • 
El General Dil'or.tOl' ,de Per~onal, 
Roa'EsPA!'lA 
J.a Gen/n'nl Ph'ector do f'er¡¡onnl, 
nos !1:SPANA 
EmpIco!! honorario!! 
1~1H' ~mJlílN;¡'\ C(),llllprrHl¡Udo {~n e.l ,De. 
aeto OO~l(H, d~l 3;1 .(I{} mayo de :1001 
(.n , 6. nÚm. l:J;lh y Or'llll,n de 23 (le-
dil:iJ!mlbt~(l dé 10i4 (D. O. nÚm. ~), 
".1 tíO'IICHll' 'f'l emplr~o ,de tiHllente. no-
IlOHU'10 'lIc~ fng-l'rÜN'O$ al a.llére7. 110· 
110l'!l.l'io (l~¡pr:c¡!lIlHt.a, (lIp~l'a(lo'l" d& 1'0.. 
dio, 11), Máximo .J,(¡p:ez LÓlpei7., en si-
tltaci6n dlC l·iltirad.o. 
• ·M'acll'i(l, 27tlH ll.lJl'U '¡le 19,78. 
El General Director de Personal, 
RosES!'ARA 
w 
'CUE'RPO JUIUDICO 
MIILITAIR 
Destinos 
l',lJl' u,pll{ln'I~16n do 10 ,¡l!sPU9$to 'Í!Ifi 
lUH ~1I~po6!>Cio,tlt~S ,Unllles iprlmS't's, y 
l'lHL1'!;n ,¡j¡'L n (; nI tlooreto W'/fI;,'l/l9"f't 
<n, O. ll(¡,m. iU'¡.,f.)., 'PM!l.U ,de!lti,nUdos a. 
1:4 Ak'I\~ül'ttí Wllj(1l'itl 1f1(l, Doó¡fl\)tls'iJ."I0ft 
J ,·,rl'fl '11 t> ,1ft 1"'~(lll,l,l1 oottvs, >!i(}1 Cuer¡po 
.ltl'l'Í~Hr~(\ M¡;¡Jt¡w (lU(la ,co·n~1n~1!l!clólll 
~fl l'l'In·(}lcl'llo.,li, p.r'o>Ct"dtl<nt&S< de [a. Me.· 
¡,ol'in Jnl·~(U(lo. el(,l Min!~tel'io ,!lei1. E3é'l."-
olt,o (Í,4ulHiít"Cll'o,to.l'ia). sió:ndoJies, com'Pu. 
tu,l)ln, l1. ·etMOO" dfi miniml!l p.e.rma. 
neuciu., e-l ttOO1JtpO pt:>rma.ne.c1il'1,o '&n !Su 
nU1;¡'l,'1,O'l' destino. 
D. O. nÚlll. !ji,) 
Coronel auditor D. Eug.enio :Mifión. 
l"N'lléiro(97). 
Otro, D. Teodol'o Fe'lmá.nQ.az DIaz 
(9S~. 
Te,niente cO<!.'onel auditor ID. loaqujin. 
Cas.s~uell0 Puja.les (1150). 
eOllla.ndante auditor D. Jesú& Va-
Lneiano Almo:y¡na. (;190). 
Otro, D. AquUi.no Grana.a.oo Casti-
llo {i?23) • 
Otl'O, D. José Girgado \1)000, (223i). 
,Madrid.. 26 de a.brilde 19¡s. 
GTITIÉRRE'Z MELLADO 
INTENDENCIA 
Vacantes de destino 
Clase e, ti.po 7.<> (.segunda .convooa. 
torIa). _ ' 
t'na. 11" coronald& lntan.dqncia dtt 
Intendencia dt' la Escala. acti\"a, exis.-
tente en la Jefa.tura. de Intendencia. da 
Ganarlas, Santa Cruz dtt TeneIilte, 1Pa-
!'¡¡' >l¡>gund.o jeitO. ' 
Du-cu.mentación: PllIpeleta d<6 pe.ti~ 
Ilión d{\ de>tlno y Ficha-resumen. 
Plmmd.l' tl.dmisión de petIcIones: 
QUilHM {Htu; Milites, contados a. 'PaJ'· 
Ur 1M ::iguicntí> al d~ la publicación 
dnla .lll'f'.;-;t'nte (),¡'I(len tm el DIARIO 
OFH:iAI.,dc}l!lmdo tenollrse .en eUttnta. 
iI) lmwi¡;to ()On .los .uticuJos 10 a.1 (17 del 
.l\ .. ~tlmH'lIt.() ·!ln lH'ovlslón -da vaca.nt6$ 
<lu :~1 do {Ucl.¡>mhra de !197e (D. O. nú.-
mero ::l., da 1977). . 
·:\.tudrid, 26 4e Wr11 d& :t9!18. 
El General Director de P~r';Hllal. 
no¡y ESPA:!"" 
Vaeantes de mando 
(;¡a~o e, filiO 7," (:m¡!t1fl<la \}OIl,v(Hlll· 
tOl'lu}. 
Uno. d'O .coronel {lo :lntend'(',nciu do 
1¡~ ¡Escula a-ctivtt, 1Im'u. (JI maudo de 
la J'e.faturade ,1,n:f¡cudet!'¡¡!íJ, de la 8." 
R('gión Militar, La {:ol'w1u. 
DOtJUfiH'uf,(t,clón.: fPnpelflta lit; lwtt. 
()i611 de dN¡tino y" IFi1lh!VN1SuU1cn. 
Pluzodo l:Hlmlsfón d(; IjJ{',tIciorms: 
Qul.n¡}O ,dlílS ttll\;bllrs. contlHlos n pM'· 
t1.1:' ·del siguie.nte al ,a¡¡. pubollcucló,l1 {JI} 
In. })J'HSílr1te ()l'defi 'e,u el ,DfAmo {)Fl. 
r.!Af., ,a'(j'b1N1<lo tcm&ri%1 en {lUf'nta ,10 
'p-l'evlsto en 1015 utl'i.cttlosl0 (tI 17 d.e! 
il\.;'glnm>[1J!,to odfí Pf'Ovl¡;ióll nevaount,(>s, 
do al rIEl dicipmhl'll dI'} 1976 ~D. D. m1· 
m(1ero ::l., d~ 1977). '. 
IMadrid, ~n ,tlr, n,'hl'H fll' :.t0lm. 
:tIa GU:I1Ul'!ll Dlríl(ltl1l' al! 't'I'l'HUllll!, 
IllUB E.el'ARA 
Trienios 
(~rm IU'l'(\!~'¡() al t\,l\l~f'(lnlo IW (le,1 UI'al 
l)rm'('1,¡¡ .. Lp·y enrn, ·dlO ao fin lIlJtll'l'Á), 
[l,l'tl'lmlo S.n, {laR, ,do· lo. Ley U./'m, ,¡l·o 
Pl'f,R,ttPUe"",tO\$ .('hHHH·!l!lf\S d·()¡ ll1isl;f1,(lo, y 
~lNn!Ís <cng,l1osj.(Jj.a~H!s.()ompll.em("ntlt. 
1'1.0.8, !p'l'cv:io. ifis,caU,z¡arCión po:x' ll\, !I'n-
D. Ü. mlm.99 
t"1'nmeión n"al'ga4a. se. eonced~n los 
tl'i~nio¿; aewnulaJlles d-ea ~l'U'Po }' 1)1'0· 
l>n!'ciQlíMidad que se. indican, al je-fe 
fl<', ;{'ntNHlencia que se. ex:pl~sa, con 
untlgti.:dad y l'>footos ~conómioos que 
SH ¡;211alan: 
Teniedlte caron"'l ds'lintend,meia don 
luan l\ial'ti Ser1'a, l'etira{io voluntario 
según Orden de 4, de abril de 19'18 
~D. O. mimo ';'8;, procede.nte de la ji!-
futura. -dt' Asuntos Eoonómicos del 
Ej&rc!to de la Dirección doS Servioios 
G"llel'ales de.l Ejér.eito, trace trie-uios 
(uno da ,proporei.onalldad seis y doctl 
da 'proporcioua~tdad diez), con anti-
güooad :r .el·ent.os ooonómicos de 1 de 
abril de 1978. 
lladrid, 27 de abril de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA.VA 
. Aseemos 
Por existir \'aeant('s yt te.nel' eum-
;¡l:idas ,las condiciones que determina 
la Ley de 119 de ll'Dl'ilde il:9Gl (D. O. uf!. 
IUN'O 94) Y' "Deeveto de. ez.¡le dieinubl'o 
{Jt\ :1006 (,D. O. núm. ¡¡t, «e 1OCfl), se 
ú~elal'a.11 ¡¡,ptos 'para. el are!'!l~O y se 
w';,li~ón<it'n a.l l'IDI)!f'{l itHIll'diato su. 
jll·¡'jOl', con untlgür'tlud .flt' $ de abril 
>Ütl 1978, nI jf'fl~ y oficiald<> Intettrten-
(.¡:~ ~il' In -Escala activa tIUofl a conti-
nuación so l'elncl.cJ.lltln, <iut>dando en 
l:t ¡o;!tuncl(m tl¡; .¡ilSPOlllll>1Ps Nl ,la!! !le-
~I()onlísMmtarl's y 'l'lazal> qU{} Sí! 111-
rlléll.1I : 
A tentente coroneL 
CWlHJ.udanoo dI} III:Wntlt!rtcin. (¡.~. A.} 
.flOft HU .. ral'! ;P·l'í:.t.e¡ MOl'ata '(SU~), ,¡Iel 
.. \-lmlleón ,Regio.llll.! ·tle'·I.nte.lId¡H!c!a 4e 
firluHH!a, f!.n la 9.1> 1R¡'glónMmtal', 
nl'anarll1, y a'¡fw!,fMlo ad. Go,blsl'no \Mi. 
Iltal' de ,Gl'am¡.¡la. 
.4 comandante 
Capitán de lutundcncia (lE. A,) .¡ion 
josé N¡ífl,(!z Riv-el'o(1'M3), del Guaorte:¡ 
¡lnlJ(II'at de 10. lJ.t·igada 4e Jl1ifunt¡¡.r.fa 
M!l'oa.nizc:wla XXI, Mtty.ot'fa, (~e.lltl'a1i· 
zuda. en -la 2.,1!. He,gi(m IMmtü~·. Bada· 
jO'7., y agregado n. <Ue'llo CUtute,l Ge-
rwral y ,Mayo1:ía. 
·}t';.'ltas a..¡:¡oo'gaclones t('l'Iuínan eil odia 
fJ:IdC\ oetulJ:Jl'edC' :197S. o al1te~ ... í loas 
,¡:o'l'r.es-po,nodG destino ·di' 'cunlquifll' .ca· 
r/Í;ctcr-l'. 
, MOJc1rM, 'Z7 ,do atwil <tlt' 19'7S~ 
El General Dlrect()1' de l"er¡;cmal, 
nOS ,Io~SI'ARA 
Destino! 
J'IU'o. eu1J.rlr vnmmM ,tlt~ ,(}(lm{).,u,(,!Il,n· 
1.\1 ,¡In Jnt.vnd('[loJ¡¡, {l{~ lrt IEí\Cí,ílfl" fl,'ot1VIl, 
iUl1HWla<lo. POt' -<Jr',den ,d(} ¡.¡, do a:nlll'ZO 
{!e' :19'78 (J), (l. m1m, \'l~). 'clniSo. e, tl,.. 
'JlU 6,0, ns·lgna.·f1n. 1»1gru/p.CJ ,de llll.l'e-
U10 lll,r, 'pu,bUon.do 6ú1 ,ea !DIAIUO ,OFI. 
CrAr. ,mim, 104, da 8 de. mayo de :197&, 
O:x;lsiienito e'll ,la .A<eaéLs-mia de. lIin.iien· 
,It'lleia, .:\:vila, lp.rof~so.rdeJ. Grupo de 
Ensayos y Experiencias de ila 2." See-
uión (IdlV-estigación y Dootri.na)~ se. 
destina ,c(}n carácter voluntario al 00-
mandante de Intenden.cia :(E. ~<\.) don 
Fuust,o GuillÉ'Il Gosálvez (it.;l'i2). del 
Depósito y ServieiQs de Intendenoia 
da jaén. 
e-n el anterior ·destino del eitilido Gt"-
Il~ral. 
:\{3Idrid, ~ d-e aitJl.cil de il.978. 
El Teniente General 
Jefe Superior .de Personal. 
Gffi\IEZ HOR'I'IG"GELA 
Distintivos 
P.o.r 'hallarse eOU1lPre11di.g.o en ila Or-
den da 18 de ahril dtl 197'l(D. O. nú-
nlero 39), ,ss ,conc,M·" el derec'ho al 
u¡;o del distint.ivo de :pE'lmammcia de 
Pel'son8Jl del EjércitQ de· la Guardi.a 
Civil, con borde dorado, al clllpitán 
de Intendencia D. Alejandro Blanco 
Subillas (13i8}, del Aimacén 'Centl'a.l 
derntendencia.. 
1)'1ad-tid, ft¡ de. alu'U de- 1m. 
El General Director de Personal. 
Ros F.sPAlVA 
Escala de complemento 
P!J:l'a. dar ocumip!imH'nto a. .cuanto 
dlsporUJ el npartado 3.4.J y :3.4.7 (le 
JaOl'den ,rle 12 dr flmre.ro >de 1972 
(D. O. núm. 37), so asciende al t'ID-
pIco e.!t!ctivo -dé s(u~g.¡mto dccomple· 
mento, con caráotC'l' etootivo, al sal" 
geHlto c-ventual rl!). complemento ,de [no 
tendencIa. que a. continuo.dón se ex· 
¡)1'1'50., co·n antlgtied.c:wl ds 15 de ~ne'l'O 
da :1978. quedand{) en sitllació!I a.jt>na. 
al sEH'vieio aoetivo. 
De¡ Grupo R cgtonaL de Intendencia 
número .3, Va.li'ncta. 
[Jon F.rancfsco Plf1eyro ,Pue.yo. 
Ma.CLrid, 'Z7 de a.brH de 197fl. 
El General Director de Personal, 
ROS 'EsPARA 
ItNTERVENCION 
'Ayudantes 
i!'5é< ,tlOnrl'llma e o ro o a:ytllClfltl'bn. de' 
nampo d,¡~1 I('tc!nal'!!l.l ,InrliervEll1tol' dlll 
l·)JCiI'(lltO n. ,soolno lJ1'ernán·de-r. CIlmp.O. 
n(~j.ulllme:nte en la. situacIón .¡;rIle IPre. 
vJml1 C'l lJ.¡p/wtn.¡io 1:!'ea of!¡;! u,rt'Ícul.n 
t(!o¡'(WYQ dol Real D'S1cl'eto~I;e.y m'mlll1.'ó 
(i!I1~},7i\, ,de 16 de junio ,(,D • .o, m'me. 
1'0 il:W)" al comand'ante interventor 
don TMdrJ.go IRodl'ígusz Blanlco ,(300), 
que ya deSJem~ei'iaíba 41.c1l10' l(Jome<~¡'do 
Matlrid, 27 de aibrilde 1m. 
El General Director ... de Personal. 
iRos EsPA~A 
SANIDAD MILITAR 
Destinos 
Queda anulado a todos los e<fectos 
el d.,st.il1o de la Aca-demia de Sanidad 
1fiIi.tar {1Iádrid), ;para ¡prOfesor de la 
Seúción de Investiganión y Doctrina 
fE:"to.disti:ca y CodificaCión}, adjudi-
cado 'Por Or«en de 30 de marzo· úLti-
mo (D. O. núm. 75l. al ea\pitán médi-
'!O lE. A.¡d.e.l .cuerpo de Sanidad ;:VIi-
litar .n. 3antio.go Galán lUnes (1800} , 
t:outinuan«o en su 3.nterior des.tino 
,I,,! HÚ$>pital J:\:f i 1 ita r de- Zaragoza. 
para médi{!() de gu(lrdia. 
·~tadl:id, 28 de Illbl'il >de 1978. . 
ti!l General Director de P~t'sollal." 
Ros EsPA~A 
CUE'RPO ECLESIIASTICO 
DEL EJERCITO . 
Supernumerarios 
SflMuoe-de e>l ,pa:si! a ~a situación 
odo supe-l'l1iUmeraorio f'<n. la 8." !Región 
M!Jito.r, p~aza. dIO ,santiago ,de Com· 
posteLa, ,(I,alCoruil'ia}, en las -cond1-c!o· 
nos que detm-mlnae-l a.rtículo 6,0 ode.l 
Decl'('to de 112 de. ma:rzo de UOO4 (nrA. 
Rm ÜFICIAL n·úm. 67), mOodlticado 1)01' 
otro ,ele W de. se-p.tiemlbre de 1965 
(D • .o, núm. 2:!;.'3), a.l capitán erup.eillán 
.fIon Frn.ne!soo Vilanova Vázque·7.. orle.l 
l'pt'·cio Duque de Mba., ,I[ .de La. ¡Le-
giÓil.1, 
, 1.a vacante que 'P'roduce· -cQo1'rM,pOll. 
de 9Jl tmmo od-e ascenso. 
:\!ad.rid, 27 -d·e ab,r!! de 1m. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personn!. 
G6MEZ HOIU'lG"OFtA 
Vacantes de destino 
,t:hll'P '(:, MillO 9.°. 
,¡¡ no. dI' t\UJpltt1n cru¡).(~l1litl (lxlst¡'H1 ~ 
('11 i!l 1tt!glmJ.Nlt.o d(? ·lu,ftUllilll'Ía 'l'\\¡¡b 
,j'Ht',rl\l"m, 4I!~(¡::illntlL t': l' U:i'! do 'r·t'llr!. 
¡'He), 
QueofU! ¡.,X('n.tOi~ del Ipla.7..o d,tI mílli· 
ma 1¡)(WrnU110n>tl!a los Cll¡pitJil.fWS <lWp'é'. 
llanA!;' !l-e,tualme-nte dcst1ulldo¡¡, su VLl· 
mmte <{ue' en 11l1o.ntllJa no '(}Ol'l'e!\'l'l!m-
de a su em¡pleo, 
Doeument.a.eión: 'Plllpeleta. ,d-e !peti· 
dón de de;:ttino. 
''Plazo de a{}misión (le ¡pet.ici<lUes: 
~f'l'(i. dI) diez días hábiles, <tontados a: 
part!r del >día siguiente al de l!a fecha 
dí.' l,l}uiblictl.'Í.'ióno (le la .presente Orden 
i'n el :DIARIO OFICIAL, debiendo tener&é 
"11 cuenta ln establecido en los 0.1'-
Uculos 10 al 17 del Reglamento sobre 
,;ll'o'Visión de 'Vacantes de 31 de. (li-
eienID1'8 de 1976 ,(ID. O. núm. a, 
de 19!ifi). 
~radrid. 28 tle a:bril de. 1.978. 
.. El General Direc.tor de Personal, 
Ros &.."'PA:.~A 
Ascensos 
Por e.xistir vaccante 'Y l'&unir las 
eandi\}ionas exigidas Sil la Ley (le 19 
de a.bril de 1961 ('Q. O. núm. M) y 
.. Real Dacl'eto .ele 13 de mayo de 1m 
¡D. :0. ,núm. 155},y dtl eonfo-rmidad 
con el arHeulo .ID del 'RegJam-ento Pro-
viisona.1 del {";uerpo EOlesiástico del 
Ejél'Ieto.· a propuesta del Vieado G&-
neral .castrwse. 'Se asciende a..l em-
pleo i-nmooiatosuperlor, (lOO antigüe. 
da,! dO la feclla dG esta Omen, al te.. 
uilmto ,cllIpell&u D. Bu.1blno ¡Qa.l'cía 
Fa? (-lOO), de la. f.omlpaiiía.de Sanldlld 
dl' la ,'Brigada ·dü eu,ha·llC'ria. JtH'nm.a 
(Grupo 1,(lI1!1liti~o). I'lí \'tl.ClLnt0de su 
Ct'N:'r,po, clns;¡C, ti'po 9.0 , qU!l>d.ando 
di:o\lpon}hlt. <>11 ,1aS'uo:rn!.alófI dtl Sa-
!l,I.lntl.l1'llt!. y agl'c·g.ndo nJ cltn.tlo OrullO 
Logístico po!' u.n Jlolazo de seis íf!lClSrS, 
~in .p.erJulcio {ia-! dC5t1l1fl .que \'o.lu.nta-
1'10 o 'COI'ZOSO puedo. cor,¡'GSlponderle, 
Mn(lrld, <¡JJ ,de nJwLl de 19'78. 
El General Director cÍe Personal, 
Ros ,ESI'ANA 
OPICI(NAS MILITARES 
'Retiros 
Por clUrnplil' la. eodO!d reglamentRrlru 
¡-;B lliH¡POt1() ,q>u(~ en 1,as ,foollas que: se 
indicttn, IPIl.S('l1 ro retirados, si arit('s 
l!O 111' tprOtlu(l!l su nooemm, el ,)(1f(' y 
ofiíliale¡¡ ,(1(' '01'it:lnns. Milito,l't'íi, Esoa-
la tu\tlvtb, qULl 0, éontlmlíWió1¡ ílEl re-
~{j,l'itHlU,1I,¡qtH!~J.¡ltl.¡10 penditH1to ¡líll ha· 
JWI' Il.msivo (111\\ 1('5 íHJ.fittl!} 01 Conse,jo 
KUiJ}l'B!ttO dI] J·ustit:ln: M11l:tal', pr!JlVia 
lU'Oj)UdStU. l't\glameiltarltt-qttt' ~¡' ímr· 
íomt'ú tL dk'1to· Al:to Ctitl't.I'O, 
lltJltumdl\llltu n, '!"l'o,nel'H;o d¡l. Hn-
¡'O Vt'J.\'n. ·(4B:1), dpl Bst'Il.¡'ft) Mwy.o,r ¡lo 
1(1, Gwplto.nSlt ,Qol1!'l'aL d(l. 1ro 7,11 l\1'A'lóil 
MllItlíl', oleHn '!V c!1! jnUIJ (le' 3071'1 
C!llIpWUI 1>. 'l'(lIl~lm'(, (1n.¡~t\jlJ. tll1.ro1lt 
(lBt12) , !i11! {!O))!Hl • .1b ¡'ulj!í'r;ulO \lo Jll~tl· 
íll:~ ·Mllttltr. (JI ~Wi 4, de ,1uHo dn 1.978. 
otl'O" ,O, MMllW·llf'J1u(lr P0:rC'l'l (tllliR), 
lh'l Pt1tl'onnrto· .rle CU9iasa !lV.Cilita:rr:s', el 
<lía 7 dl> juUo, de 1978. 
ntl'O, 1). Juun Guel'rel'O Cne,to (lQOS), 
S ds n1{l.yo de 19'78 D. O, núm. 99 
de la. Administración del Hospital Mi- SUlPera,do los exá.mell"*' correspon-
litar de Ceuta. el día 8 de Julio diilont~. 'SIe ing.resa con e<1 em<p[~ da-
d" 1978. eO:bo músieo al personal :procede.nte 
otro, D. Angel de la Fuente Duefias de paisano que. a. <lontinuaeión se Te-
(1~71). de. la le:f!atura de Intervención laclono., ~scalrut-onáooose según -al nú. 
de la. 4." Región Militar, el día. 8 de Ul.ero o.bte.nido en la. ilo'XlPresada eon~ julio de 1978. vooatoria, (lC)U ila antigüedad de S de 
-Otro, D. Ernesto l\1imloz Avila (2:030), febrero de 1918, quedando a die¡posi-
de 1& Jefatura de Sanidad de la. 2.& e!6n _de los Ca.pttan.esGenerales de 
Región Militar, el' día 1& de julio sus respectivas "plazas y ag>regados a 
de 1978. . ras lJ.nidades que ¡para cada uno se 
Otro, D .• Buenaventura Marina Mon- indica, hasta que por este Ministerio 
terroso (232~), de la Dirección de &Jlo- 00 [es designe desti-no (lefinitivo. 
yo al PersoIial ,el día 16 de julio Por IQS SerNiQi-os (le -Intendencia de 
de 1978. cada R-egión dande .efootlÍ'e eme íPeT-
O~. D. FranciSco. Darooa (le .V3il' sonal su i.uco-rporación será. sumillis-
(985), del .Cnartel General (le la Divi- trada. la. primoflll'a ipUestaa. su agr€ga-
sión de Montañ.a Navarra: núm. 6, el ción y el resto de das ¡prendas dev-en-
día. ~4 de jUlio de 1978. gadas a. su destino a 'CUenpo, Orde.n 
Madrid, ft:i de 'abril de il978. Qomunicada. IlÚmerQ 9.'190, de foob.a. 
26 de octul¡.ns de 1973, del 8X'Cele.ntí&i-. 
El General Director de Personal, mo se:ño1' Dir.ecto1' GeI1&ail Ue S&rVi-
ROS Esí'ANA eioo. 
Ascensos 
Por Qxisl'il' vacante y reunir las 
condieioues e-xigidas en la. Ley de 119 
de a.Dril de '1001 .{D. (), núm. 94} 'Y 
Ue-al Dt'(w~to d~ 13 de lnayo d& 1977 
~l). oCI. 11111111. 1&;). &e nseieudl! al ~m" 
1)1<'0 lle Oít¡)itlin, al t!llíi!lfbt~ d;) Ofici· 
tUl!; ,'Militares, ¡';'S'eI\1a Mtiva,D. An· 
selmo Mm:-hlo .}"\!N!Z (2580), dG la CO-
man",huwin dIlDÚ}ra.s de. la 2.& lR'l.'giÓIl 
MIHtm'. un vaoantG de. suCuel'PO, 'Cla-
St\C, .tul}O 11.0, (Ion antigO:ltdoJd db 00 
de abril >t!1l l\17S, qUl'u:unlo >con!flrm-a-
'dt~ ('n :.U 11'títno.l <d(~íjlt!no. 
,F.s;t~o.9C[!·n;.<;o lp.l'OdUlCe vool1.n,ttl' (tUi) 
í'.~ fin, i\ 1 !1!'ICt!¡¡W, 
:M:xlil'i tI, ~7 de wbl'il de 19'78. 
El General DIrector de Personal, 
UOS ESPA!ilA 
íPm' ~ti,l' va.cn,nte y tl'>ner cUmlP'U· 
das las tlOud!{:iolit!;; ¡que rletel'mina J,a 
ONlHoI! d~ !l() !lo!.! o{}tUlbl'l"l d () 194.-5 ('n'. (), ut"ml. 2.~1)., 'sa o.S'Cienlde al ,Lrn· 
~)'J,tl(l ·de :tenie-n,te ,de. ()f·icin-as lVI'l1it..'i-
res, al n.yu,rlanie .¡le >!lif1ho !Cner¡p,o, don 
;r{)~ ¡Gttl\lL('l1anos' !Martín 1~217.1), de 10. 
Á¡(lmlnl&t.ra'cjón (h'l ·HúSI!>,ltal !Militar (le 'Gentil, .tlU vW(lIlllte die su Cuer¡po, 
n1'tlse. {:, ti:po 9.<1, l(lOl1 'arlltigMdad dli 
00 de abt'il ide 1@, (!tte.dando, eon¡flr· 
rnado eu :&u Mtmll Idestino. 
l:\ti.Nh'¡(L.27 ,le rulH'l1 de lOO8. 
El GaneX'al Director da PorRonal, 
Ros E:¡:WA!ilA 
MUSICAS MIJ-AITAltES 
Ingresos 
Go.mo l'()(iUltUid,o ,Cf¡(, l!l:s o¡pos1oio,na'l 
convoc·a'clns ,P01' ¡Q.r.den ·da :15 deju.l1o 
{'Lo 19077 .. '(D, 'O .. !lJám. 197), y 'PO'I' Ulalbel' 
:.mm-ero 238. Yieente Renovell Va-
]¡ero, pai&an(}, saxofón Í8llOO.', de Pe.-
dralba {Va.1eneifll}, ,con domi:eii!io en 
BenagmaeiJ;, calle AmaS', número¡{05, 
agregado> a<trolnistrativamente a la 
Músiea. de la. División de r.nfanter1'tL 
,,~'!aéStr~o>. núm. 3 {lVaJ..em;eia). 
Ntí.mero 239, Juan Jo5épu.ntns FOl" . 
n(u1déz,pai"ttno, trombón, de .(luma- . 
rol. (~I'Vm(l). 'Con domicmo ('ti cnlh~ 
Doetor ¡';¡(;min~. mltllt.l'o !J, ~.n :;.r:ulo 
lldmin!:-.t¡'ativa:f1H'llte lt ,1:t Mítsiílil .(I~ 
la División di' Lnfn.nte.ria Mooa-n!za.du, 
.. Ci<nzmnn ,,1 Hltl'OOi m\mero t(Stwl-
lla), 
~liIlHH't) ~ro. ,Ch'Uo ,IU'N1ltír Barrloo, 
nlnrhwte,eduoanlio mÍlsloo de 1& Aea.· 
d('rula dt' tnranterta, ~llAlo a la 
misma. 
Número t.il1, losé Alparlsi Apar.fsi. 
'paisano, clarln.ete, .ae J&resB. (Va..le.n. 
.cla),ítg'1'f'g,lul0 {1il1m1nlst.ratlvamen'lie 
n l:L :M\ls:\.na. d()"la DivilSf.6n de [nta.n. 
t(H'í¡~ ",Maesfrazgq» número a (Valen. 
cia). 
NúnHH'o ~. 1M~tnuel Díaz ,Cast&lla. 
tlO, clal'ltl(!to, educando músico dl? la 
Aou.c1mnla de lnlt'tmterío., ngnegllAlo. a. 
la. m:!ema.. 
N\i.tri'el'o Jl¡i,'l" Rn-món oMartin Po.lo. 
paisano, r,Ntu!nto ,de 'rl.tn.guas. (Va. 
ll'ncin), >con ¡·domicilio e.n ;1a. ca.lle 
.<\gufltfl1 Goma, ll.1íml?l'o '6, ag're.gSldo 
ll.dminlst¡·ativll.mentG .a ,lo. ;M.i'SiICla de 
In. nlvlll16n dí' ,J;nifwn.tc-río. «IMnestra.z-
¡.;()~ ,u(¡rlWl'O 3 ¡(Valencia), 
N(lln(}!'o í?M, F,rancls(\(:l Castro Aee. 
wdo, :flauta.. wMtt<lo ·de,l I\'eg1mientcJ 
{i,(j Al til1(win '!lt) ,Cnm1pa11o. íflúme110 OO" 
aga,,9tgl1.dlOt la la iMiúe.icll ld.eJJ GObierllo 
MUltar doe, Zal'ag,o,za. 
Ntl.mél'o2Mí. Juan So:tles,¡A\zO'rin, lHl.l. 
5ano,' tl'O¡ttllbúl1, {le- ¡(aHlm:n (Vo..1(~,ncill.). 
mm l1o!lí-Ínllio l!f1 la .cullu :p.üHCtLÜO'l't" .... 
tll~mt'i'(J \10, tl,.g'n~Ku,do tt lIt 1M,(¡t-\!oCll. d;¡.. 
:l~ ,IH vJ.,..,¡ (¡II ,¡lH JtlflJ..ute,1'lu. "1MILfiílt¡'fl7J. 
).\'fHJ 'lllhlwl'o :~, ·(Valtit¡.¡¡ia). 
NI\,mmlO i:lli(\, F.lwl'qun Tilo¡pls O<t1.VQl', 
jm!;41111,(), 't)t'I'lm~lútl! ,!lB J,h'la (Vu.1lill· 
-010.), J!}on dOiltlIl{}l.11o 1m J,u. ·onU(\< I(~flan, 
po~IJto,1.' u\flilms-l, ,núm, 3, IJ¡grogllxl0 tt 
1t\ Ml1s1'1l1l od,~ l~t 1lll1vi:&lón do lnÍal)-
te,t1Írt U/MU,(l~1'tL74fQ»m1m. 1} (VIl,~p',lw!a), 
Nl\m(~l'O< íW7', n,artu.eilt fMu'eILa, MrtWgui, 
pIl1SJIl¡J:O', ¡f¡rom¡pa. -el:/} Cl);S!i:tl!o~ (lV'll!l,eIU-
oia.) , lOO,n d>omiiC1il:lo en iJ¡o, .calloe San 
Miguel, núm. 9, lagr,egada a ;¡¡a 1Músi· 
• 
D. O. mlm. W 2 de mawo de :1978 
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ea de la División de Intrmtería «Maes-
'trazgoll núm. 3 ~V&lencla). 
~úm~r() e!43, Ramón Rius Tor,rella, 
pa!s3.n.Q, . flauta, {le Tan'asa (Baroe;).o. 
na), con domicilio .en la calle Bal· 
drie.b., número 61, agregad() a la Mú-
sica dsl Gooier.no lMilitar de Barce-
lona. 
~ú:merQ 249, Antonio Cerdán. RUiz, 
'Paisano, percusión, de Ca;¡a;horTa (Lo-
grono), con domicilio eon la calle J.o-
:0:(\ María Gara.'ido. número 9, agregado 
" .(l;imi!ni5trat!vament-c a ~a l1úsica del 
Goo:8nno 1:'fi1ita>r de Za'l.'ago!1:a. 
Xúmero 250, José A;¡'mena.ra Nooot, 
pa:sano, bajo, de, P-uzo:I (Valencia), 
¡mil dnmicilin en .el calle San José, 
1,úmero 6, agnegado a J.aMús:!.ea de 
h ;DivisMn ·de Jnfante·ria número 3 
{"lo -al encia). " 
Xt1m.,pro 2,'>1, Angel Alcaide BaTroso, 
'l\aisano, c.l.ari·nete. de Sevilla, y con 
dmn!cmo . en la .calle Doctor Seres, 
nünH'l'o 5; a];regado a la Mú>tica .0.& 
]<l. División dPo Lnfantl'ria Ilteca.ntza-
~~~~l~j:uzmán el Bueno> m'imero 2 :Se-
SÚUloi:tl'O ~~. .Rnfa"l Sauz Mayol" 
llai;;a!HJ, ¡f'[qu1 ut>o, de Játiva(Valen-
daj, ¡~on Ijoll!in~.ii(} en 13. calle Sa.n 
J(¡¡iJluin, mim~l'() ~. n~·I'i1gad() n la 
:\iü'~;Jtt. o' Ití Ilivlslón d¡~lllflmt¡!l'itt 
u:\faÍ'",tl·a.7~(¡" mllll'rH'O 3 (Vulen'Cia). 
i,'i;úllt('l'O Iil';:~, José Gonzt'UQz MOI't'dlO, 
f!'1lI1 1.}1(¡ 11 , CdU!1lm'lio UII'¡¡;!¡lO -dt' la. 
. \~I·ttl}t\eión d·~ TrOllui'l ñl':l Cunl'tl't Ge-
neral dN Ej('N~¡to, :t~n'cf(nd() 11 ,la 
tlI¡~mn. 
Nímwl'o 2. ... i. Hafa,,! iMal\tínez cii60, 
vai"nno, eial'inl'tc'. ,de Ga·shl0s (Va-
f¡'ncin),col1 dfl1nic11!o en In calle [no 
nuümlndn. número ;23, a-gre-gn.do (l. la. 
~tl}"lca. da. la División .de Infll!nte.ria 
f,,'\1:tWs1!'a?J~n. ')1.Ü~lWI·O :l{Vulencla). 
XÚ1l11Jl'O ~h'1. Bias Gal'Cla Canmo.na, 
dn¡'!!lptf', Nltlflando nHlslco de-l Re.gi-
mit'lltn .(1·[\ At,t¡nel'íltrlpCo.mpo.tía ri~l. 
mer.o~, agrt':g'n,(lü ala misma, 
Ní¡m"l'.o 2:16, rsaías ¡Blanco- VfJ.o.rla, 
&U;x·O'!Ól1' tenor, .educando mlÍsfco en 
1<a Miús1c-a del Gobierno Mi'lItar de. 
Bllrgoe-, agrngudo, a. la misma. 
~t'¡m".ro ~7. Pmmun.l,}:z.qllfe.I'ldo· Ri· 
1.0'. paisano, IP~'I'()tl8Í:ón, 41e .4igost (AU. 
cttlltn-l, {lon domJcili.oN1 la (mI11?- Vl-r· 
#llm ·do la. Paz, ,mrmel'o ¡('d, (l'.!.\'l'E';q'a"d.() 
alimlnlstratlv:anllJ,nt()e 'l), la Músieo. <lel 
Re.glmie,nto ,(f'eIllltantf\l'ítt San,Fnrna,n. 
do m'¡ffi!'l'O 11'1 (AUcantf'), 
,Núnwl'o 2.."J8, I~,l'a¡HlilH:O !'Rniz 7.llnÓn, 
.po.hmno, trompa. d~ T:lufío<l (Valencia), 
'~Il'l't >(i<Hnlcl.1io en el nanto ,dí} San RIl-
fnl'l f>ltt, ItlÚtnt'l'O 7, ngl't'gllrlo a lo. 
MÚ<¡jC:L .¡lu ,1R Dtv!¡;!(m .!le- ¡,n'tantN'ül 
.. M¡¡nllt¡·ft7.gu» Jl11rn~l'.n .3 (Va.l{·tlr:la) , 
Nl'uunro 'í?:1J.. J()~Ú IHe,nove-n ;Rfmo-
\'011. JHtliHíHlO, 'pr:NlUsió,n, ,(1·(\ ,AJ:l;ol'll.-
tlhll (VI11,·¡¡oá!ll.). ,¡IUn dumi{\HlI1 tlll la 
¡'illl" J,(j,~,r, AnWllln, nt1tl'WI'O ;1>&, rlg'I.'I!· 
:.í'tl·tlu 11 iI:t Ml'¡·~ir.t\. ,lir~ Irt lllvli'lió!l ·tli> 
1Ilrllut\.~¡·rtl, ¡']\1rwJ5il't\lI,{fO» m'Ntwl'o :t 
;VH·!N1Ulll). 
:-.:nUlt:.!'n;)ilO •. Jr)í\() Mtu!cl. l'i1}l1cho "un. 
dw. flnj~'ilI10, hlltnll'Wtl1, ~M (C,tlfj·¡'Il()l; 
(V(llmlllla). cna Iltíi!l·l'ollln .l'H 1tt Cli!·UI' 
~rU\ F'l·¡¡,rwl~(l(). míllHol'o 2(}, ng·t'og'lt,¡l,o 
, a ,jfl, IM(I~l,¡ll1 ,¡)fI ,h't nIvlHión ri(\ Jl1'f¡m· 
1 N'í:t «·Mlt¡~¡;tl'ar.go. númN'O 3t, (Vltlon-
(-ta), 
.Xúmcl'o 261, Vkl·~nte Ripoll Domé· 
neoh. 'po.isa.no, !ba.jo.. de Ri~a.l'roj3.1 go (iPontev:edrn), ag;regndo ti. la '2\:I'1'ls1-
(Valencia),eon domieUio en la calle, ca. deol Regimiento de Infantería Mul'-
Cristo <la los A'Nijidos, nu...1l1sro 00, ela ;rnlnn-el'o .t2(Vigoj-. 
¡l!gregado u. la. ,~1'(lsi-ca de la División Ntlmero 276, José Roda Mareos, 'pajo 
de rnfa,ut.ería. ,,:\raestrazgo'O núm. 3, sano. Clla:rinete, de Cullera (Valencia), 
de Vu.lencra. con ,domicilio -en la. calle La Fuente, 
NUmero 2,()2" Virgilio Mrus Navar:ro, nÚDll'>rO 8<1. agregadO a la ;I\fúsiea oda 
"llaisano, 'bombardi'l1o,de Buñol (Va- la. 'División d~ Infantería .!Mae-straz-
b>ncia), con domicmo -en J.a calle Ruiz I go» Ulwero 3 (Valencia). 
da Alda, número OO, agregado a la Nú-mer.o 'ZTI, !vUguel otero Boquete, 
,:\rtistca de la Divisióri de linfant.."dia I paisano, sax()I{ón alto, de Santiago 
... "raestra.zgnJ> nú-mer.o 3 (Valencia). de Compostela (La Co.ruña), con da.-
Número 263, Sa.}vador Piquer cala-I mienio en la cane Samoo, hinque 10:, 
tayud, ,r>aisano, ,bombardi~o, de Ra- ;portal "l. agI:egado a la Música .a.e.l 
fe.1buñol (V:llencia), con ,domicioJ.i<o €'U Gobierno MiJitar de La ·Coruña. 
la ,calle Virgen dal PUar,mímero 32., Número 278, Bernar,do Borras C~ve­
agregado a. la .M:úsica de la D:h1siólÍ ra, 'paisacno, tUba, de-Rafelbuñol{Va-
de Infll!ntt'ria "Maest.r8.'2lgo» número 3 lencia), <CQn domic:ii!io en la -calle San. 
(Valencia). ' to da la Piedra, iO.lÍID.-ero 1~, agregado 
XUmero 2m, SamuelPér~ Uobell, a la 'l\:Iúsloea. l1e laiDivisión de. lnfan-
paf-sano,trOOTIlPa, de iEl Puig (Val~- tería .~iaestra'Zgo" número 3 {Valen-
cia). eon domicilio en Gnillé.n de, En- cia). 
temm, nÚID-ero e, aog>regado a la J\!Iú- Número 279 Manuel Be.r.nardo So'-
siea da la íDivisión "de lnfa'l1te.ría. mOl'rostro Vá~€oz; !pajSaIDO saxofón 
.t:\t;;testrazgo» 'número 3 (Vale,ncia). Mto de Miúo '.La Co.rmla)' con do-
". • ru." F . T H ' ~ • ~,u.mero ""00, ranelSOO Ol."l.'es e-r- mi'cilio en la oCalle Prolongación dE> 
nút;de.z, po.isano, tr~n:ll?eta, ·de Agost San Vicente, número ag, a.gr~ado a 
(Al1oca:nte), con dOlUIClllo en la calle la :Música del Goíbj,emo Militar d& 
COlán, número 26, agregado a da MIÍ- La Co:ru.fia. 
sien. d·el Regimient.o d¡> .tntanteria San N(¡.me,ro 2SO 'F'l'uncisco Dome.ne. Ro-R~:~ilndO 'Il~~p.l'O :L'1.(Alican;te). drfguez, ¡patsa.no, trompa, de GOl' 
:'\umero 1200, Joscl \EmUlo '1o!das Oo.· {Gl'uIHHla}, y .eon domlei!io E"!1 ;.6,;¡.,~" 
llego. 01 al'lfl¡',tt', MUi'lando m\l~iCQ dE> (.o\.lica.lIt¡¡), calle Morelló, núme.ra t 
la .4eadernl.a >de r.nra.l1Ú"¡ •• a.. nWI'e.gndo I ag. 1'(lH~ado a ,la. Mt'slca -del Regimiento 
q ;;,Il: m¡,s.m~~ R ..< T f'! dA 'f.nfanterin San F«,l'nnn.do m'¡mt,\l'o 
"umero AA", Il>l~"n (wr.r!l· "nrc.ío., 11 .(Alleante) . 
pafso.uo, lJom.bulIdm>o. .(J(' TOI'I'¡wl~ja I " . . . (.~líenntt'). 'Con <lomÍ<:i!io (fU la calla :'\Ull1.p·ro ~. JosP. Bll,]domll' ~f'r:ná.n. 
Gnrela. ';\forato. númo('l'o 00, !llgre.gado dez, pai5.an~. flauta, de l.a eorufía, 
a la. Mt1slcn. dC!l Re-J.'I:micnto <le un. (l~ll {lo.¡r¡¡.cillO f'n In. co.~l¡; I.léroulcs. 
Cantería. Sa.n F-ernando m1mero 1:1 tlllm.t'~o 80, a-grpgn:rlo n la Muslca dt>l 
{AJico.nte}. Go!>!.th?O~!i.Htal' dn y,a corUl~~. 
Xlime.ro 2r18, J.osé F{,l'l'!'.r tMartfnez, l\;unU,ro. 282, Ju!!á-n .co;}omel . Bro-
pai¡;arlO. {ll:ninetc, do VUle,Min, con tóns. ,¡;.tlsan,? clarmete, .de Coc.entn.1.· 
dom:cHio 'Í'ti ,la~an(' ¡mm .1,1} ,A,t,'llil.6, 'l1n.(Ahca!IX!'l' 'Con <lomicllio .e.n ;;a .ca,.. 
m1mero 39, ag¡regado Q. lo. MúsiICa <l'G 11(1 sn,nt.os :'Iedra, número 1&,. BI,.,I'f'ga· 
la DtvisÍón de ;¡.ntanter1a «Maestoo.z.. do n .,0. MusI>Ca .dcJ. 'Regimle.nto d!!' :rn-go~ lIlíml'ro :i (Vo.lencln). !a·ntcrla. San Fernando .nú!fl'&l'o 1>1 
Xtinwl'o :?lOO. Fl'a.nciwo evr¡¡gu(~l Ro- (Al;:ante). . 
dl'f.,Q'uez ,L6pez, clarj'nete-, eduoCi1ndo NIHXN'l'O 283, José Castas Pd.rez, !pa!. 
música ,de la. .Aco,d,amia oCle- Infa.nterio., sano, sax.olf6n alto. da Valln.(Jal'es-Vi· 
¡t.greogo,da a la mi!'mu.. 150 (PO'J1te.ve~ra), agregado a la Mú· 
NUmE'TO 270, Antonio Nava.l'ro Sán.- sief1. odCll iRegimie-nto de 'Imantería 
cilre:z, trompe,ta. educando músIco .dE> Murcia ,número .m (Vigo). 
Ila. .<\.cademta dc I,nJCaute-ría, ag¡.'flg¡tdo Núme-ro 2S¡', Vicente Luis Ubaoh, 
aja misma. .. paisano, ;pe.oousió,n, de Pul.g de So.n· 
Nllme.ro 2'i\1, José Domínguez Har. ta ¡Mu·!',!a (Valencia), con ,domicilio 'Nl 
nan.do. ])ate.r1a, .educando mús.ico >811 10. .calle iGen(!<l'al A·!',o,nda, número 1!&. 
la. ;Música -deJ. GoiMe.l'no .MU!tar de Il.grega,do a lo. Múslea. de la DI.vf.si6,n 
Burgos, ,!lJgregado a la misma. do ¡·l1lfo.n:tcl'ía. «Macstrazgo» número lJ 
Número 272, Ma..nuea Mí'g"U,e,z, lRo.dr.í. ('VlJJ!t'inCla). ' 
guez, ;paisano, tro,m¡pa,· de SantiagO' Núm¡;ro 2S5; Rica.:rdo 'Patifio G9\S¡ta.l,. 
do Compo.stela (!La. Coruliú), con do- paisano, ·clarin.ete, de. !La. Corutía, con 
w!,¡;í!i.o en la. ,calle Sam. L!Íizaro, lt1úme. domÍctlio ·en ,la a.v,e.ni,da ,d.el ae.neral 
1'0 U, flIg're.gSido a ,la. 11\UtSi-qa. .de,l 00- S anlJurjO¡ ,num.e>ro 284, lligregado.3, lo. 
lliüt'HO MJlltar .(].e La <:orutia, . Música. dea (':rObi,erno MiJita.:r .¡i,e !La 
X¡'m¡ero, 273, Fran.cis-co Soriano San •. Corutía, _ 
cha, IprÜ;¡ana, P.OO'cusI6n, rLe. Cas.lnoll Nt'umc,r.o 2$, CaI'llolS IMo·nte,ro Si1vú,n, 
(Va.lenreio.) , con domloCLlice-n la CoJ.lé 'paisano, nauta, de AlmoroilC (Tcledo), 
1)flfltf¡.J' Gómerz Fe>rrer, número· 411'. cot1domic11J.o e.n la calla ·Ge·neraHel. 
Itf.j'I·\',g'udo o, lo, !M,US!,CU do la Divl·alón ffi.O Fl'lmCO, rm\'luel'o :140, ngr('.gudo a 
{l,o .f'l1Ifa,ntor!t1. «Maestro.zg\o» nÚiItll'l'o :! 11\ Mll'KI,lfl, dI} ,In. ;Arllt¡¡'(t,tIlII1, {{11.l ¡f·nfMl· 
(VulfHHlia) , tfwlo, ('l',),l¡¡do), 
Nt1nH'·l'o, '2.U, ;PoJl'J.l¡o Negro P:ére'1:, pM. Nt"llwl'() 'iI37, melgo 'IMo,vtíTll'r.liltin-
fHUHl. ,r,111Iltll, <1" 'flu,r,Q¿Ca.lodo (Vi7l(l(l¡ya), WH'?. llItIH.(mo, ·cl¡u·!f!et.l\ do ühlCllnfil1. 
(mil ~jIHtll,c~lIo· /'In 10. c9JlleCutl'd1110, do Se.gu'l'a (J'aén), y cou,domi·r1111.o {I,tl 
w'unr'l'CI :H, a,g,re·ga·do a la Mt'st.¡~a .(/;P>l "R('I1<fl 'rarru¡,¡onn)·, ,()allE~ ¡P.llJ¡i!ll 01'101, 
llllA'J.mierrto d·e· Infanteria Oar&l1ano. U\'¡,nwI'o .t, l\gl'~¡gado u. la M\ls1-ca. d·e.l 
nt'J.lnt't'o ,115 (1311J.:Jao), R-egiml.¡,nto de· !.nlfanto,ría .BOidaj.a,z, :uú-
Núme.ro 275, .4Jnto:nioCostas iPérez, me;l'o fU) ¡(Tul'l'n.go;na.). 
pn.isan.o. -cJSl'in13te>, d·s Ya.lla.dal'e.s"Vi- >Núrne,l'o 2818; 'Enrique .Colomer So· 
n. (). núm. 00 • 
. 
lell. p.o.iSU'I1O. pl'reusión. ,de Barcelo· 
na, con domicilio en ,la "al1e BThl'ique 
Granados, mímel'o ·Rl. agregado a la 
Música del GO.bieorno \:\IiUtal' d~ Bar~ 
ee-lona. 
Rodl·i~Uí.'z"~OOlf'S 1.6'1>ez. 1UO 'OFICIAl, nÜID. ;!;j..1), de 197'1, al si· 
Comandante d" Artillería D. loool desarrollo dl'-l lki~I')lO anterIor (Uf A-
Madrid, 9 de- ri'bl'~ro de ;tír.S. 
GurlÉRRllZ ~fELLADO 
(Del B. O. de' E. n." lOO, .de 2:(-4-'i8.) 
.. 
VARIAS ARMAS 
Recompensas 
En atención de 1051 m¡}Nfos contraí-
dos .en las OIPeraciones quP culmina-
ron 1'11 1n 0.a~uación l(}{'l~aiw.l'a.y 
de. fi.'Cuerdn I!cm ,,1 urtlí'l1!o 4.<> d¡:>l !tl:al 
l)i't\letQ 13'i1~.'n {O. O. mimo 113!i) por 
el que Sí' 'CI·(>fi. la MI'¡iúUadl'l Salla· 
l'a, a Il}l'OII>Ui'l'.t{l del Hl'uet'ul l¡.fl' del 
:M:tlJilo, Un:!icutlo de la .Ztllm d~ Ca· 
mU'lus, el GNH'l'ul jl'fe del Estado Mü· 
yOI' rl.¡.1 Ejf'¡'eifo<lolltwdl' l:t l\1'.'daU{t 
dl'l~hal'lt. lm lnelas,' qlll~ ('w!wclíi· 
Ot. ('1 {\il)~ut[\ílíl -;:.:1 di- la~ ;XOI'IIH\l' ~¡º 
ñl-~:U'l'ollo tll'l "11p{wt>!O ant·í'rlot' (mA-
mo OHClAi. mim. ~t¡¡. ¡Ií' 11m, al 11'1. 
g'nlí!Ht(~1M'snl1ul {M Ej¡'l'llito tIc 1'11'-
1"1',1. .• 'lltU'ti:cI,j)untc en «1 '1'N1h'0 tlf' O:¡W-
l'a~!¡()U(·s. ipN'O no NI tu. Zmm Itt' (}'PI:-
rMlofH'!'. 
Ctlltltallf.a OI'l/(')'(1.l tl(~ Canarfas 
• {:Ol'olwl de Al'tillt'l'!a,llúplomado orle 
E"tooo ,:\f.¡¡;Y{)I'. 'no 1(,\11", MiNmda Bl'au-
ten. 
Gorollt'l ,1(, Ill1fnn1Pl'ia .n. .c\ngt'l d.e 
AVi'llaual 'Y ~(mrJlww (117 IIÁ'{m. -
,Gol'OfH'l tHHUtOl' 11), Bm·no.llJ{¡ !Ro{irí· 
glW?' l>us-tl'íLflll. y Ol't,iz. 
. ,'¡miente 'Úúl'oncl .al' ·Cn,na.11N'!ü, di· 
plmlHHlo d.l' 1!:M.ado :Mayo!', 1). José 
clP 'l'UI't'o ytlt' !ltr.ilj"lIft. 
T{inlflfltt~ i~flI'{Jn(!l rll~ ,ln.farllt{il'ía, di· 
pl0,nta<!.o de E$-(.It.tlo Ma,yol', n. Luis 
'l'mpltl AguÍ1ll'(l~)í'!1Igoa, 
I(JtI'O, al, ,lU¡p.ó1!tOF.e¡·ttIÍ u'le'zAPu1!t. 
clos !'l'(1l1~~7.. 
l()t,roJ ,n. L>\ltl't'rlo MUl1ür, Vf'A'n. 
'l'(m,!tmttí >(JUI'OfH!l ¡de 'Ingcnl(\l'<JIS, fU· 
pluma,¡lo dll 'E.."Ifa,tlo íM~l.iYOl', 1J.). J(ooin· 
to Tüixldof Ma¡.;o. • 
'l'm¡.lulIt(j, COl'OUt;) rlll IGttnHJ.l1rl'iu {Ion 
norJ111l~t1 (10ft~t'1;¡'U~ 1l)(I.lgaflo. 
,GOl'ml!fil flu 'll1p;elll~NJij iD. IM'utltwl 
nÜ1ptHJU Al1\lp;o. -
1'¡mÍtHítll \ltll'OfWl ,do" ,Art!11(l1'ifl, d,on 
MI11'{)u1iIHJ ti M'l'úfl t1nl 'CUí!ltl11f1. 
TN1\t'ttn,I' ~lOl'(HW~ ¡1{1 ,1 11 ftmtl'l'in, l1(lU 
d()¡.¡t\ ~llutl\jHI. .c.:I·('81IH1. 
t:nllfl'í\ud Itl! t~ '1\ u At'tlll L't'1IL. ~HlllJ.oIfl\U. 
(1ft (k ,lM'l\~10 ¡t\T'WYU1', 11). 1"1'111'11 ~,'{\},'. 
m\lllik7. JHn\7,. dI!' J tltu¡.(lIoJt:o. 
ICfI1I1fUullm1,1. 'fh'- l'¡JI!'ítnt,(\l'!n., 111;p1mun. 
¡In (11) ,Bwta'llLJ IMa:yOI', ID. iP,e'dl'(l do Ia 
M(1!'fllHl (UlllHI7" 
C(.lUlUlldulltedc- Infantería D. Mil,- gui¡mitep21Csonal <lid Bjereito di' 'l'ie-
ml,-1 D";niz Quintana. 1'1'0., pal't,}ei'Panti'l \"n la zona de oom-
Qtro, ,n. Luis Martín !:\Hl'o.nda. bate : 
Cmnantltlnt~ de >Camallel'ia D. Fer-
nantdo Zero!o iDavidsOn. 
Coult\n{lante d.e Ingenieros:D. Fl'an-
ciseo Santo:'" M1l1ón. . 
Conmndante de Oficinas< Mi!Uares 
don !Luis :\100.1no \Licer. 
o lCD,lpltán. de Ingenie-J,'os, dIplomado lle 
E:st::l(lQ :\Iayol', 'D, José lMl'iaga Dehe-
sa. 
iCa,pitánde ,Il1If'untel'ia, diploma:do ·de 
Estado- ¡)Iaiyur. ID. A1fri'do E:¡¡quel'ro 
Solana. 
,Capitán' de 'fYfieimi& mmtar~s don 
Luis J..acalzada Siel. 
Otro, D. ulanú"l GalánPalaeios. 
Otro, D. JorgeXoval de los Rios. 
mi·O,.n. .\gustin Borjes Coel1o. 
,Otro, D. Ga'briel Cuurtem Bri.to. 
T\"nit'nt".d" InfttnteriaD. ,Cm'l {!s Al-
ba Delgado. 
Teniente auxiliar {le ingenie.ros, d~n 
Eclmuwlo Snlwhl RodrígUeZ. 
'l'l1uir'llt" dí' Ofic,iltn",~'jimtal'''5 don 
:\t:mu{'l .Foja P.'n':{io. 
OH'o, D. ,10':(\ (~nlt'l'o 1\0111(>1'0. 
>Otro, 'n. I:\1!ultll'l (1(JJnpz Canto. 
~ubt.l'nit'lt1,{· dJ Infalltí'l''Íttn. "ru-
111H'lsúnclw1. ~llllnhr1.. 
Btl¡;:Hht l':<IlwcluHl>\ta (jIPI'I'llllor d e 
Hadiu H. Au¡.{t'l 1"'11'\'7. V¡U'il1ul<. .. 
OH'n. J}. Jt',.;¡¡j,: Mal'UII '\'yUl<o. 
otro, iU. \j,r'ol\-arito Uui1. dlo'1 CasU· 
110. 
Üf!"(), D. (i¡'l'urdo A"I:1Isio ,Gnrodnlu. 
¡w. 
Oivo, D. AliI'011l1O l'I'Mn ·Fél'mllldcz. 
íi:w;.tl'lIto qwime¡'() c¡:¡p{'{!ia115to. me· 
(·tinino (!lf\}I!'/llist;t de 'l't'u.nwmlsiofles 
.(11m Julio VilIttu. AIN'al'(l>z . 
t'tíl'l4lmto .. ~q)cfiiu.li¡;t:t tlIllb!'adol' de 
Rtlll!tll:}. Juan r;;;lWlhl'y. ElldqlWZ. 
:l"'¡jJlgt'ut.o (¡¡~ .1\1'till¡'da ,D. ¡Luis Boix 
mIm. -
fitw;rllia Civil 1). M::mllt~l Ojeda :rI.er. 
fllÍlI d4:17.. 
üt.I'O, In. F¡'lipe Ortírt íUmíP-z • 
;I~I lH')'¡:¡OlbU! .un Il:-;ta. 'UnidUtl que no 
fYo··¡meuentl·e f!'lacjouado 'Y $(\0 lCoTWi. 
dt'rntlol1 ~lel'l'{lqlo n. est.'l. 'eondecol'lJ,· 
e,ión, lo so,l'k:itnr{~ ;por instafl1ll1M al 
'renj('tlte (,,(!¡¡('J1'nl ll'f¡. d!11 ,Manido iUni. 
nr;lulo {lf' lu, r.ona dH IGamtt'iaIY ~l-e 
MUflí{!O ~)f)n ·(,1 fiIPltt:tn~lo 11,7 d.e las 
NOl'nHl8· ttllt,l'~\ dt¡¡.rlas. 
M1!:rll'id, 127 Ilu u.bril 'd'(l 1.<l78. 
lill General Direclor de Ft"l'll<ltml, 
Ros ESl'AAA 
Capitania Grlll'l'al dl'Canaria~ 
'fe.uiente cOl'Qm'l de Ar7t.illel'ía. di-
plomado de .E,¡tndo lla;sor, D. losé 
Gómcz ~I:H'tiIl. 
'Otro, bD.luan Eellal't,(l y Del Vll111e. 
Tenient.e coronel de ,Ing€uieros, ili. 
p::olllado de Esta-do3.Ia.yor, D. losé 
B~bdenag VillaI'l'ubia . 
Ca.pitan di' Al'tillería,dip:::rmauo da 
Estado '3Iasol', D.Josii Villal'l'Oya Sue: 
i!a. 
<:noitán d~ Infantt:da D .. Alvaro 
CaXll,pO& 1:Imloz. 
'Elp\\'l':5onal de esta, 'Gnidad qu~ no 
Si': ';!ICtnntl'i' r,,~a.::tonado y se con-
",idercl< eOl~ del'oollO a esta oond<,oo1'a-
eión lo sÓ'licUi\ll'3. l!lOr instancia al 
l'enií'llti'Gí'l1f.ml Jefe del !\Iando Uni-
fi ~·t~d\l dí' la Zona d~CtUla.¡·ias de 
a.mlfl Ju I"un él '¡'p:nl:tdo Vi dí' lUi) 
);ul'lIm¡; nntt'''' .:itutla.,;. 
Xfad;·id, ':tiñe' 1thl'il d .. l~}~S. 
El Gelle>rnl Dir('(lfOr dí:' P"l'!;nti¡¡!. 
Ros K~¡'¡\:\¡\ 
Vacantes de destino 
~:¡n"'l' (!, t.i¡m 'i.!! 
J:no. di' tl111l:l'ut(' l!ol'olll'-l dI) I!m\l. 
qUill'l' ÁJI'IIHt. !Escn,la al1tlva, o.1'\1'p.o dd 
«n, ~tJllO do Al'lnt1 o Cuenpn-, existen. 
1;'1'11 la Jefalm a ~UIW!'iol'íh' AllO~'O 
T.o~j:'t¡co uI11 Ej«!·r.lto, n!'l' nr,cl ÚlI . .¡le 
Aptlyo al r)¡'Nloual(.llf'fat1lrlí di' Sani. 
d:Hl), ·Madrid. 
nOcu,m~~l!tacj(¡fl: Po.llt\lf·ttt dI!' jwti-
r.i1~n rle .¡l(lstino y ;f·¡~l1a·l'e51lm.p,n. 
Plo.w {11\' ll,lmhíi(hll .¡{¡¡ ípeticlO.1ws: 
O\1i1tCf~ d!tt5 hl'tbil(;:,;,t}cmtn¡lo5 a 'par· 11!' d('l .¡.¡lgulent,;> 3,\ ,le In !)U~)!jcU'ci{Jn 
11n Qstn. .(11'dlln en 01 IHAlUO ¡()FIClAL. 
Mndl'lJl, 2.7 ·di' 3.1;).1'1,1 do !miS. 
El General Director de !'cr>«mr¡l. 
no~ Est'AAA 
Cluí\(\ lB, tj~).() 5.0 
Un.o, ,In tNI!enttl .{}o,l'on~l (J ·(lom:m. 
{hmt(\ >do ,ounlqnl¡\l' ,Armu, 1}<}sI(lltll1 M· 
t.ivll., f¡¡'l1,j'l.n .(it\ «nl,t'st.l no {in .'\Il'Inti O 
<:IUlrpo», t'Xístl'l1te' en la Acadmni:L Cie· 
tH'r111 l:\nt!ial', Znl'l\g'ol'n .. ,para. 'PrO~{l. 
501' ,lo tl'fl.M¡\tl, l'llclulda ti.! I ",·1 og'l'U.Plí 
X,f,flt ,,(,(\ 'Í)fl.f'NtlOH, dl'J11NHlo ¡us pet.!. 
IliotH\rltl'tl 1:tmN' t!l 11)(1;;(\(\ {le >Illr)ho ,fU-
pln'll1H, 
'HU11tlnlP'llfut'.i(¡tt: l'ltt1í'lf'tu {In j'l('tl· 
(d6l\ ~W "l,I'l'1iÍ'1Hl y iFldln·,N'lIl1nYHlfl. 
'I'Ja",;¡} >lit·, ¡Hl'llIi¡.\!(m 'IIH 1p¡,·t!('ll{rtl~¡.t: 
(.)UltHí[1 f11f\f\ 'htí~II,IN\, ,ccmf,i¡.¡lw'l II ¡\l\¡¡,. 
t,ll' ,ti (',1, 'flh:.r.u! vnt¡' ¡~l (}.t\ lrJ, !1!l,!lUC:ltl'.i(1\t 
di' (\8trt O'l\ri,,, n NI 0,1 llumo {)lél(;!AT" 
Ma'lIl]'j,d, 27 {lt' nhl'j~ ~lf' 1~m¡. 
IComnndu.n:t,o d,t] 'fng(;.nlm'oR, dbp.l". 
llllHl0 de ,g~:t;o.'Ü() Ma¡y,or,'l), JOSIt\ G1-
II-:n' utl'11l11ót¡ It lO1-\ mrirlt.ol\ tCotrLt't~1· 
¡1m; 1m Ht»\, {lI/h'I'IHJ!r)!Wll< ~tUI1 ~'ulm'¡¡1Il.· 
¡'óH,fln ln, l"V(1I{l\t'tIl11lól1¡ dí'l Jio\l\~mt'n, 'Y 
tI') tllt~IWJlflu 11tJ!! 1'1 tll'tI(lIl!U' I¡.n ,¡tt!111fllll 
11Nl!'('I,[1 1:1'il'!/'n (n. (l. m'nu. 1a:r) ¡por 
[ti "111\' ;W I(WI'{1, lí!. Mpllallrt Iltl\1 HnlHu'a, 
(), /P'l'O!flm,¡;ífL ¡lo] ¡(Jonat'fl.l Jn!r, d~J Mun· 
{lo Uni:t1cndo ,de lo. Zona ,a.r IClnua. 
l'ln»\,01 ln~n('I'Il.1 d('f,' ,¡lfll jE~t,U!do iMn. 
yOl'delElJéN1to con'ce'o\t} la Medalln 
(1(11 liSnhUl'u., 'en In. 'C1USH quo (In.rH'¡(\i~l· 
C'.ll ,eL a<p'o,rtwoo ~,2I ,a,e rUs !Normas' de 
El General Di1'ector elo I'~·l'~<.m!ll. 
mérLe~ lQaooia, . Ros ESPAflA 
D. O. mim 99 
I 1 . 
,Clll,!06 B, tipo 5." . C~lpitán ,de, Ingtmiero$ D.Luis Due-I De. tl'Cue-l'do .con 10 <USIJ.'l'UeSíto .en el 
Segunda. convocatoria. lIlas Sali:íHlo t~1), de las FUfr1'7.as I Dee<l'e.to, 3.f~/1W'J,. ,o,e. ~ de, :f'oe-breJ'o 
Unn. da en.pitán de <cualquier Arom. "A.e,rom(ivUE'sdel ,Ejér.cito de, Tisrl'a I ~D. O. Thúm. ru), ruptt1'tado uno del al'· 
F~tlal.3. :lcUV(1. GrllPG d& .~1:a.n'!l0 de i W. A. M. E. T.) •• -\ partir '!le· <1 dI} 1" tie11o10 {l~{limoot:lvo, &El eonee'!le <€·l in· 
A'rDl!l';». exif.:tenti' en 1'1 Instituto Po- abril del91i'8. ~ cremento <1eL lComp'Iemento doe. sueld.o 
lité('n~co mImo ~ del Ejército de Tít'-. -Ca.pitán mt"'!lico D. Carlos Alvarez 1 por l'3.r-"ón '!le destino que se espe{}ifi· 
rra,Calataylld (Z:lragoza), ¡para. pro- 'Leiva. (1s:Ml), de las mismas. A partir ~ oo., a ¡pa.rtir de ~a feeha que 00 .in-
fesol' del Area Formativa Común, de- 1
I 
a(\ '1 dfr abrir de 1918. ¡ dica 'a los sUboficiales que a 'Cont!-
hiendo los 'pet;ciOIl:l1'30S 11a11a.1'5& en TenJ:I'n,tl" el:: Infa-u,teri:l D. JoSé co--I nuaeión I?e relacionan: 
pos~ióll del diploma de lnfonmáti- nrochano Gareía. de las 'lllt::mas. Al' '. 
ca Militar, incluida en e.l grupo 1'11, partir ,de 1 de mayo de 1918. . 
4t1 'baremos. . " :otro,,o. Ado~fo Ruip~rez Rodríguez, 'a} COl'r8sjJondtente aL ljUnto .O,il5 
Esta vacante se llalla {lumprendida, ,de la!> mi;;ma<? A ¡partir de :J. d~ m,a- ,. 
a efootos de .percibO d~ complemento I yo ds 1~. • I Brigada d~ Infanteríatp'. losé Ba.-
..1", di?sUno pOl'es;¡>f.il!al :pl'f,pal'ación cOtro, D. Jesüs Gómez .Fernán'!lez, dce ) rrio Vigueiras ~86l0), de Ias Fuerros 
té.3nfea, an el apartado 3.2, grupo ~.Q, las m!smas. A :partir da 1 dce· mayo '1'. }\e.romÓviles' de.:t Bjército d-e Tiel'ra 
factor 0,06 {ta la O1'4m ,de 2 de mar-¡ de 1978. . , ('FL~mT). ~-\ ¡pa'l'tfir da, Ii .de· mayo 
zo d9 19'13 (D. O. núm. 5l1). otro, D. Juau Fuente::; Serna, de las de 19118. 
DGol1mentaetón: Papeleta. de p¡;-ti- misma¿¡. A 'partil' de. 1 de mayo I SarO'ento ,primf>ro de Infantería dan 
,eión ds destf.no y FIcha-resumen. ~ ; d,! 1918. ' I Gabri'e: Sálnell17Z Herrero '1008-2), de 
;Pl:u!.o.d? ~d;111:sión de peticion¡;>s.: i .Teni~nt~ de -complemento ,de. !llge- ; La Brigada P,arMaidista. ~-\' pa.1"tir d-e 
DIez .dl~S ,lHlblló'lS,conta,do~ a .partIr I r:~$ros D: Fernando :\!oral Gut.lerrez, ¡ 1 de febrero d~ 1978, d'€ol S'Ileíldo de 
-dal slgmenti! al '11 .. la 'j}u.blw3Clón de I de las ':rru.smas. A. parhr da :1. de ma.yo I sa1'gento. 
esta Ú~den en ei/. íD~AnIO OFICIAL. dí.' ,Hl78. ... . 'Culbo de Band:a de [nfantelia(asimi. 
:J.fadl'ld, 21 ,de ab1'11 di' a.97S.0tl'o, I? Eugemo l\.Iolmero Parra, lado asargerno. Prime.ro. ), n. Vil'gilio 
. (~,) 1as uusmas. A parhl' dI' '1 de mayo Fernánd.ez Rodr.iguez, '(318) 4e.l G:ru-
El General Director de Personal. d;\ 1tl78. po de Fiuernas, REgUJ¡aroo de linlCamte-
Ros ESPA.~A Alférez .(IQ .<\.ltiUe-l'ia de la iE:-eala l'ia .Mhue¿mas .mim 5 .-\ paltir >tie 
K",p~eia.l dI' mando rl~ jefes y oficia· '1 di oioo:il de 1m. " . 
:Qetribuciones 
1)" <t.'u¡INlu (mil ,lo ,¡lis'IlUflS.to ,an el 
TW¡}1'1'10 :,w.¡Hna, ,/h' ':!.'.!. dI'> ¡febl'e.ro 
m. O. IIt¡m. m), ll'PUlt:Hlo umo de,l 
¡lI~f,ll:tllll drr:ímtlllt:tV(), 8'[1 uancea€) ('1 
lI¡¡m!ltwfltu elul CíHIw!JHlHmtode 51H1,1· 
,¡!() l)UI' l'IlZÓll 111' ']('li,ti.no que $0 (J.Slpe-
r:¡r!IlIl, a f)¡N'ti,l' {lu h fe-crhl1 ~¡11(J 1;(' 
J.H:llmt, :t ·10;; jCif.I~i'i y ¡;flciMt"S (.!'u,e. Il. 
cuntillua,nl:ÍJu su Ir!'hJ.túo1HW: 
a.) Corre.~I)(m.tH(Jnt(~8 al lnmto O,:11'í 
(!¡ll1itlÍH ·dtl 1tl'fltltLttJ!·hJ. 1), :1.J:(lfli;to 
Hngglú (!ltrlltl¡¡m'O (Imi;, ,t!Pl'(il'l1IP'U, ~l(l 
F1H;r:'.tt~ 1tt,(',¡:(uItIN'i'I 'ch' .lntn.t1tl'of,'IU 1 H· 
tutm m'un. l. A 'lllwth' ,¡J.¡] '1 de' llJ.II'H 
'll,fI 'lU7H. 
'otro, 1), 'If,¡¡.rl.qlH1 Er,!tanovll- ní.Ít'l'j~ 
(1()~+(l}, di; .lit lll'!gn.dfl i[~fU'tHlrtldl¡;;ttl. 
A 'J)ft'l'th' de 11 ,d~mayo dtl, :1m. 
otro, ,D. Al,be'r,to A¡¡,ul',ta [¡¡¡("Vas 
(tíl3fl;9) , (le la rrnlsma, A ,p,rul'U,l' ,de. '1 d 
lUIl;y.o de. 1978. 
l¡:s D. IDi~./) Eueinas ·¿t?l'gado {4St2(':', I S:u'gento <le Inlfantel·i.a iD. Antollio 
dr> la Bnga.(ln ParaeaHhsta. t.\· p:l1'tir Gal'Cía ·Granell(l00~). dce 'la Bl'igadtt 
,de 1 <le mal'zode 1m. ~. Po,raeaidlsta. A \pa.lltiT del .(le á~>I'il 
OiI'O, D. Ca.r.!O$ kntolianzas 1111,,"U1'~ de 1971 
('t:U8). de la mismo.. A ¡pa.rtir de 1 de .otro' D. J01'8(; S (}. nóh i~ Va.llos 
abril de 11977. (.10098): de- La rniStwa •• <\ IPllrHr de! .. 
d.e mU'!w de. 11m. 
11) l'otr!'1l1JondtN/tl' (U punto o,ro Ott'o, D. f\tllblo G-e.n t o,.uao,1ea 
(11087), ~ll' la misma • .A ,pa'l"ltlr de 1 d.e 
!l'hl'l'l'(} .(1(, 1m. 
'Otro, 1>. I:ra.oolooo Ar,I'oyo ,Go~lde 
(110W-), de tIa mlSl1ua. A pal1t.ir dc 1-
de julio d-e. 19176. 
{)tiI'o. ,D. 1;·,1'tl.l1<lloooPal1lfllo1!l'gtl. An-
tón (rJ.r127'2), de le. mIsma. .0\ ¡partir 
del de OICIf¡Ulbre de. rJJffI. 
Otro, q:).M.arola.! -C 'o r r a 11' pór.ez 
(1.1307'), dp, ,l.a misma. ~<\, iP-SIl>tlr (1-& 1 
de ~lbl'j.l d,& 1978. 
o,tl"Ü', O. l4.ltt'OirlOO 'Escridh Comellas 
('1I1~7), de .Ita misma ... 0\ partir de 1 
dI!, aA'\)Stto da J1977. • 
.otro, !))l. Vá'Oto.r Glll'1lInál'll CáJce.r-es 
(1000')1), d,e!J,Gru.'P'o. de, !lue'rza.;; Reguta. 
l'es de ,InfMl't&l"Í,o,""Tewán' núm, 1. iA 
partir (Joe 1 .(1<5 marzo de ;l978. 
Ot.1'0, ,l). Prubl.o IMonmllfn Bareo {.t1164}, 
de-l mismo. ,A IP.a'I'tir <loe 1 de novlrm-
bre .rle1077. . 
'OtrCl', ID, Fr,anclSICo FI''Í'a5, HurtlHlo 
(1111\!J1!;), del1 Grupo. d.e. FlUosrz.ag, R.eg;uú~­
rflS de ll!llfwllte.ría IM-e.1Hla ¡nn'lm. 2.. ,A 
pami'l" 4e 11 4e Ilibr11de ,19'18. . 
Otro, .D. Etllge,n'io, S1J¡ee Reguera 
e} CorrC'spondtl!nte al lJUnto 0,5'5 (11llS07}, 4e,1 IG,1"l~PO :d,e, FJUe,rzo,g. Re'ifu,I.o.. 
r·ee d·e. l'rufanroe.rJía. IAllihUlCema..'l< Itlu.me· 
ro 5t. Al partir d ... 1 d,e> t9lbre,ro <109 11978, Goma¡¡.dOinte ,de J,ntantel'ia D. Emi· 
llo llo<l'r1,gue'z Serra.no f]2¡15j~ ,de-l Toer-
efo ·l)IuqUE> ,de Allba, DI .¡;Le. Lo. Leg!Ó!I1, 
A '))M'tJ.)' de- rl él" n;!J,rtl (l,e' ,1\J'tS. 
-Otro. D. Miguel C;am¡d:tío oCtttru.le. 
('i'!102). d.e~ ,1ll>sIm-o. A pal"t,f.)' ,¡;\¡e 1 dA 
n,lwll .¡1 fl 19'nl, 
,c;upitán ,d,!; ·Inll'o.nt¡¡,r!;l. 'fl. ['('d'ro 8!t. 
numo [',oa. (00213), d,a la ,BrJ¡(llicln Pa. 
l'l\wllorll.sltn. ,A ¡pu,rtk de. d ·él·!;) dl,eltl1mhl'll 
(j;¡ 1U'~.' 
MO¡('Jrlod, 'l7 d,e n.brll de. 19
'
m, 
Otro, <D. Serg'lo BlllsoQo Gran (t046{» , 
die 'lSiSl IFluerms AeorOlmóv1Les, ,¡jp,l' EJér-
cito <1& Tie'!'ra(:F1AlMlET), L'\ Il·o.1"tir .(I·e 
1 d,eo.ctulbm d()o lOOif1. ' 
'tOrl.I'O, ,D. 'Vrn.¡¡¡;'l1rfl1·n' ~t,p',Mdllde?J CIl;\id'P. 
116111 1(1171fij),dll ,1'IlSl :mll\1tl111lJo. A. plutll' 
<l& 1 dta. nlbr,lll: d(1) rl'9-7S. 
Sllil',gen:tOI (h~ Ing,C'f111.'>l'o:-l' n. Oum/'r-
mo R'O<ll!a. IMnl'tl,lt 1(3:m7)" dI} lo. nrj.gr~· 
d'a ParrocaidlSlta. lA \P'!IIllth' Id... 1. d(l 
aU:Jri,~ <l,e ,1m. 
Sal'gento, eiSlpelC1call
'
l'Slta D'. 11)SJ('¡ 'Fran· 
El General Director de Personal. ciscO! CailJvo, (529), 4e las Fuerzas :A,e· 
!Ros ESPAflA l'omóvj¡~e.s: del1 E l é ir e i :t o de. Ti.el'l'a 
S de ma.yo di\1978 
------.,.... 
'(;FL4IMlET). lA. pal"til' de. 11, de. mayo ,Sargento !primero e~eeialista. <lon 
de< 1978. Vi'cente Moreno Diaz,diOl mismo. 
1 de ll.hril ~D. lO. fi'úm. 91),6n l'ela~ 
ción con los art,!culos se y 51 de la. 
Ley General ds Recompens~ 15/1970" 
de 4: ds agosto (D. ,O. 1'16), se. con· 
concede la liedaJIa de Mutilado a loo 
jefes 'Y' oficial relacionados a. con-
tinuación. 
lb) Corr6sp01l1itiente al. punto 0.401 
Brigada. doS flin!f.am¡teoria il>. \Manueil. 
Gonzále'z Ga:OO\Ía. (l*19), de il.e Brigada 
Pal'8.'Caidista.. u\, pa.;r1;ir de. 11 de meie-m-
bl'~ de íl916. 
otro, D. Manu.eil SáIrll.€(l¡ Romero 
{e698}, de iia;, misma. A !partir de a de 
jillio d&1911. 
lSargemo oopOOieJista D. J~ 'Ma.r-
tin.Ma:rtfn {1f83l; de. 1as: Fuerzas, A:e-
rom6viles d.al E i é ir' e H {} de, Ti€i!'J.'a 
(IFA!MET). lA. pall'tir de 1 doe .albl'iil. 
de 1978. 
Otro, iU'. ¡A:!;Na.no. Mejia Iió[>e,z. (.¡go), 
de iías mismas. A partir de 1 de mayo 
de il9'i8. 
Stibtenie.n:te. E!fJP~ D. Pedro 
Rojas. Pajar.es(767}, del T~roi'O i[)U-
qtl&de ;Alba, U doe. La Legión. A par-
tir d~ 1 de ffllbl'e.ro de. 1918. 
Brigad-a de. Id'l!fa.TIII;edoa n. José Sa.n-
taellaRulz <S550). del 'G.rlJ!P'O de. Fue¡r-
zas Regul'll.re.s da Infamería Alñooe-
mas trtúm. 5. IApaortlr de !I: de m:e.l'-
IX) de 1m. 
Sargen.to W:rimoOO'o mÚ$loo- D. 'I:iAr 
r&:m.ino Martín Vaquero '(003}, de.}¡ Ter-
c1oDuqoo da AJil:Ia., ,;¡¡! d(!o La. Legión. 
A partt'r de. 1 .& marro de ít9li'8. 
Ma<hl'id, fi,? de ooriJl de 11918. 
El General Director de Plel'sonal, 
'Ros EsPARA 
Distintivos 
!Por l'eunilr las. <londicio·n.es que 'de· 
termina la 'Onlen 4e :.tli Ide noviero· 
bNl' ,lLe1'9'i7 t(D'. O. Mm. ~) 6e 'oon-
>cede el 'distin'tivo dr:¡, :pro!esorado pa-
ra. sUlbofi<l1rul<l\Sl aJ¡ ¡pe.reoall.tl que a 
eotl!tLn,u!tnión: .$leo l'e:tMiona: 
Tsni,enif;¡; aux1l1al.' de IColballería -don 
J'c!loÓI .. Ó\P'ez lStl.e~, .0.1.1<1 Regimiento .Aleo-
l'll'l'lOO.o {le I('",o,bo.llemtl, ,Estprula n'llm. 11. 
ISUlbteniente. e..'ill\"l!lCialista ID. 1Ga...<:.ipar 
Oía.z: Gomále,Z), del Instituto, :Poltbi."<l· 
ni'M flotlm. ~ ,del Ejál'Cito ,d-e T1e.:ro.'a. 
otro, n. J'Ol5'Ó H(ftnández \Mula, ,del 
mlSllno. 
Ot.r.o, .D, ,Eugenia IM>oUna miaz, del 
mi&rIlo. 
OtrO,l). 'llC\1ix ~¡,ó1inn. 'D1e;z, 'dal mis, 
roo. . . 
OMo, D. FMorioo il'loOldl'i,A'UI'Q;, Vn.rga¡,;, 
d~J. ;tullllUO. 
lot,!'O, l""ILu!1I ·Premu¡, Fuan,trll, ,d~l 
m!¡;,nJo •• 
'(}tro, 11),. Julio il'i¡\1I~~1H'l', IE~gu(lvmQ.a, 
dol\l m!¡;'ll.HJ. 
>Of,I'(1, In. JOHi' "'ato S/),!,p;llillo, ,¡]{l1 ml~, 
llW. 
t{)!.¡'o, ,n. ,AI1,!,Il<l¡I!O VI}ll1\)'.t(tU~t. IM'lltl\. 
llf.m" (,WI ml~11H1. 
Illl'I¡.j'ltotla tIo 11l,~t'!liríl\()S, JU • .AI!'MH1U 
;.tVI.lt'n~; ¡Slfwt'n. 1(:U,í,!,ll), del mismo. 
'lIl'iIj.\'!\¡tlLles'p,(e¡(ltn.lifi1tU. 11)'. ,Antonio So'' 
tOI 'Frulltuoso, ode.l mitl'.tno. 
I);tadl'id, &i ,de a1>l'll de 11976. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
Por 11a11'3.l'Se l(lGmpl'enldidosl~n la Or-
den 4iE! 18 de aJbrild.e a977 (D. O. nú-
mero 89) se- concede el derecho al uso 
del distintivo de lpe.l"manencia d~l per-
sonal del 'Ejéroito en la Guardia Ci-
vil, eon ill}l'de 'dorado, a los subofi-
ciales que' a eontinuación se, 1'&10010-
nan: 
Sar-gento primer.o especialista mooá.-
nieo eJectrieis~ >tie Transmisiones d.on 
Joaquín ,Barreda FáIDregat "~266}. idel 
Parque ,C~nÍll'al ~e Transmisiones .. 
Sallgento especialista auxiliar de 
Veterinaria D. Antonio Fermi.ndez, Lu-
na, de la Unida:d de Veterinarta. nll-
mero 3. 
Sargento .especialista <IDooánieo elOO-
trieista de Transmision.es D. F1Qren-
tino RamllS Jllariscal (47'i'), del Regi. 
miento Val.mcia de De.fensa A.B.O. 
:)'fadl'id, Z'l de ool'il de 11978. 
El General D1rector de Peroonal, 
Ros Esl'A1lA 
'Dlrecd6n de Mutilados 
Medalla de mutilado 
Con arreglo a lo- dispuesto· .en el 
DJpartOldo dÓ,s del artículo 1'25 del Re.-
glo.mento- d'61 Be·n,em{¡rito .cuerpo de 
¡v.tutilados. a.pl'oblHlo Ipor Rea.l De· 
creto 712/1977, de í1 de abril (D. O. nú-
merO' \11) 'Y ll.1'ti.culo- 5.1 de la l,ey Ge-
neral de Raoom:pensas 15/1970, de 4, 
de agosto (D. O. m.1m. 176), se eon· 
cede In. Medalla de Mutilado al je~e 
y,oficial.l'elM1onados a. continuación: 
CalJalteros mutilados permanentes en 
aato lte sllfVici,o 
Ca,ronel dn Inftmtería D •.. Antolin T·e· 
mifio Ro.1~, .(jO,t1 'destino e.n. la Direc-
ción <l~ Mutilados, <con' 45 puntos de 
mllt!1tuJt(m). 
C:ipittin dlll Arma de· AviM1ón 
~8. V.), 1>. j't:Sft¡; PU(Jl1tll Buccs, COl! 
¡h!stino tmllL JjI1'Il():ción de Mutllad.olil, 
mm 5(} Illuntml du mutllMUIli. 
Mt\Jllt'td, ~ dn tLlIt'H do IUl7B. 
Gtl'l'I~Imw. M¡,¡r,t,A'DO 
Clasifi.caCi6n como caballeTo mutila" 
do útn ae guerra por la Patria 
(Comprendido en -el articulo 3t de' 
la Ley General de Rooompensas) 
Teniente auxiliar de,illlfanterla, en, 
situación de retirado, D. Andrés Fer-
nández rGonzález. '(R. G. 'i.1.438), ads-
crito a la Jefatura Provineial de Mu-
tilados de Barcelona, con 15 pu;n;too 
de mutilación. 
Clasificados como caballeros mutila-
.dos 'Útiles en acto de seTmcio 
(Comprendidos ene.! articulo 51 de 
la Ley General 4e Recompensas) 
Tt'uiente .coronel de. Cabanería. don 
Tomás del' CojOc Moreno. CGfi' dpsti· 
no como jefe de la l)elega.ción d& 
Crío. Caballar de Córdoba, y adscrito 
a la j{'faturn ,Provincial de MutUa-
<l05 de.' Córdoba (R. G. 'i1.162), con 
35 puntos de mutilo.ción. POI' esta 01' 
den 1'1\% 1'ectlttca la. do 31d&d~ marzO" 
de 1978 (D. O. ,núm. '76), por llt 
qUl> Sil l/f- COncOOÍIl la Medalla dí! Mu. 
tilado .(lomo comandante y con dl'!lti-
no en la A<:ooemla. de Infantería do 
Toledo. 
,CornalHla.nts de Infantería. D. Ri· 
cardo nt'cl0 Ca.rnero {R., G. 'i1.864). 
<lon destino en el Centro de Instruc· 
ción ode Recl,utas .n.úm. 2, de. Alcalá 
de Haberes. ty adscrito a la. J'etll.tura 
PrGvinclal da Mutllados de Madrid, 
con 37 puntos -de mutilación. 
MtlIdrld, ~ de. abl'n de it078. 
GUTltnm:z 'Mm,uDo 
Con arreglo. !l. lo 'dil5f!Tuesta. en eA 
apartado odas ·del artículo 125 del 'AJe-
glamento ,del Benemérito Cuerpo da 
MutiladOS, aprObado !por Real Decre· 
to 712/1977, de :.t ,de abril (D. O. mi-
mero \311). 'Y articulo 51 de la Ley Ge-
nl'l'o.l de RCloComlpensas 15/1070, d~ .t. 
d(ll agosto (D. O •• núm. 176), se ()().nce· 
de lo. Medalla de- ,Mutilado, al sargen-
to primero -del Cuerpo de E¡:¡.pecin1ill-
tas del EJél'citodel Alte (mOOllnico au-
tOlntrv1Usta), ea.ballero mutilado ]1(11'-
manenteo en acto d¡¡. servicio, n. J'osé 
Mufioz MarU,noz, M5Cl'!tO !l. ln. Ifefll.tu· 
1'11. ·Provincinl do Mutl1ndos dI' Mur-
tilo.. 
Mnd !'t{l, :m Uf' lJ.b¡'n dlt :107R. 
n 11'l'tÉtut11,1, MmUllo 
C:ou Im'(lg1o a 10, qtl(~ datel'mlna e.1 nun lll't'('g'l!'l< a 10 ,tUl) d,!tt!l'lítlnl'l, rI 
(wU¡m!o 125 d(ll l\('1g'1!1tntmto de,! Bo. ítl'Uml1(). ,lí![¡ ~l(ll IlJíg'lu:mfmtQ dl'l neo 
n.f>lnlu'1l:o ICmmlJO< do MutilUAios, 11 pro. 1l!'m(H'lio, ,Cttel1)lo, de Muttl(~r'l!lfl, 1\11)1'0-
b¡);clo ¡por 1\e0.1 Deoctotq 71'2/1977, de ~lm{lt) Il)(U' 1\('(1J l)aCl'llto 712{lt177. do 
D.O. núm. W 
1 de abril '(D. O. núm. 9;1), en l'e1a-
ción eOl1 los artículos 32 'Y 51 de la 
Ley General de Recompesas 15/1970, 
da " de agosto' ,D. lO. núm. 176), se 
concede la Meda;lla de Mutilado, a 
los $ubo.fieialesen situación de li-
cenciOOo, relacionados a continua-
ción. ' 
clasificatios ~omo cabal1.eros mutila. 
dos útiles de guerra por &a Patria 
('Comprendidos ~n el articulo 32 de 
la ,I,e.:yGeneral de Recompensas) 
Sargento <le. Jn:fanteria D. Diego 
Zaballos fHernández (R. G. 68.7(1), 
adscrit.o a la Jefatura Provincial de 
Mutilados de Barcelona, 'Con 15 pun-
tos ide mutüación. 
otro, D. Pedro Trasobares Trasoba-
res tR G. 46.940), adscrito, a la ;¡eefa-
tura Pro.'Vincial de Mutilados de Za-
ragoza, con 16 .puntos de mutilación. 
.otro, D. Fernando Palencia Flores 
(H. G. 71.108), adserito a la Jefatura 
Provincial de Mutilados de Toledo, 
con 15 ¡puntos de muptilación. . 
Madrid, 28 de abril de 1918. 
Gt,TIÉlmEZ MELLADO 
Con .3rreglo a lo dlSl,Puesto en el 
(\lp.trttl.do dos del artículo 125, del Re-
glamento del Benemérito CUerpo de 
Mutnado~. aprObado por Real Decre-
t() 7.12/1977, de 1 dI} abril (D. O. mi-
llWl'O !i1) 'Y artículo 51 de la r.ey Oe-
1I0ra.1, de RtICOnllpC!tI!l:l.S 15/19'ro, de <\ 
da a.gosto (D. 'O. JIIúm. 176), se con-
c~de .la MedaJla. de Mutilado, al ca. 
bO de Ingenieros, eaMUero mutilado 
pt>rmanentG en acto de servicio, don 
Pablo PrIeto Pórez, con destino en la 
Jí',(atura. Provincial de Mutilados de 
Toredo, en ¡plaza de sargento. 
Madrid, 28 de. abril de 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Con ({;¡reglo a lo que. determina el 
articulo 125 '<1&1 ,Reglamento del Be· 
n{~m(¡rito Cuerpo de Mutilados, apro-
httdo ¡por Real Decreto 712/1977, de 
1 !de abril {D. O. núm. 91), en rela-
(:lón .con los artícrulo5 32 'Y 51 -de la 
IAloy GenGral de HMoullpensas. 15/1970. 
de 4: de agosto (D. O. núm. 176, se 
()()J1oedE) la. Medalla. de mutila.do, al 
Ij)¡ll'lwna.l en situación de litcenc1ado, 
l'olacloU!ulos a oont1.nuílción. 
CLASll!~ICADOS CO M o CABALLEROS 
MOTILADOS U'l'ILES DE GtiERlitA POR 
... LA PATRIA 
(ClIlJ'Iipl'(lnilltloll (111 el artfculo 3i! dé lit 
J,IlJ' Glt'nafal de RecOltltHlnMII) 
.otro, 'D. Flol'ian pelayÚ' Maza (Re- .4.dscrttos a Za,.lefatura Promnciat de 
gistro General 70.161), con 30 punM llutilados de Cáceres 
tos de mutilación. . 
Cabo, <de Infantería D. :f.ial'iano He-
Adscri.tos a la lefatura Provincia! de rrel'O <Pérez (R.G. 70.331), con 15 pun .. 
l\:lutilados de SeviUa. tos de mutilación. 
Cabo de In.fantería D. Anastasio 
Sáncillez~Espuelas Navarro (Registro 
:General 72.\113), .con 30 puntos de mu-
tilación. 
Soldado de Irnfanteria D.Ralael 
Sosa' Gall-ego (R. G. '11.000}, con 15 
puntos de mutilación. 
Soldado de Ingenieros~ D. Juan Ru-
bio Ceballo (R G. 'i1.96), con 15 pun-
tos de mutilación. 
Adscritos d: la Jefatura PromnciaL de 
MutiLados de Barcelona 
Ca.bG de Ill!fant.eria D. Rai:ml1l.l<lo Ba-
lado Carbia (R. G. 71.6(4). 'Con 35 p~­
tos de-mutilación . 
Soldado de Infantería D. Daniel Ba-
rrado Palomino (R G. -'tO.630). con 
15 ¡puntos de mutilación. 
SOldado de Ca.ballerÍa D. Juan Del-
gado Barrera (R. G. 7.1ül), con 15 
puntos de mutilación. • 
otro, D. Diego lvIartínez Gareia. (Re,. 
gistro General ,(OO.938t con 30 pun-
tos de mutilación. 
Legionario. D. Franeisco Gareía Avi-
la. (R. G. 'i'1.686), con 26 puntos de 
mutilación. 
Adscri.tos a lo. Jefatura Provincim de 
Mutilados de Cádiz 
Soldado ,de Infanteria D. Rafae.! 
Ramos Escobar (R. G. 'tO. 342), con ll6. 
puntoo de mutilaeioo .. 
otro, D. 'Manuel Delgado Bsnít.ez 
(Registro General 70'. 2.17), con 26 pun-
tos de. mutilación. 
otro, D. !\tEguel Domínguez Delga~ 
do ·(R' G.69.830),· con 15' puntos. de 
mutilación. 
Otro, D. Pedro eGareía Rodrigusz. 
(R. G. 70.2.84), con 00 ,puntos de mu-
tilación. 
'Adscrito eL la 1efatura Promncial de 
Mutilación dI! Ceuta 
Adscrito a la lefatura Provincial de Soldado de Infantería D. Antonio 
MutUatlos de Zaragoza Vá2Ique21 Sel'Va ,(R. G. 70.973), con 15 
puntos de mutnación. 
-Cabo de. ArtIlleda D. losé Carreras 
MU110z (~. 'a. 7J..701), con 2() pumas IMsf.rUo a la Jefatura PrO?J'nciat de 
de lllutUa.ción. Mutilación de Córdoba 
. . • Solda.do de Infantería D. Juan Mon-
Adscrito a la Jefatura Prov(ncia.Z de tes Rodríguez (R. ,a. 55.336). con 16 
MutUados d,e VaZ.Zatiotíd punto& <1& mutilación. 
Soldado de Ingenieros D. Aquileo de • A ""t lIt t P • (Ji t el 
la. 'Cru'" 'i\Kartfnez I,R. G. 70.251), con ....... se .. o a a e aura rov"n a e' u <J.U \ Muttlatios de Gerona SO puntoe de mutllMlón. 
Soldado de Infantería D: Francisco> 
Adscritos a la Jefatura Provincial de Le1va Jurado .(R. G. 70.914), con 30 
Mutftación de La Coru1ia puntos Ide mutllaclón. 
Soldado de Infantería D. Lino Va-
r&la Lista (R. G: ~1.(28), 'Coo 26 pun-
tos de mutilación. 
.otro, D. Etnilio Gómez Fernández 
(Ro G. 54.il.29), con 15 [)'Untos de mu-
tilación. 
Artillero D. Juan Gagtao· Vidal (Re-
g'istro General 71.742), con 15 puntos 
de .mutilación. 
A.dscritos o(t la Jefatura Provinciat ae 
MutíLaaos de Pa~ma de MaLlorca 
SoLdado de lrutantería~ D. José B.el· 
,tl:'lÍn PéI'eZl (.R. iG. 7!L265) , con 25 
punto:; de mutilación. , ~ 
¡Otl:o-, D. Se-bastián Salva Ca.lde.s 
(It. (t 71.183), con 26. ¡puntos. de mu-
twwión. 
Aliscrito a la Jefatura Provtnciat d~ 
Muti.lados tle Las Palmas de' Grau 
• Canaria. 
Sold~do de.Jntantería D. Juan Alon. 
so oCal'relio (R. G. 69.505), con 20 pUll. 
toe de m'lltilación. 
Adscritos a la Jefatura Provtncta~ de 
Mutilados de Lugo 
CabO de Infantería. D. Isidro Abad 
Al'V'm'ez {R. (l, '/d..l144), con 15 puntos 
de mutilación. 
So,ldado de. Infantería D. Pablo Bar-
bal Loda.ir() ~R. G. 70.7(2), con Sl pun-
tos da. mutilación. 
Otro, D. DOl3it&o Rodríguez Rodrí~ 
s'ue·z (Ro <l. 70,535), con lUí punto!:1o d(:\c 
íllutllucl(¡n, 
A,/Wll'lt08 a La Jefatura Provtncíat de 
Mtllcrttos a. la Jefatura Provtnctat (te Mutuwl.flll di! ,t;anta Cruz de 'l'etícrifc 
MntUau08 d,t1 MatLritL 
¡Qf,l'O, U, Mllnue.l Rodríguez, Ro4r1. 
g,¡¡cr. {Ill. (J. 70.328), oon 15 !punlto8 d(l 
lUutllt.wlóll. 
(lt!'lI, ll. MU,lllwl f,'ol'wilHh
'
Zo l.Odilll 
(H. oH. 7U.:l1li),llon 15 .puntos d.o m\!-
tlluul('lll. H()~(la(io (lo Cn.bal1<lI':tlt n. MarO(lUl1{) Giln, l~l'¡1.noo·(n. IG. 71.369), 'Con 30!pun· 
to~ de', nmU!/\;oión. 
Art,U1N?O D. Ta.odoro PÓl'~ZI Rlu.jl1 
eH. (l. :l2.820 tlls)., con, 35 ¡puntos (le 
mutna.c.lón. 
liioldallo dG Infant(\!'íll. n. MIl!lU('l 
Tl'ujillo· 'Oon2lález '(I\. O. 69.730), {lon-2O 
llunüJl> ,do mutilación. 
otl'O, D, MIguel l\odl'!gue:r. Padrón 
(lt {l-. 71.fV33) , con 15 !l'Untosdc muti-
lación. 
(.(\ghHml'to. n. l~,{¡l1x SR¡~m'll'o Gon-
ZIU!1Z (lt ,el-. 01.S(11), .flO.ll 30 !puntos dI' 
muti!rwión. 
Gual'dia cIvil, en situ3.('.lón d(\ Tr~ 
43'1 S de mu.yo dI' 1978 
ih'ado. n.Manuel Paein Rodríg'll:' I Adsorito a la Jefatura Provincial de 
~i .. ( •. U'()'.18). con "W l)Untos de muti- ¡ l\;f'lttitactos -de IlueLva 
!,lclÓn. ¡ I Soldad() Ide Infantetia D. Francis"\:o 
A.Nselitos a la Je(atura Provincial (le ¡, Vega otSl'O (R.G. 70.589;' con el) ¡pun-
.Uutilado8 dt' Orl.'n~('. i¡tos de mutilación. 
Cabo legionario D. lORé Padrón (M. ~ Adscrito, ~ la. 1eta!u;ra pr,0v¿nCl<ll de 1~;t'z ... ~63.9ro. con :e puntos de mu- ji Mutilado:> de l/len 
tl,aelOll. , ijSoldado de Catbá1l61'ia :U>. Juan Cue-
, Soldado~e ,Infantería_D. Ram6~ ¡ vas RUbio {R. G. 'it.29:i), (lOO 30 pun-
Cardaroa Crd(R. G. 71.1r1';'), con 1.> :105 d-e mutila-ción. 
puntos de mutilación. #-
Artillero D. Eudof(} Yar Rodrígu?2 i Adscritos a la Jefatura ProvinciaL de 
~RegiBtro General 'ro.782), con 26 pun-! Afutil.aaos de Lugo 
'tos. de mutilación. i 
o ¡ Soldado de Itlgenieros_ tD. l4J1redQ 
AdscrUos a la Jefatura PTOvi:ncfal.de 1: Baffieiro 1)i~z (R. G. -69.930), <con 35 
Jlutiiados de Oviedo i pllll!tos. de- mUfHación. 
,otro, :n.EmUio Lage- Frimia (Re, 
Cabo d~ Inlfantería D. losé Gal'cia--¡ gistroGeneral 7~.844), 'Con 19 puntos 
Gouzález (R. G. 56.2M), con 2.6 pUll-" de mutilación. 
10:; de mutilación. I 
Cabo de. Ingenieros D. Aniano Gon- Adscrito a. la. Jefatura. Provincial de 
zalez Castro (a. G, 10.510), 3'J puntos 3futlladosde Melma 
dí' mutilación. 
801dado dtl Infantería. D. Armando 
YiHamH'ya Gn¡'Cill (R. G. 70. 4~2). cpn 
~n PUlltlM dí' mutilación. 
-Cabo de Infantería D, Eugenio Gur-
cía Planas !,R. G. 63.196),oon !!& lPUTh> 
tos -de mutilación. 
Otro, D. Germán Tuflóll Prieto (Re. 
~i~tl'() GelIe1':J.l 70.000), eon 33, puntos dAII/rUtl (J la ./{·fatura Provincial de 
dI' lUutiln'Ciún. Mutilados de Ta;rTagmut 
Otro, D. José Glu'cía Ardurn. (Re-
.:J.'il"fl·o GtHH!l'ul 70A")}) , con 28 puntOl5 
dI' MutilacIón. 
Sol-da .. ll:o dl~ !lflgNllt'l'O¡;'l).. PNho P(I. 
1'.e2lGt:Ltlél'l'ez I(H. ,6. '1i7.i'¡~I)~ -(ion ~fi 
¡pu.nto<s <la· mulf,i,J¡¡¡¡ciÓn . 
.1llscr/.to a la lefaWrtL lJronilll'i<a (k 
Mu.tWulos ál! ,'j1'IIOtJia 
Sold·¡l!dl() de IIn:frrn't¡wla ID. Pedro F,e,T-
'lbánd<'a1 Cert·oo ,(tn. 'Cí. 'ro.OO'3) , OO,U !lO 
\puntoS! <le mutlJIfJ.-ción. ' 
'QI..ASIFIOADOS e o M o OABA!~T,mlOS I 
MUTU,ADOS UTII .. ES EN ACTO:DN sr·:u-
VICIO 
(CompI'Elndfl1U1'I en i"J lIt'tfculo 1St dI.' 111 
IJlIY GOfiOl'1I1 do ltlltllllfillllJ!I!\l.I'J) 
Aá8CritO a la léfatura Provtnetat Itr' 
Jl.:(tUUCbllo8 -11/1 Santa cruz d(l Tl''rH'rlfr: 
'i'lol.doo·o ({!i Ttl1lfnllltill'ín ill. Juan Gou-
zM('~ I'lotml'l (R. G. 71.7tl2), 'oon 20 puno 
tos< .(!(1 mllJtilitroiÓtI1. 
AtltNlrito a ttt j('tatu:ra PNl1Jinl't(JL dll 
MutttatlOIl (ll! RtLbalJ 
ICwbo ¡primero de IAI't'lbHler:í()¡ D-, iE&-
telban layo< L9Jg1fl¡l'ra I(R, IG, '111.000), iCOn< 
'15 ¡puntos< de mutitl.a.ci6n. 
A¡",m(!oro D. Jua.n Bertollil'U Casa-
non ~R.G. 'iO.S.IS}, 'CM 3G ,¡lUmos< -de 
mut.ld.oolón. 
Organismos Autónomos 
PAT¡RONATO DE 'CASAS 
l\iIlLIT AlRES 
OpGsieiones 
T.rlllnoourrido el JP!~a21o, 'Se:!i8Jbado -en 
·el ílIJ)'ll.rtado. 4.3 de la. cQinIV'o-cato,l'ia 
pUlb1tcooa -en (l,L .Bolatín OIfluln,j. ({e.l 
Eatndo» mim. ro 'SIn que- So(l! huya 'Pre .. 
¡¡.e¡llJtn.d'O l'oolu:madón ·M~utlilt. 5-~, ~.1<{\­
Vil. fl:d~tfIllitiv-a. la ít't',ltl.!ctón prov1s.io· 
11tLI, de :r.f1lo1u1. 7' dlt m!l.r~o, último {«110-
l'l'1t{n ,Oi1o¡1lJl¡ d;('¡~ ·ElI!rtudo~ núm. 'm) da 
Itd,mlMdtl® y '()l«iItl1,ldn~ ItHWU, Itomu!" 
l)Ut'-ttl &)11 ,](t Ottl(');'lI,ciÓfll 'con.vo<OOida. pa.-
l'tl 1()1l1}:¡.rl,!' IMIM¡t'o lP,l'Mas. dt1 hlunlnia.-
'Úl'l1ttvO.5< v!WamtC>9 'n-n .n:l ,OI''A'!Ult&.1l10. 
Moorld, 1113 de wbt'l,t die tl.97S.-iE1 Tl"l-
l'l¡j.anta G,¡metl'rul, iPli'e.&td.G<l1:b€l, loaqu~n 
GOlnzdZez Vtdau/lT.eta. 
'(IDe-l B. O. lfZ.6Jt E; n,O) 101, de ilS-4·76,) 
n. o. mimo 99 
DIRE((ION GENERAL 
DE LA GUARDIA (IVll 
Vacantes de mando 
Clase e, tino 1.°. 
De libre designación. 
Gua, decoron~l de 11:1 -Guardia el-
1{il. {);.r ti ip o de 03Iando' de Armas" 
exisÍlBnte en el 23 Tercio de d i eh <> 
CUel!PO :CóJ1ddba). 
Doeummtación: Papeletas de ¡peti-
ción de destino, documentadas' con 
Hojas de Servicio y remitidas POI' 
eonduefo l'eglmn::,ntal'io 3. este :l-finis-
tel'io \mret:,~ión Gl'neral .de la -Gua:r~ 
('in. Civil, 1." S,icciún de E. ~U. 
1'1.<:.t:l:O de admisión dI:' Ipa¡péletas-! 
Quin.!e días há:biles, contados -a :par· 
ti!' (le! Si;;¡u!fntl' a: dt" la ,PUblicación 
dé !a presente,debiendo tenerse en 
(lUNIÜt lo pl'~·vis10 1m lo.,. aa'tii!ulos 10 
al 1. dl:'! Hí':l!hHlkutr. ':OU1'e '!>l'ovisión 
de vumíHf.l'» de al ni' dicielll:bre de 
10i'G (D. d. ¡Mim. 1 d" 1{¡17). 
'-!adl'i41. r:!l' dI' ool'll d~l l~iiS. 
OrTttnru:z MEl.f.ADO 
Destinos 
V a.~a.ntes de destinG 
~:¡rtÍ'll! IG. Hpu 11,0. 
nI' 'PI'OVlsi(¡11 ltol1lrull. 
fhHl ,¡h·j·OUHIIl.¡!tlUf.t' di! lit Guardia 
elvlJ, i(}l't1llo, 'lit! .Mando de Armlls~, 
-t<Xist,Hut.' cm la :311 (:mIHUlilltIlCia. di' 
di\l~l() ClIt'll!1o(Vule!1I(\IIt). 
l)()I(!1l)I!<"llta.ci(llI: iProPC11 (·t.(lS' ,¡le !pí'tj· 
Ci'Ólllkl dN,-tiuO, 1'(!rniUda5' ¡por .ron" 
dueto l'~'I4JQHn(!Il:tal'¡o '11 ¡ji-\tl' MI1l11l'fíc!rl(J 
(J}It'C'tmi (¡n (lNtl5l'uk do lit IUUUl'.utlJ. el· 
,vil 1.n.~I'Í.'-ul(¡1I dí' 1:0:, 1M,). ' 
PIQi.1.t¡ dI' Utl~uiHiOtl til' Iplljpt'l.etl1.t!o: 
(JUlllll(1 tHIl./\ h(¡hill'H, twtülull1í\1n ¡rmr. 
t.ll' rl.l~l I'í¡~ltlrnte tlJ dI' in l¡mbUflOWlólI 
dt' J.tL lH't5sl'lttr" ~l(l'hH'mJ()- t(!jlt'l'aÚ -Ni 
(~I.li'nt·n. 11) ,)H·.¡'Vlílltu (m ltí,~' twtí'Clul>08< 11/) 
0.1 1.7 dl'l 'ttp,¡.¡;ItHUt
'
JlltO solbrtl Ipro'V!S\tón 
(!f1 va-un.atril ,¡le 00. do (Ua1 emllH'a. éf¡o 
¡W7tí I(n, 0, ltltlm. 1 de. '1!m). 
,M1f\dl'J.d. 27 ,dI! ,abril de 100'8. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
.SERVICIO DJ!I PUBLICA.CXONllIlil DHIL WERCJJrO.-D.IAlitilO OFlClAL, 
liatarto dé Ji101._aYista Al'*", tia MOOl'iIl-4 
